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^ J ^ u ' l n h n í ^ r ^ 6 ^ N ) ~ P r o b a b i e hasta las 
siete de la mañana d« hoy. Cantabria, (íaliHa V Cata-
lufta: Buen ti-mpo; Ceniro y Kxtremadura : Viciilos Ho-
•|o.s y modermln* M primero y «egnndo cuadrante, y cie-
lo poco mibpao; ligero aumento de temperatura Temne-
i»turM:, máxima, 14 gradon en Baest mínima, s bato 
cero en Pamplona En Madrid: máxima. 7; mínima, un 
grado. (Vóa.Ho en la página 5.' el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID ^ 2,50 pesetas al mes 
^ V . 1 . . . . « L > 9.00 ptas. trimestre PROVINCIAS 
PAGO ADE 
MADRID.—Año XXL—Núm. fí.im 
A DO F R A N Q U E O CONCERTADO 
Viernes 25 de dlrlerabre de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4Bfl.—Rod. y AdmAn. COCF/íIATA. 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71609 y 72805. ± 4 c — i 
— ~ • ' ; ' 
H a y a y R o d r í g u e z e m p r e n d i e r o n a y e r e l v u e l o d i r e c t o a G u i n e a 
E l m e n s a j e d e e s t a N a v i d a d Sal ieron de Sevil la a las Se organiza un partido F r a c a s o social ista en la 
diez de l a m a ñ a n a 
T e n í a n pensado ap lazar el viaje, 
pero quisieron aprovechar 
el buen tiempo 
D E B E N C U B R I R 4.475 KMS. 
La Navidad de este afto 1931 invita máa a la meditación y a la plegaria que 
aJ regocijo. Invita, sobre todo, a la caridad "mucho más grata al Señor que el 
aroma del incienso". Caridad para loa cuerpos y candad para los espíritus uo 
menos hambrientos. Pero serla Inútil derramar enseñanzas y predicaciones so-
bre ]B3 almas de los indigentes si antes no se remediaba su necesidad. No se 
les puede hablar del deber si antes no se les ba ofrecido la consolación. Recor-
demos, pues, una vez más el llamamiento de la Iglesia en favor de los humil-
des y dupliquemos nuestro esfuerzo pecuniario para acrecentar el socorro. 
Maa cumplido este deber, imperioso, urgente, sagrado, pidamos una tregua 
a nuestros propios pensamientos de todos los días. ¿ N o es t a r á en ellos la raíz 
del mal? Ojalá pudiese el mundo, al evocar en esta santa noche, detener el 
curso de sus ideas, más egoístas que nunca, más agresivas, más llenas de recelo, 
más cargadas de sospechas y de odios que en los tiempos mismos de la guerra 
grande. Entonces la tregua de Navidad surgía espontánea entre los combatien-
tes. En la noche dos veces negra de las trincheras, sobre el reposo de los cam- nufi el parte aeusába buen tiempo, aun 
pos helados, cruzaba de nuevo el mensaje de paz y casi siempre enmudecían que con tendencia a empeorar, dispusie 
las armas y se ablandaban los corazones. Sin ninguna orden, por el suave in-
flujo espiritual de la fiesta blanca. 
Ahora sucede lo contrario. El Gobierno alemán ba tenido que suprimir hasta 
la discusión para que las pasiones políticas no ensangrienten las fiestas de 
Nochebuena. Allá en el Oriente, en las regiones que vieron la estrella, y en 
SEVILLA, 24.--Esta mañana, inespera 
iamente, salieron loa aviadores Haya y 
Rodríguez para hacer su vuelo Sevilla 
Bala, a pesar de que tenían proyectado 
•íl viaje para mañana porque, especial 
de derechas en Fa lenc ia 
EN B R E V E S E INICIARA LA CAM 
PAÑA D E PROPAGANDA 
FALENCIA, 24.—Se ha celebrado ano-
che una reunión de elementos de las de-
rechas palentinas, para tratar de la or-
ganización de un partido de derechas de 
C á m a r a f rancesa 
I N T E N T A R O N POR S O R P R E S A D E 
R R I B A R A L G O B I E R N O 
PARIS, 24.—En la sesión de anoche 
de la Cámara de Diputados, ésta ba 
aprobado el conjunto del proyecto de 
ley por el que se concede la ayuda del 
DE 
mente Rodríguez, no querían pasar laj^a. Fueron nombradas Comisiones espe-
Norhebuena en el aire. Pero en vista de nales, y se espera una inmediata orga-
carácter provincial. ^ «unJ¿" rf."éo c™n Estado a la Compañía general Trasat 
vocada ñor los diputados agrarios non.'-"*™'*" a r m 
Abilio Calderón v don Ricardo Corte..| lantica. por 333 votos contra 221 
Se aprobó un documento de llamamlen-j En la misma sesión los socialistas 
to a las clases derechistas, y se acor- intentaron llevar a cabo una nueva ma-
do Iniciar una campaña de propagan-jmobra contra el Gobierno, aprovechan-
do que los diputados de la oposición 
ron por la mañana la salida 
El aparato fué sacado del h-ínfrar de 
bombardeo y llevado a la pista del "Je-
sús del Gran Foder", donde se le car-
garon 3.400 litros de gasolina, 150 de 
aceite y 80 litros de agua. 
El mecánico llegado de Getafe. de la 
otras más lejanas, los soldados pasa rán la noche de centinela atiabando la casa Hispano, estuvo acoplando los apa-
muerte. Y las noticias que llegan de otros países vienen cargadas de egoísmo. I ratos de navegación aérea y una esta 
Francia ha aprobado ¡anteayer! el programa de construcciones navales: por las¡ción f,e "radio", que lleva las marca? 
mismas fechas el Gobierno inglés hace saber que no suspenderá el trabajo dej deL^g Qaviadorp;, han rpcihldo un 
CACERES. 24,-
se encontraban en mayoría. Pidieron 
que se efectuara un nuevo examen del 
La Derecha Agraria acuerdo con el Banco de Francia, y en 
¡ tal sentido presentaron una petición 
El Comité central de para que ge procediera a un escrutinio 
"Llevaremos al campo de la pol í t ica 
nuestro a f á n crist iano y femenino" 
"La cuestión social será nuestra fun-
damental preocupación" 
Organizará un curso de conferen-
cias sobre Derecho político 
y administrativo 
Publ cará un periódico quincenal de-
dicado únicamente a la mujer 
la Derecha Regional Agraria, como res-|con la condición de que gólo pudieran 
puesta al telegrama enviado por la Fe-I ¿ .__ JT_..i..J-_ 
deración Socialista de Cóceres. en que 
se pedía la dimisión del gobernador ci-
vil de la provincia, ha cursado el si-
guiente telegrama al presidente fiel Con-
sejo de ministros: "En nombre de mi-
llares de afiliados a la Derecha Regio-
nal Agraria, protestamos enérgicamen-
GIJON, 24.—La Agrupación Femenina 
de Acción Nacional de Gijón ha publl 
tomar parte en el mismo los diputados cado un manifiesto. La Junta directiva 
presentes. de esta entidad quedará definitivamente 
El Gobierno consiguió rechazar la constituida esta semana, e inmediata-
maniobra de los socialistas, proponlen- mente se Intensificará la propaganda. El 
do a su vez el aplazamiento del men-|g0bernador ha aprobado ya el Regla-
cionado escrutinio y planteando al mis-¡mento. 
mo tiempo la cuestión de confianza so- prepara la Agrupación Femenina un 
'cursillo de conferencias sobre Derecho 
i Cámara puso a|p0i5tico y Derecho administrativo y la 
del Gobierno an-|pUbiicación de un periódico quincenal 
amenazas como en estas Navidades. Refleja la situación interior de los p a & ^ r t « u e e i T l ^ p ^ en 01 mitin celebrado en la Pla-!tes de que los socialistas pudieran re-|dedicado únicamente a la mujer. Reina 
gran entusiasmo. 
El manifiesto dice ¡ sí: 
E l manifiesto 
MUJERES: 
La nueva Consltución española pone 
entre nuestras manos un derecho que 
nos impone innumerables deberes, ce-
do de ésta fué 320 votos en favor del hereg ^ n altos, tan imperiosos, que no 
Gobierno y 258 en contra. ¡pueden menos de incitarnos a cumplir-
loa, con todo el entusiasmo de nuestros 
L a amnistía'corazones, pero también con la mas non-
jda persuasión de nuestra responsabili-
PARIS, 24. La Cámara de Diputa-jdad. • políticos 
dos ha votado, a las seis de la mañana ln^u^"mome0nto tranScendental para 
por unanimidad de los 584 votantes BlLuwt r¿ patrla, en el Instante en que 
proyecto de ley de amnistía. \está en juego'su porvenir, cuando de 
El proyecto cemprende los delitos en 
contratos de trabajo, los delitos de 
Prensa, salvo en los casos de difama-
ción, todos los delitos militares inclu-
so los casos de deserción al extranjero, 
a la Justicia? Si muchos manifestantes mienten al decir "¡Tenemos hambre!", 
no por eso el grito deja de ser verdadero para muchos millones 
vuelo se pusieron los monos ñe calefac 
clón e léctr ica. No llevan ningún enuipa 
tado. ni al régimen constituido. Demos-i !;„ ^ J ^ ^ ^ f f f 6 1 1 
trando la falsedad del referido telegra- también por los ausentes 
ma. solicitamos un voto de confianza pa-
ra la autoridad gubernativa.—El presi-
dente, Miguel Mayooralgo". 
En ningTln estado surge el mensaje de paz. E l Congreso yanqui ha des t ruido,^ 9'no solamente mapas del ae??enc y 
6 " * J i v# * ;„ IA„- * . . , „ ' del Atlas, as! como mapas raereoron 
con sus vociferaciones y sus reservas todo el efecto psicológico de la moratoria gjcos 
Hoover. En el terreno de las relaciones comerciales fiorecen las medidas extra-1" El aparato despegó a las diez y cua-1, , » , , 
ordinarias, las elevaciones del arancel, las denuncias de los Tratados. los con- renta y un minutos. , 1 , T . U L T É« I I » - » 
tingentes... Pugilato de egoísmos también en torno a la Conferencia del desar- ¡¿¡g* K ^ o r ^ ^ ^ ^ U n Q l S C U r S O del P a p a 
me. en la busca afanosa de un motivo o una disculpa para su aplazamiento.^^ una botella de champán y dos bote-
Apenas, de todo el ímpetu pacifista manifestado en los últimos años, queda otra Illas de agua mineral. De Madrd han 
' , . . _ . Koiioo naiahroa i recibido muchos telegramas v cartas 
cosa que el rumor de algunas bellas palabras. deseándoles un buen viaje, csp^cialmen-
Este es el panorama y el mal está, sin duda, dentro de nosotros mismos, te de sus familiares. 
El análisis que la "Quadragessimo Aimo" presenta de la ¡sociedad ha sido co- Ka venido también de Madrid el co-
rroborado con el testimonio de gobernantes y de escritores de los más t á r U u t o \ u ! S ^ L ^ ^ ^ L J ^ ^ S ^ ^ Í " Í S 
0 ^ teorologico y el comandante Mas, del 
matices ideológicos, religiosos y políticos. Ahora llega, sin duda, e! momento de ÍPI-VÍCÍO de Rad!o. L W a n también to-
la penitencia, pero ésta no es saludable sin la contrición del espíritu. Y el^os los periódicos del día. El úHimo par-
arrepentimiento viene, sobre todo, del corazón purificado. te recibido acusa buen tiempo pero 
mucho frío, especialmente por el desier-
Cuando los socialistas consiguieron 
reunir las 50 firmas necesarias ya ha-
bía comenzado la votación. El resulta-
Por eso l s fiestas de Navidad son propicias a esta meditación. Hace veinte 
siglos que loa hombres se sienten niños con el Dios Niño al llegar el 25 de di-
ciembre. Su alegr ía es asi más franca, más ruidosa, infantil , en una palabra. 
Nunca les parece el hogar tan amable ni tan alegre el fuego, ni tan claras las 
risas. Pensemos que este año fa l ta rá el fuego y la risa en muchos hogares: pen-
A l cerrar esta edición recibimos de 
nuestro corresponsal en Roma un amplio 
extracto de un discurso de Su Santidad 
Pío X I , que publicamos en tercera plana. 
nmzmxnn 
total. E l despegue fué maravilloso, y a 
los cuatrocientos metros arrojó el carri-
to de cola, y momentos después se ele-
to y por el Atlas. La distancia que de-jVa5a rápidamente, dando una vuelta por 
ben cubrir es de 4.4*5 kilómetros. 
cuando los autores hayan efectuado 
,orvemr, c u a u u u ^ ¡dec la rac iones sobre los problemas 
la elección del camino depende la lie- t.vog al minlgt io d 0brag 
gada a una tierra de promisión, o a 
un país desolado por el odio y la anar-
quía 
L O D E L D I A 
E l contingente 
La "Gaceta" ha publicado una dispo-
sición aplicando el sistema de contin-
gente a determinadas Importaciones pro-
cedentes del extranjero. Es sabido que 
dicho método consiste en l imitar las re-
mesas que un país extranjero pueda ha-
cer a otro hasta determinada cantidad, 
bien por decisión unilateral del país que 
lo implanta, o bien por convenio. Fran-
cia en estos últ imos tiempos ha hecho 
frecuente uso de tal método, habiéndolo 
aplicado a las exportaciones de vino 
que Italia, Grecia y España le consig-
naban. 
La política comercial española, que 
está por elevar todavía a la altura en 
que las cuestiones son percibidas por 
el gran público, viene a enriquecerse 
con un instrumento máa. Por añadidu-
ra, es preciso enriquecerla de ideas y 
de motivos. En estos últ imos tiempos 
hemos Insistido sobre la tesis de que 
nuestra actitud defensiva en busca de 
la nivelación del balance comercial no 
podemos circunscribirla a uno, o a dos 
países, sino que hay que desarrollarla 
sobre el frente formado lo menos por 
quince países, alguno de los cuales nos 
resulta singularmente perjudicial. 
Por nuestra parte celebramos que 
nuestra política comercial se decida a 
emplear el método del contingente, que 
prudentemente manejado, puede ser de 
positiva eficacia. Es evidente que su 
aplicación, un tanto generalizada, po-
dría causar algunos perjuicios a nego-
cios españoles dedicados a la Importa-
ción, sobre todo por cuanto de traba 
y estatismo pudiera suponer. Pero la 
diligente y fecunda iniciativa personal 
que anima a los negocios debe habi-
tuarse, y con ella la economía nacional 
toda, a una presión directiva, emanada 
d d Estado, de la que los tiempos futu-
ros no podrán escapar. 
Las declaraciones de Prieto 
El señor Prieto ha hecho ayer unas 
rela-
Públícas. 
muy discretas y estimables. Lo recono-
cemos así, gustosamente, porque es de 
la ciudad. Después siguió en dirección un año de servicio en filas-
al Estrecho. Les daban escolta el capí-
relices Pascuas ¡tán Jiménez, que tripulaba el "Jesús del 
Gran Poder", y los señores Harteman y 
Los periodistas les preguntaron si de- Flores, que tripulaban cada uno una 
sernos en ello, aunque estas Ideas pongan un dejo melancólico en el regocijo de seaban que se dijese algo en su nom-¡avioneta del Aero Club, 
nuestras casas. Que no pese sobre nosotros el remordimiento de no haber hecho¡bre, y contestaron que deseaban a to-
nada por los pobres en estría Navidades frías y tristes de 1931; pero que ese I dos unas felices Pascuas, 
recuerdo deje en nosotros una huella más duradera. Llevan también un precioso rifle con 
S ^ t o ^ alocución al Sacro Colegrlo d e s T e r K V ^ T f u e T S e c ^ o ' p l ¿ 1 ' 1 ' i a P c ' t ^ ^ f f * S ^ t ¿ ^ S ^ ^ ' Í S 5 
el Pontífice pedía la labor de todos los laicos en favor de la paz interior y ex 
terior. Pero és ta no se consigue sin renovar el espíritu y ningún momento del 
año más propicio para conseguir un propósito firme de conducta que estas ho-
ras cordiales y puras de la Nochebuena, las primeras que escucharon de la-
bios angélicos el mensaje de la paz verdadera. No era para todos el envío; y al 
mirar a las naciones nos preguntamos si existen ahora las gentes dignas de re-
cibirlo, los hombres de buena voluntad. 
ra su defensa. En el aparato van pinta 
dos los tres "records" internacionales 
que batieron estos aviadores el pasado 
año. 
A las diez treinta y cinco se pusieron 
en marcha los motores, que funciona-
Regresa Jiménez 
Triunfo de las derechas 
LOGROÑO, 24.—En la elección parcial 
a concejales, celebrada en Nájera, ca-
beza de partido de esta provincia, el día 
20 del actual, contendieron unidos los 
Parte meteorológico 
los candidatos presentados por Acción 
Riojana. 
El resultado ha sido satisfactorio para 
los elementos derechistas, pues siendo 
cuatro los puestos a cubrir, han con En la travesía del Sahara, vientos de 
la región del Este y pocas nubes; vi-'quistado dos, lo que demuestra que las 
sibilidad de B a 20 kilómetros. Son pro-! izquierdas van perdiendo terreno de día 
ron perfectamente, y a las diez y cua-ibables las nubes de polvo en este tra- en día y que obtiene éxito la actividad 
renta y uno despegó el aparato, con cln-|yecto. Faltan datos de la Africa Ecua-^con que desarrolla su propaganda la Ac-
co mil cuatrocientos "kilos" de peso en torial. ción Riojana. 
L a c o l e c t a d e h o y 
No es preciso el recuerdo. Pero no 
queremos dejar de señalar aquí que 
hoy se verificará la segunda colecta 
en los templos de Madrid, la cual, 
por voluntad del Prelado, será, no 
sólo para Culto y Clero, sino que la 
mitad de ella irá a beneficiar a los 
pobres. La fecha, las necesidades de 
la Iglesia, la idea de hacer el bien 
a tantos desgraciados, moverán sin 
duda la generosidad de todos y el 
día de hoy se señalará en los tem-
plos por una espléndida manifesta-
ción de caridad. 
E L D E B A T E desea a sus 
lectores y anunciantes 
muy fe l ices Pascuas 
I n d i c e - r e s u m e n 
25 diciembre 1931 
Deportes T&g. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
L» vida en Madrid Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Crónica de sociedad Pág-
Recuerdos de Nochebuena 
(La Calenda), por Loren-
zo Riber Pág. 
Los maitines de Nochebue-
na, por M. Herrero-García. Pág. 
Notas del block Pág. 
Tallque» femenino» (Epis-
tolario), por "E l Amigo 
Teddy" pág. 
La alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie Le Miére. Pág. 
MADRID.-—Una sesión relámpago en 
el Ayuntamiento. Duró una hora y 
fueron despachados ciento diez expe-
dientes. Fué aprobado el de urbani-
zación de la segunda zona del En-
sanche, por un importe de 12 millo-
llones y medio. El Ayuntamiento dis-
tribuirá el día de Reyes setenta y 
cinco mil juguetes (página 5). 
PROVINCIAS. — Siguen las adhesio-
nes a Anguera de Sojo. Este Insiste 
en dimitir.—Los azucareros de Za-' 
ragoza persisten en declarar la huel-
ga.—Continúa el temporal en Málaga 
(página 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Fracaso socialista 
Jj? la Cámara francesa.—Otra línea 
lérrea a través de los Andes.—No ha-
brá Conferencia de Reparacicmed (pá-
ginas 1 y .J). 
E l Nacimiento de Ntro. Señor Jesucristo, cuadro de Van der Goes, existente en la Galería Uffisi (Florencia) 
España camina hacia lo desconocido, justicia, 
y nos pide auxilio, nos pide que ayu-| E l ministro aborda en primer lugar 
demos al hombre a guiarla, que pense-i|a cuegtión planteada por el último Con-
mos nosotras con nuestro corazón, .inlei1-jgreg0 ferroviario. Se dirige a los obreros 
tras él piensa con su inteligencia, lo ^ c añías no vaci]a en hab]ar. 
q El deTecho queTe í o f concede es un les con toda sinceridad. La situación de 
deber que de derecho se disfraza, un las Compañías no permite más dispen-
deber que nos impone la obligación del dios, la del Estado tampoco; por otra 
instruirnos, de sacrificarnos, de multl-'parte los ferroviarios, aunque no sea con 
plicar nuestra actividad y dar por la gran holgura, tienen un ingreso acepta-
Patria, como damos por nuestros hijos, 
lo mejor de nuestro ser. 
Prontas estamos a ello, pero bien sa-
bemos que nada podemos aisladas, que 
es preciso que unamos nuestros entu-
ble y es tán preservados de la miseria. 
Si el Gobierno debe atender hoy a los 
obreros, ha de hacerlo Con p<f«fo«E:C—o— 
excluyente, respecto de los parados, que » 
siasmos, nuestros esfuerzos y nuestra | no puedan vivir. Nosotros tenemos que 
fe, que los encaucemos y los dirijamos i apiaudír este criterio, que desde hace 
a este fin tan noble, que nos agrupe- y ^ p Q fué aCogido en las columnas edi-
mos y aportemos a la obra común lo toriales de E L DEBATE, 
que cada una tenga de mas útil paraj Tocante a lag obras ?úhiic&s toda 
la labor de todas. F l Ipmíi ' a tención nos Parece P00*- En una ec0" 
"¡nomía , cuyo medio geográfico está en 
Por eso, en este día. un grupo de m u - ^ a n parte por aprovechar, la obra pú-
jeres asturianas, católicas y patriotas, 
enarbola la bandera de un partido que 
lleva por lema: DIOS, AMOR, TRABA-
JO, PROPIEDAD Y RETIRO PARA 
TODOS, y os invita a militar bajo tal 
enseña a luchar por tal Idea con los 
ojos puestos en Dios y en el porvenir 
de España. 
DIOS, principio y fin de todo ser y 
de todo movimiento, estará siempre en 
nuestros corazones; la doctrina de su 
Iglesia que profesamos, practicamos y 
trataremos de difundir en todo momen-
blica es una pieza de las más esencia-
les de la política económica. Y si las 
disponibilidades financieras Imponen al 
desarrollo de las mismas un límite de-
terminado, es lógico y de buen sentido 
atender con preferencia a las de ca-
rác ter hidráulico. El señor Prieto viene 
a poner con tal criterio una nota de 
continuidad en el pensamiento adminis-
trativo de España tal como lo enuncia-
ron Costa, Sánchez de Toca, Gasset, y 
muy especialmente ministros de la 
tp, será norma de nuestra conducta y|gran talla de Guadalhorce. Justicia por 
¡garantía de nuestra honradez cívica. I?.,-*:»:,, viao-A«,«c«io „£Ji^l^v,„ • 
Ella nos ordena ver en cada mortal 3U3tlcia. hagámosela asimismo en el un hermano y laborar por el bien de 
todos, con más ahinco aún que por el 
nuestro propio. 
Llevaremos al campo de la política, 
corroído por la pasión de los que for-
man la internacional del odio, nuestro 
afán cristiano y femenino de formar 
una internacional del amor, que acabe 
con las luchas de clases y dé a la Hu-
manidad, la Paz que tanto necesita. 
L a cuestión social 
Por eso, será preocupación fundamen-
tal de esta Agrupación la cuestión so-
cial. Creemos que todos los nacidos tie-
nen derecho a disfrutar de un modo 
de vida decoroso y justo, y a percibir. 
día de hoy a estos hombre  de buena 
voluntad. A Guadalhorce en particular, 
la historia Imparcíal habrá de recono-
cerle la significación de divisoria entre 
dos épocas administrativas. 
La continuidad de la política en el 
m á s elevado sentido de la palabra, si 
es un deber que arranca de la solida-
ridad histórica que todo gobernante de-
be sentir, es también a la postre, una 
clara necesidad, impuesta por la rea-
lidad. 
Dos gobernadores 
Coincidiendo con las espontáneas ma-
nifestaciones de adhesión que no cesan 
tras una existencia de honradez y tra- de recibirse en el Gobierno civil de Bar-
bajo, un retiro que preserve su vejez celona, homenaje de lo más culto, vivo 
de las asechanzas de la miseria. Apo-|y sensible de la ciudad al señor An-SÜEJ- iJ:0n t0da3 nVef,tra9 íuerzaslgüera de Sojo. se ha celebrado en Se-
r s T u l c i r V o ^ ^ ¡ £ ¡ f f i ^ t e a ^ G u a r d i a civil y 
de las clases trabajadoras; a reconocer ^ &0obernador ^ e l l a provincia, se-
el derecho del obrero del campo a la 'ñor So1, Aun(lue éste ha declinado en 
plus-producción o mejoras que con su!la Benemér i ta todos los honores del 
esfuerzo haya creado; a la Incremen- acto, mostrando así públicamente el 
tacion del crédito agrícola, a la parce-|aprecío que hace del ilustre Cuerpo no 
lacion de la tierra e implantación del | puede dudarse de que la labor desarro-
Para muchos críticos es esta obra la más genial creación del enigmático Van der Goes, el sencillo pintor flamenco, que no conoció ni los 
nalacios de lo*- grandes ni las auras volanderas de la fama. Y , en efecto, este cuadro, central del famoso Tríptico Portinari, revela una com-
nosición del más exquisito gusto, una belleza de colorido sorprendente y una habilísima distribución de luces y sombras. La Virgen, a cuya 
faz oudiera reprocharse cierta vulgaridad flamenca, aunque la modifica en gran parte la actitud verdadera y el aire maternal de la figura, 
forma con el Niño, tendido en originalísima posición, el eje de la sublime escena. L a columna deja ver a un lado la imagen devota de San 
IA^P v ointados con dibujos seguros, entre las sombras del establo, la muía y el buey. De un flamenquismo purísimo son los rostros de los 
V^tnreo v de una fantasía que no puede desembarazarse del realismo las imágenes humanas de los ángeles adoradores. Mas en la expre-
pasTor . y ^ ^ ^ profunda unc¡ón religiosa, la que requería el misterio más sublime del cristianismo 
paro forzoso y a cuanto beneficie la Eco-
nomía Nacional. 
Nuestra condición femenina nos lle-
vará a laborar por conseguir una situa-
ción más favorable para la mujer en 
la esfera del derecho civil, una más am-
plia legislación especial de su trabajo 
qu( tenga en cuanta las distintas nece-
sidades de la madre y de la que no lo 
es; una mayor tutela de los imnores y 
una más eficaz protección de la Infan-
cia, de cuya causa, que hacemos nues-
tra, seremos las máa firmes defenso-
ras. 
No nos contentaremos con que se dic-
ten estas leyes; exigiremos que se 
despertado la grati tud de la ciudad y 
es merecedora de alabanza. E l señor 
Sol, actuando de manera mesurada y 
enérgica, de cara a la verdad, sin efec-
tismos, pero sin vacilaciones, ha de-
vuelto a la hermosa capital andaluza 
gran parte de la tranquilidad, perdida 
en los lazos tenebrosos, urdidos por los 
sindicalistas. De la Sevilla de los dias 
de la huelga, teatro de sangrientos su-
cesos, aterrorizada por las bandas, a 
la Sevilla de hoy va una diferencia muy 
perceptible. No está el problema re-
suelto, no es que ya no existan amena-
Plan, en bien ' i J . ^ S S K n ^ y ^ ^ ciudad: 63 ^ e las cosas 
de las generaciones que de ellas han d í ^ n entrado V^r sus vías propias y, 
nacer. nan ^ frente al pistolerismo parapetado en 
la sombra, hay una autoridad. Nada 
más y nada menos. 
Tanto el caso de Barcelona como el 
de Sevilla, se prestan a una conslde-
MUJERES ASTURIANAS: Agrunáos 
dad vuestro nombre al p a r t i d l e os 
promete defender en todo momeólo 
en todas partes, la P e l M ó n de vf.p ° y 
mayores, la Paz de vueífra P ^ H R 0 ^ ; : ^ T ' ^ vresiaiQ a UIia conside-
bienestar de vuestros hogares v e ' ' n '1 ' ; r^ ÍÓn de ?0 W u e ñ * importancia. E s 
vecho de las clases necesi^d^ de S£ ¡fJÍ*0 ^ Pl r(4Proche dirigido a la gran 
teccion.—r.i rn.»uA « ' *u*a ae pro-masa de p-pnfn »v,̂ .i¡„ _ ,__ ft. tecc ión. -EI Comité OrgaiÜMdor. 
• • « • » P « • B N R n H 
Con el fin de que nuestro per-
sonal pudiera celebrar en fa-
milia la Nochebuena, el pr-
senté número de E L DEBATE, 
ha sido cerrado a las nueve 
de la noche 
masa de gente media, a los elementos 
de orden en general, acusándoles de co-
R bardía, de que no reaccionan frente a 
IO! desmanes del terrorismo. He ahí 
una imputación francamente Injusta 
que se ve desmentida por loa hechos 
i aue comentamos. ; Pret-pr^n 
ios ar-i ' acaso 
ias salgan pistola en mano a la r 
a devolver atentado por atentado? No 
¡(Continúa al Oim] de I„ primera colum-
» na de la segunda ¡daña) 
D E 3 A i E 
E s t a r á construido dentro de 
dos meses 
L A S C A M A R A S CONTINUAN 
E N SESION 
No h a b r á Conferencia de 
Reparac iones 
M A C D O N A L D C R E E Q U E S E R I A 
P R E M A T U R A 
LONDRES, 24.—Durante una Interviú 
concedida por Macdonald a un periodis-
ta de la localidad, donde el primer mi-
nistro inglés ha ido a pasar sus vaca-
ciones de Navidad, el presidente del Con-
sejo bri tánico ha manifestado que el in-
forme facilitado por el Comité de Peri-
tos de la Comisión de Basilea, demues-
tra cuán difícil resulta poder convocar 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 25 
Guerra.—Decreto autorizando el con-
curso para el arrendamiento-de un lo-
cal con destino a almacén dé Intenden-
cia en La Laguna; concediendo un pla-
zo de treinta días para que los actuales 
suboficiales declarados aptos para el as-
censo puedan acogerse a lo dispuesto en 
la ley de 4 del actual, que crea el Cuer-
po de Suboficiales; concediendo el em-
pleo de general de brigada honorario a 
córenles de Infantería e Ingenieros. 
Hacienda.—Fijando la cifra relativa 
de los negocios en el extranjero de la 
Sociedad de seguros El Fénix Español 
en 1924. 
Presidencia.—Orden resolviendo ins-(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—Quizá muy pronto, el pro-j en fecha próxima una Conferencia dej tandas de ingreso en el Escalafón de 
fesor Piccard, ese buen padre de familia [Gobiernos. 
que por debilidad hacia ella no parece] A I « ^ « « ; ^ * i J- x 
muy dispuesto a repetir sus arriesgadasi Alemania acepta el dictamen 
ascensiones en globo, no será m á s que el 
precursor de los vuelos estratoesféricos. 
Algo asi como los hermanos Montgolfier 
o su predecesor por tugués , el sacerdote 
Bartolomeu de Guzmao, para la actual 
Aeronáut ica que vendrá a ser la Aero-
náut ica a ras de tierra. 
Porteros de los ministerios civiles. 
Trabajo y Previsión. — Admitiendo a 
don J o s é Martínez de Federico la dimi-
sión del cargo de presidente de la Agru-
pación Administrativa de los Jurados B E R L I N , 24.—El Gobierno del Reich r, 
ha celebrado ayer una reunión especialj mixtos de Transporte, Carga y Descarga 
para examinar el informe del Comité y Servicios de Higiene de Málaga; nom-
de Peritos reunido en Basilea para exa- brando patronos del Jurado mixto de 
minar la cuestión de la capacidad de pa-1 Transportes mecánicos de Badajoz; dis-
e-os do Alemania poniendo quede constituido el Jurado 
S t ^ / Í S S ! z S l ' A i mixto de la Industria textil de Málaga 
Como resultado de la reunión y des- v el de industrias Conserveras de pes-
Farman, nombre umdo a los comienzos pués de escuchar la opinión persnoal del L d o y salazón de La Coruña; disponien-
de la Aviación, legendario ya al cabo mariscal Hindenburg, el Gobierno ha au-1 do se verifiquen las elecciones para vo-
de veinticinco años e impulsor de la no- torizado al señor Melchior, delegado del cales obreros cffel Jurado mixto de Trans-
vísima Aeronáutica, quiere también ser'Alemania en dicho Comité, a firmar el portes mecánicos de La Coruña; dispo-
figura histórica en la conquista de la es-iacuerdo. niendo nueva convocatoria para la reno-
tratoesfera. Trabaja actualmente en la De una manera general, en los círcu-lr.CÍÓ,í. Sí ^ T ^ v ^ V ^ J f i ^ P n 
construcción no de un globo como el de ios polí t ico, alemanes autorizados no se ^ ^ ^ f ̂ n e r l l d f ^ n ; de! de Deí 
Piccard. sino de un avión que como aquél¡muestra descontento por el resultado de!pachos Oficinas y Banca, de Oviedo; dis-
se remonte a los 16.000 metros de al-los trabajos de Basilea. Se estima que er poniendo que en veinte días se verlfi-
tura. informe de los peritos financieros con- quen las elecciones para la designación 
Pero Farman no quiere alimentar des- sagra, en cierta medida, la tesis de Ale-ide los vocales de las Secciones del Ju-
medida fantasía . Trabaja hacia un ideal. 'manía. !rado mixto de la Industria Hotelera de 
pero ignora si podrá conseguirlo com-
pletamente. Itaura el acuerdo de Basilea el actual 
Dos meses al nienos han de pasar an-¡ sistema para el pago de las deudas por 
tes de que el aparato esté ultimado, reparaciones deberá desaparecer. 
Luego pasa rán otros seis meses de en-l • •• . » .» 
sayos a diferentes alturas antes de lan-:p,l 
zarse hasta la estratoesfera. ¿Veloci 
L A T R E G U A D E ARMAMENTOS 
Por otra narte se dice nue ai inc.1 palencia; anulando el acuerdo del Comi-ror ocra parte se dice que, si se ins- | té paritario de empresarios y profesores 
dad? Teóricamente, fantást ica . Nueva 
York a seis u ocho horas de Par í s . Mas, 
conviene esperar lo que la realidad, la 
Incógnita de la estratoesfera, depare a 
los aviadores. 
c o m e r c i o e x t e r i o r 
UTOPIA 
de orquesta, de 31 de julio de 1928, y la 
de este Departamento de 7 de diciembre 
de 1929. 
Agricultnra.—Orden relativa a la pre-
sentación de las declaraciones de cose-
chas de vinos y de las gpíaS. de circu-
lación de los vinos, mostos y mistelas. [ • • • " . . _ 
Administración Central. — Hacienda:, i n i i i» i i 
Anunciando haber sido presentadas ylMADERAS ^ " ^ í * ÜÍ̂ M. i K e ^ a l O S Oe actualidad 
rías proposiciones. i aanui r-ngra^ia, IÍA 
S e r e a n i m a e l m e r c a d o d e t r i g o s y a c e i t e s 
Se halla muy adelantada en Aragón la recolección de 
aceitunas y remolacha. Malestar entre los remolache-
ros. Los vinos se hallan encalmados 
T-ARAPTOZA 24—Impmdón affrícola.—Idos grados, 195; tres gardos, 185; cinco. 
V i e í t o f fuer ts que rLecan las tlerrasIlTO; ocho. 160. 
excesivamente, seguidos de días fríos im- Vinos 
'propios de la estac ión, llegando varios 
i días hasta ocho grados bajo cero, tem-, sjgUen d i s g u s t a d í s i m o s loa viticultoroH 
Iperatura de riguroso invierno en esta por ja del negocio, agravada ron 
Iciudad Parecen resentirse los plantcro.s,,la deplorable pol í t ica arancelaria quo 
lias hortalizas y flores. L a recolección aclpadecemog y esperanzados con la get,-
'oliva muy adelantada. Más de mitad lajtión de los parlamentarios v i t íco las , per-
de remolacha. imanecen a la espectatlvi sin prisa para 
Tri^OS vender; claro que no se descuida ol 
, -ÜÜ ¡abasto interior, y menudean p e q u e ñ m 
Arostnmbra ñor esta temporada a esU-:operaciones, pues tampoco la demanda 
Acostumbra Por BBI* tw^ , de exportadora quiere aventurarse m á s que 
clonarse hasta b l c n . P a ^ f l Í « r Pde ani-:a vivir al día, no sabiendo c ó m o que-
balances, y sin P ^ « f . ^ " ^ A * ^ d w 2 el Porve"ir- Entre las " P ^ i o n c . 
Imado a nuestro mercado, m^ra.da%^3 l e n t e s se consideran como promedios 
¡posición 'a demanda; unos ^ ha S do r e c i e n t ^ ^ / tint lt * 
en clases flojas el inteics, puoa ^ d ^ón 17 0 más grados; Cariñena o 
fuertes, demostrando i n a P ' f " " ^ Í B S 42 a 44 los 120 litros; 16 grado. 
idad de comprar, aunque D0,f» V ™ Z T c M * * S \ 15 grados, de 35 a 37; 14 gra-
.lumen, y forzando el regateo; ^ J o t r o : d , ° / ? " ' , o V 3 4 
¡ s ín loma lo que se falsea la realidad cs-|dos, de 32 a 34. 
¡forzándose en declarar una flojedad y. Lanas 
unos precios francamente erróneos y ten-' 
denciosos; leemos que los de fuerza, en gastante animado este negocio, m»-
baja, se pagan de 50 a 51; pues bien, nos-|nudearon lag ventas en Huesca, Daroca 
otros tenemos a la vista una operacioniy Teruel, siendo los precios de 2 a 2,10 
con trigo de fuerza, y no de los mejores, kjlo ^ corrientes blancas, y de 1,50 a 
ofrecida a 53, y contraofertada a 52,50; lfi5 lag negras. 
'por un fabricante local; se trata de diezj R^molachero».—Con una cosecha excel 
vagones, y muy cerca de Zaragoza; la ]ente sufren los cultivadores constantes 
¡oferta pretende no ceder ni un real, y ¡tropiezos que ponen a prueba su enterp-
todavia no se cerró trato; de otra pe- za de á n i m o ; primero fueron las lluvias, 
quena partida clase huerta, aunque su-jcuanci0 ai comenzar la c a m p a ñ a entor-
Iperior, se ha pagado en plaza 49, y en|pecleron el arranque y acarreos bastan-
¡cambio, interesados dicen que los hucr-ltes d ías ; luego las fabricas suspendin-
tas, de 45 a 46. |ron frecuentemente la recepción indi-
! Quedamos, pues, con hechos probados,) gestadas" de la copiosa entrega; después 
que sin la a n i m a c i ó n y firmeza dominan- ^ entregada, el retraso en el pago crea 
JAPON.—Un momento. Voy a resolver un asunto personal y vuelvo en sepuid 
(De "Groene Amsterdammer 
Según nota facilitada por la Sección 
de Estadíst ica de la Dirección General de, 
Aduanas, el comercio exterior de España ¡aprobadas va i  
arroja durante los meses de enero a no-¡ Instrucción pública: Dirección general I i{¡i|||li;BII!ini^^ 
viembre de 1931, comparados con igual de Prlmfera enseñanza.—Disponiendo se; 
Se pide Lina lotería i tiemPo de 1929 y 1930, los siguientes re-¡devuelva a don Primitivo Fuentes, con-
, sultados globales; tratista de las Escuelas graduadas en 
Los diputados y senadores continúan! Total de la importación de animales vi-1 Quintana de la Serena (Badajoz), la 
1 realidad, se les irán de las ma- reclamaciones al Jurado BUXto y a la 
nos los mejores trigos con rumbo a Va- u . de R., habiendo anunciado del veci-
lencia v Cataluña especialmente Lérida,, no pueblo de Utebo que de un momento 
Las personas de gusto exquisito bus 
hoy trabajando. Loa textos aprobados 
son llevados en automóvil de la Cáma-
ra al Senado, del Senado a la Cámara. . . 
El acuerdo completo se retrasa. Llevan 
trazas los diputados de no poder cele-
brar la fiesta familiar ni el "reveíllon" 
de la Nochebuena. 
Por otra parte, "L 'Humani té" reco-
mienda a los parados que interrumpan 
los "reveillons", fiesta, al fin y al cabo 
pagana, poco acorde con la fiesta cris-
tiana de hoy. 
El periódico "La Liberté", pide que 
para atender a los parados, se establez-
ca una lotería nacional francesa.—So-
laohe. 
G e s t i ó n f r a n c o i n g l e s a 
e n T o k i o 
vos, primeras materias, artículos fabrica- fianza, 
dos, sustancias alimenticias y oro en pas- Fomento: Puertos.—Autorizando a la 
ta y moneda: 1929, 6.475.984,9 toneladas; "Unión Naval de Levante" para ocupar 
1930, 5.348.795,4, y 1931, 4.273.961,2. terrenos en el puerto de Valencia; al 
Total de la exportación de los mismos ¡Ayuntamiento de Cáceres para construir 
p - r o d u c t o s : 1929, 10.468.700,3; 1930,¡un colector de aguas residuales. 
9.012.114.9, y 1931, 6.055.893,7. 1 Obras públicas: Carreteras.—Rectifica 
El valor del referido comercio en mi-
les de pesetas, es el siguiente: 
I m p o r t a c i ó n : 1929, 2.455.117; 1930, 
2.230.673, y 1931, 1.077.901. 
E x p o r t a c i ó n : 1929, 1.846.323; 1930, 
2,049.124, y 1931, 901.153, 
ción al anuncio de subasta del 19 del ac-
tual, referente a un proyecto de repara-
ción de una carretera en Orense. 
Agricultura: Ganadería.—Rectificación 
a la relación de solicitudes presentadas 
al concurso para proveer doce plazas de 
LA M E J O R 
TEENDA DE 




Libro de Ventas ¡logia Ammai. 
L a c á r c e l de m u j e r e s 
Se muestran inquietos por el a v a n -
ce hac ia Chin Cheu 
La Administración de Rentas Públi-¡ 
cas de la provincia de Madrid, recuer-i 
da a los señores industriales obligados! 
a llevar el Libro de Ventas y Opera-1 
clones, la obligación en que se hallan! • 
de presentar en dicha oficina ios de Ma-jSe ha colocado la primera piedra 
dnd, y en los Ayuntamientos los de los] , 
pueblos de la provincia durante el pró- A las doce de la mañana se celebró ximo mes de enero las Declaraciones Ju-Lj acto ^ colocar la primera piedra de 
radas del volumen total que arrojen di- la nueV3 cárcel de muj(ires. Asistieron 
chos libros totalizados en 31 de los co-jg, secretario del Presidente de la Re-
rnentes, por_ operac ones del presente! úb]ica| señor Sánchez Guerra, que lie-
ano, acompañando al propio tiempo pa-.vaba la representación de éste, el mi-
ra su cotejo el recibo o recibos del pri- 'nistro de justicia. la directora general 
trimestre de Contribución indus-|de prisloneSi señorita Kent, el jefe de la 
TOTCTO 24 Loq embaladores de 1 ^ del. .eíercici0 * ^ j36 dicha Sección de Obras de la Dirección Ge-i O K I O , ¿4.—L<03 emDajaaores Ge fleclaracIon a la deducclón que en n p r a l dp p r i s i o n p S don Alfonso Díaz Ce-
F ^ a y Gran B r e t a ñ a han entregado Su caso resultase de la liquidación H § ^ ^ 
•al^TTiTfiWtro de Negocios Extranjeros i el concepto referido de ventas u ope- don Manuel Salz Vicuña 
^ un documento en el que exponen la|raciones, y que se devolverán en el acto.l El ministro de Justicia pronunció unas 
gran Inquietud que sienten sus respec 
tivos Gobiernos ante la posibilidad de 
un próximo combate entre las tropas 
chinas y japonesas cerca de Chin-Cheu. 
* • «• 
LONDRES, 24.—Telegrafían de T o - ^ S„alfdo' h^ vlsl^dPf aí minis-idesde luego resultaba desag 
o a la Agencia Reuter- fcjJSJt G°be7acion' solicitando una con3truir BUna nueva prisión; 
"Se declara oficlalmen e oue contra- ^ f i ^ compensaba con la satisf 
f í o c t i n n o c Ho la f á m a n palabras diciendo que delegaba en la di-
uesnones cíe la mamara ^ectora genera] de>rí3iones ei que colo-
rí/» P » M A » n ; » , i « R/i^^i^;/.! cara el,a la primera piedra, ya que con 
ue LOmerolO Ue IViaClm 8U entusiasmo al frente de la Dirección 
•n,, _ . , ~ ~, \ " ~ había sido la que había conseguido con-
El presidente de la Cámara de Comer-;vertir cn realidad el proyecto. Dijo que 
igradable el 
pero esto 
d acción que 
producía el saber que las reclusas han de 
tener en lo sucesivo una casa más con-
fortable e higiénica que la actual. 
La directora de Prisiones contestó que 
aceptaba gustosa esta delegación del mi-
nistro de Justicia. Seguidamente la se-
ñorita Kent, echó una paletada de cal 
y la misma operación la realizaron el 
ministro de Jus'icia y el secretario del 
Presidente de la República. En el inte-
rior de la piedra se depositaron mone-
das de plata y cobre del año 1870, corres-
pondientes a la primera República, y 
proyecto definitivo que haya de regular varios ejemplares de periódicos de la 
la "Casa comercial" se tengan en cuenta i rnañana de hoy de ia capital, firmando 
„ los intereses comerciales, en armonía con gegui(iamente por dUpiicado el acta de 
tranjeros anuncia que el mariscal Changljos de propietarios, permitiéndose | lasinaUgUración. Después del acto, todo. 
los presentes se trasladaron a la Cárcel 
de Mujeres, donde la directora de Pri-I 
siones repartió ropas a las reclusas y a 
los diez niños que hay en la actualidad. ! 
A D I O 
POCWOSO MONARCA Dti AlRt 
iiiiiiiiB^iiiBiiiiainiiiBiiiiaiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiA'i'ia;!!! 
P A R A R E G A L O S 
R E L O J E R I A 
A S G A 
T E T U A N , 2 4 
B R'irpurBiW'BCT'fliili'lfi 
kio 
'Se declara oficialmente que (»ntra^ I comercian tes^rsaí tadoT por^tumuítos pú 
riamente a la opinión casi general, el blicos, y muy especialmente a los expen-
Gobíerno japonés no tiene la menor dedores de armas de caza, de Madrid, ex-
íntencíón de apoderarse de la ciudad poliados en cantidad relativamente im-
dc Kin-Cheu y que la acción que el Ja- portante, que para ellos supone verda-
pón realiza en dicho punto sólo va en-!dera ruma, 
caminada a lograr la supresión de los 
elementos de desorden que se encuen-
tran en dicha capital." 
L a actitud de China 
LONDRES, 24.—Comunican de Tokio 
al "Times": 
El ministerio japonés de Negocios ex-
También visitó al ministro de Justi-
cia, solicitando que al dictar la nueva 
prórroga del decreto de alquileres se de-
jan sin efecto las sentencias del desahu-
cio, "no ejecutadas", seguidas en proce-
dimiento anterior al vigente y pidiendo 
también que al presentar a las Cortes el 
HAVENWOOD (Modelo 151, 
*Un radio de extraordinaria selectivi 
dad y belleza de tono en un mueble 
de estilo georgiano con rejilla de alto 
parlante anichada de diseño gótico. 
Equipado con el famoso chasis super-
heterndyne Majestic que ofrece circui 
to modelado, control de tono, tubo.-
Spray-Shield. Multi-Mu y Pentode, y 
alto parlante-dinámico. 
Audición y venta en 
UNION M U S I C A L ESPAÑOLA 
Carrera de San Jerónimo, 30. 
'que hace buen acopio de los de Monegros. a otro vendrá nutrida comisión a recla-
s-ipara suplir su malísima cosecha. mar, incluso ante el gobernador. Porque 
can en objetos de perfumería y bisute-1 Los precios medios, según nuestras no- hay cultivadores que no han cobrado ha-
ría sus regalos. itas, son: fuerza selectos, 53 (son mucho* hiendo entregado la remolacha el diez de 
De éstos los más nuevos y originalc3¡ios tenedores que pretenden bastante noviembre, o sea, hace rnás dé cuarenta 
se encuentran en la GRAN PERFUME- más) • fuerzi buenos, 51,50; fuerza co- días. Por si todo esto fuese poco, los 
RIA ALVAREZ GOMEZ, SEVILLA. 2.lrrientes 49 50; hembrillas finos de monte, obreros azucareros tienen anunciada la 
E L AGUA DE COLONIA CONCEN-Ug 50- huerta superior, 48; huertas bue- huelga para día próximo, lo que causara 
TRADA de esta casa goza de fama mun- n(¿ 47- bastos o deficientes, 45 a 46 (por la suspensión de la campana con todar-
pescas cien kilos sobre vagón origen), ¡sus consecuencias para el agricultor. Fi-
u • oe:nalmente, se rumorea que hay proposito 
Marinas rehajar el precio para la proximn 
" " campaña, y no es fácil expresar el hondo 
Pocas facturaciones; laméntanse eŝ os djS;TUSto que sienten estos pobres ap̂ ri-
fabricantes. por una parte, de las mez- cuitores víctimas de tantas contrarleda-
clas químicas quo les restan venta de deg 
harinas fuertes, y por otra, porque inva-, 
den el mercado local harinas flojas de ^ 
fábricas regionales de zonas, que tienen f rn«f»rfia dí»l triCO GH 
trigos más baratos, en competencia c o n l o a C O S C C n a UCl IFlgO 
las de aquí; es grande, pues, la crisis,! Australia 
resintiéndose los precios, que promedian-
do leves oscilaciones son: fuerza selec-| MELBOURNE. 24.—La siega se eefe-
tas, 69; fuerza primera, 67; entrefuertes, ^ a en buenas condiciones con resulta-
|63,50; blancas 60,50. ¡dos satisfactorios. El trigo se presenta 
Piensos í pesado y muy lleno. Se confirma la pre-
leedente previsión de una cosecha de 46.2 
Dentro de sus altos precios, parecen millones de quintales, 
haber llegado al tope cebadas y alfal-j • 
F N O D M F fas. quedando estacionados los salvados r j • 1 . • 
suDiino y avenas y má3 bien a1^0 fl0J0 el maíz- siembra poco trigo 
Carrera San Jerónimo, 5. Madrid. T T ' T n ^ o T y 33 a V t n f ™ ™ YORK, 24.-E1 trigo de in-
w,.;«.;<:* <« H '8'ii:iRJ«'!i:«.'lii«:!il!a.u¡.a'iii«" Cebada: muy variable de unos a otros vlei'n? ha sido sembrado sobre una su-
:pueblos; en Bajo Aragón, de 30 a 33, W S g & J * 15.650.000 hectáreas, contra 
jclases corrientes flojas; en Zaragoza, l?-*60??0 hectáreas en 1930, con una dis-
ide 33 a 34 flojas, de 36 a 37 buenas, y mimicion de JQ por ciento; el centeno 
'39 superiores; en Tarazona-Borja. bue- cubro una superficie de 1.500.000 hectá-
jnas, de 35 a 36; en Huesca, buenas, de reas contra 1.620.000 en 1930 con una 
;35 a 37; en la parte de Teruel, de 39 disminución de 7,0 por ciento. Sobre la 
la 41. Maíz: Todavía no abunda oferta hase de tales datos resulta que la super-
;de nuevo, por no estar bastante seco flcie sembrada de trigo de Invierno es 
Ipara almacenar; se paga de . J a 39 en 'a. mas baja que se registra desde e! 
pueblos, y de 42 a 43, almacén de pía- ano 1917. 
f za. Alfalfa: Se sostiene, pero se retrae! , , ^ 
j l ^ q L r o s ^ o c a l ^ V ^ . i ^ g n a ^ ACTITliD DE LOS FERROI/I/IRIOH 
M n o les dejan subir la leche, gestionan! g ¿•uu ' MHIV»inmw 
[ |la regulación de los piensos, especial-1 
* I mente Alfalfa, casi a doble precio que, El. Sindicato Nacional Ferroviario ha 
[ lal comenzar la campaña; Ligue, pues, de'Publicado la siguiente nota: "Ante las 
| ¡13, a-15 clase corriente para empacar; declaraciones del ministro de Obras Pú-
( Ide 17 a 19, superior en vaquería local;¡blicas: 
i 19 a 21, empacada y sobre vagón orí-| En "El Sol", diario de la mañana, co-
I 'gen. Pulpa seca de remolacha: Tenden-'rrespondiente al día 24 del mes en cur-
aparatoa ¡ :cia firme siguiendo a la alfalfa, pero so, aparecen extensas declaraciones atri-
• R i c o s j u e g o s 
de Stilográfica y Lápiz» 
en doublé y oro, 
desde 55 pesetas. 
Casa M O Z O Alcalá.9.Papelería 
& • ü 9 S B B K T P ! i e S U 
NlZXZZZZXXZXZ ZZZZZZZZZZZZZZ 
Aparatos de luz 
Aparatos Radio Philips 
Visite !a gran exposición dj la 
Casa AHSA. Carrera San Jeróni-
mo, 16, donde encontrará •! sur-
tido má? completo en 
de caiidart. 
: TZZZXSZZZZZZXZZZZZZZZZZZZ: 
s a K B B B H s a s r a E s ia . . . » 
se resiente un poco ya de la gran cam 
paña que se está haciendo, y de la flo-
jedad del maíz; precios de 255 a 265 to-
nelada en fábricas locales. Salvados: 
buidas al ministro de Obras Públicas, 
que se refieren, entre otros asuntos de 
BU departamento, al planteado por este 
Sindicato Nacional, desde que, con fecha 
C H A M P A G N F v E o v E O J C O U O T P O N S A R D . N R E I ? 
Mel a su tradlclAn smwlai, e«ta CUSH «Irve siempre los rtHinliHMMi vinos dp su 
atammtop vlñ* dot- de la (¿tlMtnpiiKiML 
;a:;i:a Sue Liang ha declarado al señor Yana,| aconsejar una reunión mixta previa. 
consejero de la Legación del Japón, que, *• 
a consecuencia del cambio de Gobierno iVI U N D O C A T O L I C O 
en este país, se consideraba relevado de 
su promesa de hacer evacuar Chin-Chen. . j • /% 
Añadió el general Chang Sue Liang No hay misa del Gallo 
que habla recibido nuevas instrucciones i SALAMANCA, 24. — Por disposición 
del Gobierno de Nankin, ordenándole que del Prelado y acuerdo del Cabildo, la 
no evacuara dicha ciudad y propuso al 
consejero japonés que le entregara una 
petición por escrito solicitando la eva-
cuación, pero el diplomático se ha nega-
do a transmitir esta demanda al Go-
bierno de su país. 
Un combate al N. de Mukden 
PEKIN, 24.—De la Agencia Indo-Pa-
ciñe: 
Hoy se ha entablado un combate en-
Marruecos y Coloniasi 
LLEGADA D E TURISTAS 
TANGER, 24.—En busca de un buen 
clima han llegado 75 turistas ingleses, 
que vienen a pasar las Navidades en 
Tánger. Se trata de la primera, expedí 
ción turística de invierno. 
I \ M O N P ^ AVILES - MONTANCHEZ • SERRANOS - TRE-
rj l Y l \ J L . O V K L E Z PROPIOS PARA REGALOS 
VIDUA l)K PAULINO SA1NZ 
DESPACHO UNICO: IIOKTALE/.A. m (Klruonadu) 
MADUIU. Telefono ltílO'¿. 0< pósito propio en IAÍ» Itoza» 
misa del Gallo que se celebraba en la 
Catedral todos los años, no se celebra-
rá éste. 
Las obras del Pilar 
Lista 294 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anterior, 399.727 pesetas. 
TT̂ O xio,r^o macota- imn HPI "Mp. tudiante, 3 C. E., en acción de gracias, 
Una devota, una peseta, uno aei jne-, T A ¿. A »V «; T^fni AnnAVA 
tro", 2; doña Pilar Echevarría, 5; e\\^ J- A-. 5; A- M - 5- Tota1' 400-474 P6' 
párroco de Cristosende, 5; don Ignacio se^9- , . t ^ 
Martínez y señora, 500; don VenturaI Continua abierta la suscripción todos 
Ruiz, 5; Dolores Cano, una; doña p0. los días, de ocho a doce de la mañana, 
lonia Cuevas, 5; un devoto castellano, 50; ^ Ia Colecturía de la parroquia San 
tre dos escuadrones de tropas chinas >!don Luc¡ano paZi 5; señoras de Fuer- Gmes- calle del Arenal, 18. 
las tropas japonesas al Norte de Muk- tes, 2; Carmencita Otero, 5: por el triun-l » 1 1» 
den. ¡fo de la Religión en España, 100; José| ZARAGOZA, 24.—La suscripción para 
Hasta ahora se carece de noticias m&a Merlos Sánchez, 3; doña Francisca Fuen-ilas obras del Pilar alcanza hoy la su-
amplias. I168, 25; AoilSL Amelia de Haro, 5; un es-lma de 4.063.828,30 pesetas. 
Nuevo presidento • 
LONDRES, 24.—Comunican de Shan-
ghai al "News Chronicle" que el señor 
Sun Fo ha sido nombrado ministro de 
Hacienda y presidente del Comité ejecu-
tivo y el señor Cheng Ku Po, ministro 
de Industria. 
iiaiiiia:¡¡¡aiiii«iii:aii IIIBHIIl 
D I A B E T E S 
/ sus complicaciones se curan radicalmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
oue elimina al azúcar a razón de on gramo por día; for-
tífica, calma la sed y evita las complicaciones d iabét icas 
Laboratorio P E S Q U I KES&JkaS 
BBHHMaBaBHBB 
205; 
Se aumenta un impuesto 
PRAGA, 24—Algunos periódicos dci 
esta capital aseguran que el ministro 
de Hacienda tiene la intención de ele-
var en medio por ciento el impuesto 
sobre la cifra de negocios, lo que pro-
duciría al Tesoro unos ciento cincuenta 
millones más . 
Dichos periódicos citan el ejemplo de 
Alemania, que por una elevación se-
mejante de dicho impuesto, hecha por 
un decreto de urgencia, conseguirá au-
mentar los ingresos en unos cuatrocien-
tos millones de marcos. 
••lii><iili>ia>ii>il>>>>>>>l><> 
es ese su papel. La contribución deci-
siva que esas clases prestan a la causa 
del orden es el apoyo a la autoridad, 
la a tmósfera de que la rodean, los ser-
vicios que le ofrecen y que 1c hacen. 
Mas para eso es precisa una condición: 
aue haya autoridad. A un gobernador! 
¿ue sepa serlo no le falta nunca apo-
yo- díganlo los majiifestantes que pa-| 
san en incesante desfile por el Gobier-i 
no civil de Barcelona y las ovaciones 
tributadas anteayer en Sevilla al se.[ 
ñor Sol. 
E L . — E s e abrigo de seis libras es el que me conviene, 
ELLA.—Pues entramos ahora mismo y te lo compras. 
E L . — N o ; me es imposible gastarme diez y seis libras. 
("Weekly Telegraph", Shefíield) 
niJT. f estudiando muy intensamente el 
piano, porque le hemos prometido el regalo que 
pida para cuando termine el curso en el C o -
servatorio. 
—¿Y qué ha pedido? 
—Una pianola. 
("Passing Show", Londres) 
Á 
Tercera. 26 los 60 kilos; tercerilla, 22^2 de diciembre del año pasado solicitó 
cabezuela, 19 a 21; menudillo, 1J,50 los de las Compañías ferroviarias y del Go-
35; hoja, 8,25 los 25. ¡bierno que regía a la sazón los destinos 
Aceites dpl P3'5' Un aumento en los sueldos y 
;jornales de los agentes y obreros del 
Decíamos cuando el mercado andaluz• ca^Trl'• 
se desmoralizaba en una baja ruinosa,i ^0 quiere ocultar esta Comisión Eie-
que aquí no podía seguirse, porque no cutlV3. â extrañeza quo semejantes dc-
estaba justificada a juicio nuestro, so-iclaraci.ones le han producido, puesto que, 
bre todo, siendo nuestra cosecha me-;a decir verdad, esperaba verse corres-
diana o mala y sin existencias de im-iPondida por el Gobierno, cuando menos, 
portancia de añejos; se mantuvieron, 611 evanto al procedimiento a seguir pa-
púes, a la espectativa, sin más ventas|ra procurar solución conveniente y ra-
bajas que las pequeñas partidas de los|c'onal al asunto que nos ocupa, 
apremiados para cumplir sus compro-! Con exten6a noción de la responsabi-
misos; y ahora, cuando el mercado an-|iidad, la Comisión Ejecutiva no ha co-
daluz reacciona, nos encontramos casi menzado siquiera la c i m p i ñ a de opi-
como antes de la depresión andaluza; |nión que la encomendó el Congreso ce-
una espera que ha podido lepresoiitar lebrado últimamente, esperando conocer 
mucho dinero ganado por los pruden-jla actitud del actual Gobierno en rela-
tes; estamos, pues, en plena recolección,¡ción con las conclusiones aprobadas en 
acabada en algunos sitios apenas co- el Congreso de referencia ya que. se-
menzada, siendo francamente mala enlsrún comunicación del que era y sigue 
casi todo c. Bajo Aragón, en la zona dehiondo digno nresidente al Gobierno 
ro1„íaíU ' ^ auide BaI.bastro. Y sólo actual correspondía el examen de men-
xegular o estimable en Tarazona-Borja.lclonadas conclusiones y la resolución 
Lab pocas operaciones que se hacen,,r.^ estimase pertinente 
vo?ía dePTnf!?nLr^IdaS'iPUe? la ma-¡ ' Estimaba ta Comisión Eiecutiva Indis-
dcí l a o l i ^ do T í nOS^? H l * » " ^ conocer la actitud del Gobier-
cáíitJo como l / n ^ n n ñ «í01510 d ^ n o ' volver 8 tratar ^ él ante« de e*-
e f ^ ^ ^ ^ con la oninlón a fin 
más adelante * g u a i a ^ n o para Clp orientar nuestra campaña en el PP"' 
Los precios medios en sus diversas ^ 0 T ' f acon8ei™ 109 Intereses legíti-
clases son: selectos de medio grado 215 T03 ^ ^ r f 0 ™ 1 fcrrov.ano. pwo 
n i«a . «!. J U i i «íi.iCtaJW por ello de ponderar a aquelmf 
otros, para loa que hemr*» demostrado 
•lompre los mayores respetos. 
Con este pensamiento, habiénrlosc tra-
zado esta Comisión Eiecutiva semei^nte 
conducta, considera nertinente aplaz'11' 
"u contestación a todos y cada uno de 
los puntos oue trata en sus declaracio-
nes el ministro de Obra/a Públicas ha**a 
después de hablar con él y saber en de-
finitiva cómo debe producirse el Sindi-
cato Nacional Ferroviario. Por ser co-
nocida, del actual ministro de Obras pu-
blicas la seriedad de nuestras organi^n-
ciones. comprenderá con cuánta e*^n' 
oulosidad cumplirá esta Comisión E.IP-
•"itiva los deberes rontraídos.—Por Ia 
ComNión E ' ^n t iva , el secretario genc-
ral, Trifón Gómr?,." # 
« p* m n p •:: •irBiiiriiMiiirp'KrBuiüir»™* 
A los abonados y al públi-
co en general 
A V I S O 
Enterada la Compañía Telefónica Na-
cional de España de que algunos Indivi-
duos que se dicen mecánicos de la mi?-
[ ma reparten a domicilio una tarjeta de 
' felicitación de Pascuas, en esperi de 
| apulnaldo, advierte a sus abonador V a' 
público cn general que no se dejen tet-
prender por este procedimlenio, comple-
tamente opuesto a las normas estable-
cidas en la organización de la Compañía. 
1 R B n a n Q D R 9 P B B <V 
t i r n n » A I I T I H U I C O A ^ 
F r H n H - c o Vvftr«*« i ONS'I AVTISA. 
ii::ii!!iBiia:!!BMiiW^ 
L L D E B A 11, Colegiata, 7 
—Pregunta por usted un señor que trae una cuenta. 
—Muy bien; hazlo pasar aquí. 
("S'wistowid", Cracovia) 
MADRID—Año XXI.—Núm. 6.995 E L D E B A i L 
A l o c u c i ó n d e l P o n t í f i c e a l o s C a r d e n a l e s C o n t i n ú a e l t e m p o r a l 
e n M á l a g a 
L a p e r s e c u c i ó n e s p a ñ o l a ha bor rado las m á s i lus t res p á g i n a s 
de su h i s t o r i a . Es inút i l hab lar de paz, porque ahora los pueblos 
solo c o m p i t e n en la desconfianza. Una E n c í c l i c a sobre el 
Concil io de Efeso 
El P a p a clió la bienvenida al Cardenal Segura , que a s i s t í a al acto 
(Sonido especial de E L DEBATE) 
ROMA, 24.—El Papa recibió hoy a 
mediodía al Sacro Colegio de Cardena-
les para la felicitación de Navidad. Asis-
tieron veinticinco, entre ellos los Carde-
nales Segura y Bourne. El Cardenal de-
cano Granito di Relmonte leyó el men-
saje de felicitación. 
Habla el Papa 
El Papa empezó su discurso con una 
alusión al hundimiento sucedido en la 
Biblioteca Vaticana. "Todos los obreros 
—dijo—me son particularmente queri-
dos, pero mucho más aquellos que traba-
jan a mi lado. La muerte de algunoj es 
verdaderamente el lado más doloroso del 
acontecimiento. Lo demás es uno de tan-
tos hechos que ocurren muchas veces. Se 
trata de un edificio viejo, tres veces se-
cular, construido aprisa y poco bien dis-
puesto. N i siquiera los daños artísticos 
me afligirían demasiado porque los pér-
didas pueden recuperarse y casi todo ser 
reparado con paciencia. Pero las vidas 
humanas son pérdidas siempre preciosas 
aun cuando la naturaleza y la gracia las 
dejen reducidas a lo más pequeño. Ter-
minó esta parte de su discurso recomen-
dando a todos que pidieran por esos 
muertos especialmente en las misas de 
Navidad. 
Rusia y Méj ico 
FIGURAS DE ACTUALIDAD i a s a d h e s i o n e s a A n g u e r a d e S o j o 
L a s comunicaciones entre Alqeciras 
y Marruecos interrumpidas 
L a n a r a n j a no ha sufr ido con l a 
baja t e m p e r a t u r a de estos d í a s 
mal, que alcanza a todo el mundo, in- VALENCIA, 24.—Esta mañana, a las 
cluso a las Misiones lejanas. Y el Pon- once' se han reunido en el Círculo Fru-
tífice expresa su alegria al ver que « U ^ a ^ S r t e á c l í í 
ultimo llamamiento a la caridad ha si-|te3 a la Fhederaclón deJ Exhortadores dê  
do acogido con tanto celo. Elogia el naranja, con objeto de dar cuenta del1 
nobilísimo ejemplo dado por el Sacro-1 resultado de la inspección realizada en 
Colegio y hace notar que la Santa Se- las comarcas naranjeras para compro-; 
de, no sólo ha recurrido a las palabras, bar el posible daño que en la fruta ha-! 
sino también a los hechos, puesto que ya Podido producirse con las bajas tem-: 
pasan de ocho mi l los obreros a quie-iPeraturas P.*sadas- Todos los delegados 
v,„ * „u .! i 4. "an coincidido en que el frío no ha pro-, 
nes ha dado trabajo en la construcción duoido hasta ahor4a daño al * ^ 
de seminarios, iglesias y casas parro 
qulales. 
A l evocar los sucesos de alegria re-
cuerda el mensaje radiotelefónico con 
el cual los hijos más lejanos oyeron la 
voz del sucesor de San Pedro; la con-
memoración de la "Rerum Novarum"; 
la constitución para las Universidades 
eclesiásticas; la proclamación del Car-
denal Belarmino como dostor de la Igle-
sia y la canonización próxima de A l -
berto Magno, dos guardianes de honor 
y poderosos protectores de los estudios. 
Recuerda la proclamación de las v i r tu -
des heroicas de Contardo Ferrinl y de 
Landriani. 
L a ve rdadera paz 
Dice que no pronunciará palabras so-
bre la paz y el desarme porque las ha 
dicho ya muchas veces, igual que sus 
predecesores, y todos las conocen ya. 
Las palabras de paz las dice hoy el 
Divino Infante, con su anuncio de paz 
en la gruta de Belén y varios siglos an A continuación se refiere a la "pasa 
da borrasca sobre las obras de juven-ltes lo había dicho el profeta. Pero hay 
tud", y dice: "Fué para Nos un dolorjotra razón que aconseja al Pontífice ca-
gravísimo, pero el Señor se apresuró ajilar: y es que sus palabras quedan su-
compensarlo con una bellísima prueba jetas a interpretaciones incluso contra-
de fidelidad dada por los jóvenes que ha rías y absurdas y pueden convertirse en 
servido grandemente para la propagan- un nuevo argumento de discordia. En 
da de la Acción Católica. Cuanto más vez de hablar a los hombres prefiere so-
doloridos estuvimos en los primeros bre este argumento hablar a Dios, im-
tiempos, tanto m á s consolados Nos vi-¡plorando de E l la verdadera paz para los 
mos posteriormente al ver que se abrían hombres. La humanidad no tiene ahora 
paso los pensamientos de justicia, de 
naranja, y en el mismo sentido ha in-
formado el jefe del servicio agronómi-| 
có, como resultado de la inspección rea-
lizada. 
En vista de ello, la Federación ha re-
mitido a los delegados agrícolas de las; 
Embajadas de Berlín y Londres y a las 
Sociedades de Corredores de Fruta de 
Alemania e Inglaterra un telegrama, 
desmintiendo las informaciones tenden-
ciosas difundidas en aquellos países so-1 
bre los daños ocasionados por los pa-
sados fríos en la naranja. 
MALAGA, 24.—Sigue el temporal de 
viento huracanado. E l mar ha ocasiona-
do destrozos en el muelle tranversal de 
Poniente. En el Paseo del Parque, Ala-
meda principal y Parque de Martirices, 
han sido derribados muchos árboles y 
en la capital muchas chimeneas y cris-
tales han quedado destrozadas. 
Embarcac iones en pel igro 
equidad y de paz." 
Alude después el Pontífice a las ma-
yores tribulaciones que han caldo sobre 
la Iglesia. Sufre és ta grandemente en 
Rusia y sus sufrimientos están adorna-
dos por el heroísmo de confesores y 
már t i r es de toda religión, especialmen-
te de la religión católica. Sufre tam-
más que una verdadera solidaridad. La 
de la inquietud en la pena y en el su-
frimiento. No existe sino una competen-
cia en el aislamiento en la exclusión 
MALAGA, 24.—A consecuencia de los 
temporales varias embarcaciones, entre 
ellas la pareja de Domingo Colomer, ae 
encuentran en grave peligro. El coman-
dante de Marina ha dispuesto que se 
acuda en su auxilio. Los familiares de los 
tripulantes, alarmados, acuden a la Co-
mandancia en petición de noticias. 
Esta mañana en la playa de Levante, 
han aparecido los cadáveres de Luis 
Eohevarr ía /capi tán de Infantería de Ma-
rina retirado, de treinta años, Luis Pé-j 
rez y José Diaz González, todos vecinos 
dé San Fernando, que habían salido: 
la noche anterior con objeio de coger 
mariscos, Echevarr ía se dedicaba a esta, 
industria. Interviene el Juzgado de ins-
trucción. 
En el balneario de Estella el viento: 
Un desfile con t inuo por el Gobierno c i v i l . H a l legado el m o m e n t o , 
dice M a c i á , de que l a Genera l idad y la Esquer ra f i jen sus po-
siciones. El gobe rnador insis te en d i m i t i r . L a Esque r ra no h a 
recibido t o d a v í a o f e r t a n i n g u n a sobre el ca rgo 
OTRA DENUNCIA D E L F I S C A L C O N T R A " S O L I D A R I D A D O B R E R A " 
BARCELONA. 24.—El señor Maclá ha 
.recibido a los periodistas, y refiriéndose 
a la nota facilitada ayer, los ha dicho: 
—Ya deben haber visto ustedes que 
¡en la nota contestando a las alusiones 
|del señor Anguera de Sojo en la que da 
¡cuenta de su dimisión, no he sido muy 
extenso y he pasado por alto algunos de-
1 talles, que me han puesto en frente del 
I proceder del gobernador. En lo que ba-
jee referencia a la lealtad y trato que he 
tenido con el señor Anguera de Sojo. no 
jos posible que pueda ser puesto en duda. 
Cuando he creído que algunos de sus 
fallos podían ser equivocados, siempre 
lie hice venir y le expuse mis puntos de 
vista. Creo que el señor Anguera de So-
jo no hará que sea más explícito; pero 
!sl llega el caso, hablaré más claramente. 
Yo ful el que tuve más interés en que 
el señor Anguera de Sojo fuera elevado 
la este cargo y al principio fueron com-
jpletamente de acuerdo su juicio y mi ma-
inera de pensar. Lo que pasa actualmente 
.es que en ÍÓ referente al orden público 
Dice el honorable presidente de la Ge-
neralidad en su nota que nunca se opu-
so a darme su consejo; no discutiré la 
generosidad del señor Maciá, que me ha 
dado sus consejos; no he de decir más 
que es necesario que quede bien enten-
dido que a veces se expusieron ruegos 
y que, respecto a algunos, tuve el sen-
timiento de no poder atenderlos. 
En cuanto a las faltae de equidad, de 
ecuanimidad y de justicia de que habla 
el presidente de la Generalidad, me l i -
mito a decir que respeto su criterio, pe-
ro que en este sentido no puedo hacerlo, 
porque comprenderá que la justicia de 
mis actos debe ser aprobada por mi 
conciencia, aprobada o no por el Go-
bierno de la República, y una dispari-
dad de criterios no puede permitir nun-
ca presión de forma de justicia y exigir 
una rectificación de una conducta, pues-
to que implicaría la negación de la pro-
pia responsabilidad. 
Es indudable que el presidente de la 
Generalidad, procediendo con la unani-
el señor Anguera de Sojo tiene un pun- mjdad de siempre, se cree obligado a 
to de vista y yo tengo el mío completa-1 seguir Indicaciones de su partido, y re-
mente diferente. No quiero dar más de- conocjendo muchas veces la rectitud de 
talles y sólo lo haré si me veo obliga- cjU intención, tuvo que oponerme, ya que 
do. A pesar de que no estuve de acuerdo 
con el señor Anguera de Sojo, lo sostuve 
hasta que la Constitución ha sido apro-
ba da. 
Nombrado el Presidente de la Repú-
blica y pasada la crisis natural que ha 
habido en el Gobierno central, después 
de estas circunstancias, ha llegado el mo-
mento oportuno de que la Generalidad 
y la Esquerra Republicana fijen sus po-
siciones. 
Un periodista le ha preguntado si se 
había fijado ya la fecha en que tendrá decidirse? 
lugar la celebración de la Asamblea de^ Contcctc dijo 
yo era gobernador de todo y no sólo de 
una fracción de ciudadanos. Y tuve que 
lamentar muchas veces que el honora-
ble jefe de la Generalidad de Cataluña 
tuviera que ser portador de un conglo-
merado político, transformado en par-
tido. 
Persiste en d i m i t i r 
—¿Es verdad que cuando el Gobierno 
le comunicó que le había fiido ratifica-
da la confianza, usted pidió un plazo 
la 
coic—uijw el señor Anguera— General.dad, y contestó el señor Ma-|que yo creia quJe tenia que marcharme, 
recíproca ¿ ^ ¡ a o ^ ^ ^ c m l o c m ^ r a n c ó ? J ^ ^ Í J t J ^ J ^ l L Í \ ^ 
. r , . . . , ' , . obra muerta. Entraron de arribada tor-
ios sufrimientos generales no hacen si- zosa log vapores "Ciudad de Málaga", 
no aumentar desde un punto a otro de ..Cabo páez" y un buque inglés. Este1 
la tierra y se multiplican las maniobras realizó una emocionante entrada, que 
que no conducen a ningún buen resulta- 'causó la admiración de cuantos la pre-
EI doctor Sun Fo, nuevo presidente del Comité Ejecutivo de China 
Otra linea f é r r e a a t r a v e s í o s azucareros persisten 
de los Andes en la huelga 
ciá que esta tarde se celebrara una 
reunión en la cual se fijaran esa fecha 
y la de la aprobación de los presu-
puestos. 
Al preguntarle un periodista si sabía 
quién iba a ser nombrado gobernador 
civil contestó que no y que todavía no 
se había requerido a ninguno de los ele-
mentos de la Esquerra, y que caso de 
que fuera requerido, no seria recusado 
después de tomar acuerdos el partido, 
lya que la Esquerra no se aparta de la 
responsabilidad del orden público ni de 
i colaborar con el Gobierno. Pero toda-
¡vía no se ha recibido ninguna oferta 
lsobre este particular. 
El grobernador 
pero ante la insistencia del Gobierno, 
consentí en dar una contestación des-
pués de un plazo. 
—;.Ha transcurrido el plazo? 
- S í . 
—¿Persiste en su actitud? 
—Sí. 
—¿Y si el Gobierno le ordena la con-
tinuación en el cargo? 
—Entonces veremos. Usted es dema-
siado curioso. Aquí estoy esperando la 
resolución del Gobierno. 
P e r i ó d i c o denunciado 
BARCELONA, 24. bién en Méjico, si bien no en todas las|d0i mientras en Oriente se desencadeualsenciaron. , , r « i / , o , 
partes de ese vast ís imo país de la mis-!la &Uerra entre dos grandes países. E l buque-tanque de la Campsa Cam- | r a C|esc|e A n t O í a p a s t a , en Chile, U NQ han IleqadO a Un acuerdo para han continuado d 
pciiLca uc c ^ , / , _ „ ini • , *.< i * j r noamor . tuvo aue dos stir de entrar. c „ t « «M i„ D/»«.'.ui:«„ A»»A»«:n» M K el Gobierno civi distintas i 
ma manera, pero Í J ? ™ e ^ g » J / J f Del espectáculo aterrador que ofre- P • ̂  0 ^ más de treinta em. S a l a , en la R e p ú b l i c a Argentina resolver el COnfÜCtO P ^ i r que continúe en su c 
fe por su parte perdura sostenida efi- ce la tierra, prosigue el Pontífice, apa-|barcaciones plesqueraL5 han sido destro-' * 
cazmente por la Virgen de Guadalupe.jrece ciara ia necesidad de elevar la mi-|zadaSi cuy0g dueños quedan en situación 
rad^, al cielo. La mano de Dios pesajafligida. sidente de la República, señor Montero, QQ^Q^ c o n t r a un barco en A l m e r í a m!,s Y telefonemas. 
sobre las cosas del mundo. Todos dis-! E l aire se ha llevado el tinglado si- ha firmado yn decreto por el que se au- t El gobernador, a pesar dê  continuar 
cuten, todos estudian, todos buscan lasituado en la pescadería vieja. El arbo- toriza la construcción dé un ferrocarrilj * " mejor de su catarro, recibió a los p*irh>-




argo el señor 
i Anguera de Sojo. En este sentido se 
i han recibido también muchos telegra-
BARCELONA. 24. — El fiscal ha de-
nunciado a "Solidaridad Obrera" por la 
~ I publicación de un articulo en el que 
'ai ofende al juez de Fraga, a la Guardia 
civil y al alcalde de un pueblo. 
L a s i t u a c i ó n en E s p a ñ a 
Mt^ cercana a nosotros es la terri-
ble prueba que ha caído sobre la que-
rida España , que ha visto en estos tiem-
pos arrancadas de su historia las m á s 
ilustres páginas , borrarse antiguos y 
gloriosos méri tos , desconsagrar la fa-
mil ia y la escuela con verdadera desola-
ción. Entre nosotros tenemos un testi-
go ocular de las primeras rá fagas de 
con la mano de Dios. 
En América el Señor ha sido recor 
dado para darle las gracias por los 
grandes beneficios concedidos a aquel: ALGECIRAS, 24.-A causa del horro- forZoso> pero el Gobierno chileno confia 
país menos atacado del mal eeneral iruSO íernPoral qMe desencadeno ano- también en qUe la nueva líne8i reporte 
país, nicuus autectuo uei muí general. he j incomunicación con Marruecos u „ ^ f i ^ 0 Qor,„ îolrviQ„)/> B, 1q 
Pero ordinanamente, en este moverse es absoluta. Los daños en los campos gandes beneficios, especialmente si la 
de tantos hombres egregios. Dios es ¡son enormes. Las averías en el tendido República Argentina emplea el puerto de 
fa^oment^"nues t ro dilectísimo hijo el! olvidado y debe temerse que abandone de cables eléctrioos es grande. El ven- Antofagasta para la exportación de sus 
bado casi en su totalidad. _ pn la Rpn.-.hHra Aro-entina 'vú ha habido una reunión de los repre- y se hablo acerca de .a dimisión. Un pe-
- , AI • ga^ta a , a l t a !n l a l . e p " , ^ a Argent1ina-i sentantes de las Azucareras y del Sindi- riodlsta le dijo que. según noticia? re-
Gran t e m p o r a l en Algec i ras Con la construcción del ferrocarril se1 
espera remediar el problema del paro 
Cardenal Segura a quien Nos compla- a los hombres en esta gravís ima ruina.ldaval derribo numerases postes y va^ mercancías a todo el mundo, 




jado al mar si por su causa se había 
desatado la tormenta, 
preció inmediatamente el alcance de la¡y el pensamiento a Dios. Recuerda el S d Ó ^ t S ^ U tatS!Sí3? ^ ^ te de la aProbación de la Argentina 
empestad y, siguiendo el ejemplo de'magnífico éxito del centenario de Efeso, T . Associated Press, 
an Gregorio Nacianceno, pidió ser arro- que ha sido como un himno de gloria al Temporal en Tánger „ convenj0 sobre droo-
Divino Redentor, a la Maternidad de Ma- mA-vr^r-.T, o." '• ^ I I T " T-ÍO •,, Q io ^ - i J o „ ; „ ^„ -D^ • TANGER, 24.—Después de tres días r ía y a la pr imacía de Pedro, siempre intensísimos de frío, durante los cuales 
No era este el caso, n i tampoco el jvivo en sus sucesores y siempre resisten-
Cardenal hacía el gesto de deponer en ¡te a todas las potencias adversas, según 
Nuestras manos su arzobispado paraba Divina Promesa. 
ción, sino para quitar a &5ta incluso el 
m á s lejano pretexto. Nos complace 
darle en vuestra presencia la bienve-
nida a la Casa del Padre común en el 
centro de la Iglesia Católica. 
El socorro a los parados 
GINEBRA, 24.—El señor Riobranco, 
se han registrado temperaturas extr«-1 ministro del Brasil en Berna, y el señor 
mas jamás conocidas en Tánger, en la Wsstman, ministro de Suecia en dicha 
madrugada última empezó un furioso i emejad, han firmado en nombre de sus 
cubrir los motivos reales de la persecu- E l Papa anuncia la inminente publi- tcmP0.r.al de levante que dificulta la T i a - ! G o b i e r n o g reSpectivos, el convenio l imi 
Z « . ^ u - . Ivegac.on por el Estrecho. El témpora á la fabricación y reglamentando la 
ha aumentado en tal forma que esta; -r" 
Las elecciones del Pa raguay 
ASUNCION, 24.—De fuente autoriza-
E l Papa habla después del estado¡gico del centenario de Efeso, como la 
excepcionalísimo y penoso que la c r i - Encíclica se rá un monumento doctrinal; 
sis comercial, industrial, financiera y y los trabajos y res tauración realizados 
económica ha producido y que origina en la Basí l ica l iberíana serán un monu-
el paro forzoso, y la falta de medios mentó ar t ís t ico. E l Papa termina dando 
de subsistencia. Todos sufren con este da bendición.—Daffina, 
cación de una Encíclica sobre el cente-
nario de Efeso en que hablará de lal J^ñana^ Tvapor'corTeo1de'1AlgeiTrasi,se distribución y venta de estupefacientes 
Divinidad de Cristo, de la Maternidad dejvió obligado a zarpar precipitadamen 
María y de la pr imacía de Pedro, y res- te por no poderse sostener por más tiem-
tablecerá para toda la Iglesia los oficios'PO en la bahía. Pudo cargarse la corres 
y misas de la Maternidad de María. pendencia; pero el ambulante de Co- . , - d 
rreos no pudo embarcar, porque el es-laa se na saDiao que ei señor uun iL,use 
tado del mar lo impedía. Se cree queP10 Ayala, quien se encuentra actualmen-
de continuar el temporal esta tarde no ¡te en París, ha aceptado la candidatura 
llegará el vapor correo. del partido liberal para las próximas 
Nau f r ag io de un pesquero lelecciones presidenciales.— Associated 
Será todo esto un monumento litúr-
NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
E l s e ñ o r A z a ñ a n o v a Nuevas gestiones yanquis 
a M á l a g a 
Desde las seis y media hasta las ocho 
y media estuvo el señor Azaña en su des-
pacho de la Presidencia. Al salir fué 
abordado por los periodistas, quienes le 
preguntaron qué había de su viaje a Má-
laga. Contestó el jefe del Gobierno que 
por ahora no podía moverse de Madrid, 
donde tiene que asistir a unos actos so-
ciales y que, por lo tanto, no se podrá 
tomar la pequeña vacación que tenía 




to de Estado ha anunciado que se han 
hecho nuevas gestiones e indicaciones 
cerca del Gobierno del Japón, encami-
nadas a evitar la reaiwdación de las sor de 35 centímetros, 
hostilidades en Mandchuria. 
ALMERIA, 24.—Se sabe que ha naufra-
gado un vaporcito pesquero entre Adra 
y Motril . La tripulación se ha salvado. 
Nuevo m i n i s t r o 
cato Unico de obreros azucareros, al- elbidas de Madrid, el Gobierno tenía el 
coholcros y similares, para tratar de la propósito de concederle la excedencia de 
huelga que tienen anunciada para el día presidente de la Audiencia, para nom 
7. Como no se llegó a un acuerdo des-!brarle gobernador en propiedad, ya que 
pues de mucho discutir, los obreros per- ahorá es solamente gobernador interino 
sisten en declarar la huelga. Gi señor Anguera contestó: 
—Me parece fjue equivoca. 
El Conflicto remolacl ierO i —¿Defraudará, pues, al gentío que 
. ; desfila por aquí?—replicó el periodista. 
ZARAGOZA, 24.—El Jurado mixto re- —Todavía no les puedo contestar na-
molachero azucarero ha dado solución da. La nota del honorable presidente de 
a la cuestión del pago de la remolacha, ha Generalidad no contesta a la mía. Di-
habiendo quedado conformes las fábri-jee que yo he perdido la serenidad. Pero 
cas en abonar la remolacha que tienen ¡el hecho es que yo no acostumbro a 
pendiente y que les fué entregada en|perderla nunca, y menos en los momen 
tos, en que estoy recibiendo manifesta-
ciones de afecto de toda la ciudad. 
esta semana y en las pasadas. 
I n t e n t a n quemar la f á b r i c a 
ZARAGOZA, 24.—Esta madrugada un 
vigilante del barrio de Jesús y el de la 
Los consejos de M a c i á 
En cuanto a las demostraciones po-
fábrica de galletas "Patria" vieron a tres pulares de desafecto a que aluden, debo 
individuos sospechosos que estaban ha-¡decir que antes de que se celebraran, te-
ciendo una hoguera a la puerta de lamía conocimiento de todo y sabía por 
fábrica, al parecer con idea de prender-iqué, por quién y cómo estaban prepa-120 000 pesetas al comerciante denor S 
la fuego. Cuando se dieron cuenta de radas, y de todo ello di cuenta al señor £ura Por medio del juego. Consuelo ha 
L a mi sa ck l Callo 
BARCELONA, 24.—Con motivo de la 
misa del Gallo se han adoptado precau-
ciones en todas las iglesias. 
Puestos en l i be r t ad 
BARCELONA. 24.—El Juzgado ha de-
cretado la libertad de ocho sujetos co-
munistas por repartir en las pasadas 
elecciones candidaturas de Casanellas, 
con frases Injuriosas para las autorida-
des. 
Vis i t a de c á r c e l e s 
BARCELONA. 21.—Con el cen 
de costumbre se ha celebrado esta'" 
ñaña la reglamentaria visita de cárce-
les, sin que se registraran incidentes. 
Se habían adoptado grandes precaucio-
nes, que resultaron inútiles. 
Detenidos por es tafa 
BARCELONA, 24.—El Juzgado de la 
Concepción ha dictado auto de procesa-
miento y prisión contra M'guel Vega. 
José González, Consuelo Cr .;or y Ma-
nuel Félix, complicados en la estafa de 
que habían sido descubiertos, salieronjAzaña. Por e.sto no asistí a ninguno de 
huyendo, y aunque los vigilantes les hl-llos actos oficiales anunciados durante 
cieron varios disparos, no consiguieron su estancia. 
detenerlos. | E l diario "L'Oplnló", en un artículo 
Boicot contra un hnrro (|Ue Pub:ica hoy. dice ^ tardé tres BOICOT COnira un DarCO djas en dimitir ; pgro no es verdad. Vir-
tualmente, mi dimisión estaba presen-
SANTO DOMINGO, 24.—Don Santia-
B a r c o de a r r i b a d a forzosa So Michclens, hijo, ha sido nombrado 
ministro de Hacienda. 
ALMERIA, 24.—De arribada a causa 
del temporal, llegó el yate americano 
"Weather Bird" , de la matrícula de An-
tibes. Procede de Gibraltar y marchará 
a Marsella, donde embarcarán los arma-
dores. 
No se puede arar 
Para presos y pobres 
CUENCA, 24.—La temperatura conti-
núa extremadamente baja, y nieva en la 
Sierra. Los fríos han endurecido la tie-
rra, hasta el punto de que no se puede ¡di *-:•a"'g7n'J1o3-¿si^g 
clavar el arado. Se calcula que la capa 
endurecida por la helada tiene un espe-
CUENCA, 24.—El Círculo "La Cons-
tancia" ha obsequiado a los presos de 
la cárcel con un espléndido banquete, 
también se les repartieron con abundan-
cia tabaco y café y donativos en metá 
lico, a los 
personas. 
También s ehan dado comidas extraer 
ALMERIA, 24.—Los carreros continúan 
e' boicot contra el barco de mineral, 
surto en el puerto. Los suplen los carros 
de otra empresa. La Guardia civil vigila 
para evitar coacciones. 
itada desde el sábado, y por estimar que 
;era un acto de indelicadeza presentarla 
Idurante la estancia del señor Azaña en 
¡nuestra ciudad, aguardé, y prueba esto 
|que el telegrama protocolario tardó en 
S o l u c i ó n de Un con f l i c to *er P ^ o J o que yo en llegar desde San 
Vicente, adonde fm a despedir al señor 
MALAGA, 24.—Se ha resuelto el con-1 Azaña, hafeta Barcelona, 
flicto de los obreros agrícolas del pue-
sido detenida en su casa con dos niño; 
uno de un año y pico y el otro recién 
nacido. El Juzgado también ha dictado 
procesamiento y libertad provisión i l 
contra Miguel Jordani, complicado en 
estos hechos. 
A l a r m a in fundada 
BARCELONA, 21—Esta mañana hubo 
algún revuelo en el mercado de San 
Andrés porque se decía que grupos 
obreros parados iban a asaltarlo. Acu-
dieron guardias de Asalto y renació la 
tranquilidad. No se registraron inciden-
tes. 
blo de Campanillas, que dió origen a los i" 
sucesos de días pasados. ^ resid|encia ̂  Cardenal 
Conf l ic to resuel to, 
SEVILLA, 24.—Han quedado aproba-
Segura en Roma 
que han contribuido otras das las bases de trabajo de los obreros t i i -U-J. J^I r » - -
corchotaponeros y se cree se r e a n u d a r á . 0 c u P a r a las hab i tac iones del Car-
E l Senado francés 
PARIS, 24.—El Senado ha aprobado 
Entrega de recompensas 
« • » 
PONTEVEDRA, 24.—La D l p u t a c ión 
provincial, con motivo de la Nochebuena, 
ha entregado un aguinaldo de 2,50 pese-
tas a cada preso de la cárcel y ha cos-
teado una comida extraordinaria a los 
rápidamente el trabajo. 
Descarrila un tren en que 
iba un ministro 
denal Ragonesi 
VIGO, 24.—Con motivo del segundojafilados de la Casa Hospicio y a los an-
anlversarlo del naufragio del vapor no-flano» del Asilo de las Hermanitas de 
ruego "Aslang" se celebró en el Consu-l^a Candad. 
0 . • To ninfo el proyecto de ley adoptado por la Cá-| * noruego «! acto de entrega de un i La Jwrt» del Ropero Escolar ha repar-
200 muer tos y seis heridos grave : 
E l director general de 
Seguridad a Zaragoza 
El director general de Seguridad ha 
salido para Zaragoza con el único fin 
de visitar a los agentes heridos en aque-
lla localidad en los últimos sucesos. (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—Su Santidad ha dispues-
to que los departamentos que ocupaba 
el Cardenal Ragonesí en el Palacio 
del Santo Oficio sean arreglados, a ex-!1"3*?02^ y acompañado del gobernador 
civil señor Montilla. 
ZARAGOZA, 24.—El director de Se-
gundad ha pasado unas horas en Za-
ra 
pensas de la tesorería del Palacio Apos-!':lvlJ. n .  • onti l , ha vieiiado a los 
tólico, para habitación del Cardenal ,.l'"c'on^los de, vigilancia que resulta-
irio-íaiSegura—Dafflna. ' ?n Z ' t r w 0f, UlíÍmOS sucesos-. e-.1 i señor Herraiz les felicitó por el 
También se le preguntó qué había acer -Wra /en v i r tud del cual se aprueba él I perga^no V las vmas~deTayobna ~y Sa-l'tido más de trescientos lotes de ropa y a KOiona, y en el que viajaba el minis- . . , cumplimiento de su deber en aquellas 
: del traslado del ministerio de Obras ^ - ¡ 0 y el pliego de condiciones del 18^orfn y de cinco art íst icas Copas de pía- calzado a los niños pobres que asisten tro italiano de Obras publicas, ha des-^UDO CUICO mUertOS en ¿a,flrc'4nltancias- Al señor Olivera.. le en-
.treS0 000 pesetas de gratificación, y a 
FOGGIA, 24.—Un tren que se d gía 
a Boloña, y en el que viajaba el minis-
—* —t IDeCKiUIUmi a iaa vumo uc JJ.IVUIIO. JI ua,-¡ — 
- anejo y el pliego de condiciones del 18i£orfn y de cinco art íst icas Copas de pía- calzado a los niños pobres que asisten 
publicas, y contestó: d(> marzo de 1914 relativo a l a concesión ta a los vecinos Joaquín Seijo, Policar-a ^ escuelas municipales. El acto se ce-icarnlado cerca de Foggia, desconocien 
—En eso estamos pensando, pero toda - i^ , f<irrnrarrii de Tánger a Fez y por po Villar, José López y Bernardo Seoaneilebro en la Escuela Normal y asistió aido hasta ahora las causas del descarri-
via no hay nada decidido. fi « S ^ ^ su comportamiento al intentar el;el mucha concurrencia. 
Un periodista le dijo si no seria ce-¡el que ^vamen to de los náufragos el 24 de di- — 
ciembre del pasado ano. Al acto asistí- |-Ja m u e r t o r e r e Z I N l C V a 
Biblioteca Vat icana 
no sería ce-¡el que se 
dldo el Min erio ^ " A g r c u l t u r a para de la República francesa a 
que aquél extendiese sus servicios, y .con la Compañía francoespanoia de m- lag autoridadeg de Bayona y Vlgo. 
contestó el señor Azaña que eso no era'cho ferrocarril, a reserva de la aproba-|g0 pronunciaron discursos. En el cemen-
posible, y que, además de los numerosos ;Ci5n del ministro de Hacienda y en lo lerj0 de Bayona fueron depositadas co-
servicios que tiene este Ministerio de aue se refiere a las zonas española y roñas en los mausoleos de las victimas' TjAr)t 
Agricultura, se le había incorporado aho- J j a de Marruecos, de acuerdo con Al mediodía el Ayuntamiento de 
a Junta Central Agraria. De todos]^nSa™raidadeg de egas zonagi cualquier! ofreció un banquete a los homenajeados, eidisimt 
en Badajoz 
modos habrá que hacer 
otro sitio 
bllcas. 
máaqUe huC(ir 61 ^ f 1 ^ 0 Canelo aue modifique las tarifas inser- - — ; : ' 77~ 
más amplio para Obras Pü- ^pUego de condiciones Retirada de Una COUCeSlOn 
Dijo por último el señor Azaña que ¡antes mencionado, así como las condi- > 
mañana no irá ni a la Presidencia nilcione3 de aplicación de dichas tarifas e FERROL, 24.—El Ayuntamiento, en su 
rnrrUe7a' porclue tiene sus asuntos al imDUtaciones previstas por el anejo al|sf,s}5n de hoy, acordará retirar la conce-
' y qye Por lo tanto, se toma-'rn„Vpnio en i0 que se refiere a los fon-|sión hecha al Asilo de los Oblatas, de ta* d?aqUeña vacaclón' da,da la fles" 
Asaltan una salchichería 
darles 630 metros cúbicos de agua men-
1 amiento, 
A consecuencia de ello, dos viajeros 
han resultado muertos y seis gravemen-
te heridos. El ministro de Obras públi-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—Esta m a ñ a n a ha sido 
cas resultó ileso y dirigió personaímen-'extrai(l0 de entre 103 escombros el últi-
te los trabajos de salvamento, mo cadáver de las víct imas del hundí 
miento en la Bil^lioteca Vaticana. Los 
muertos son en total cinco. Los traba-
dos agentes señores Avello y Medrano 
253 psetas a cada uno. E l señor Herráiz 
.almorzó con el gobernador civil, y en el 
rápido regresó a Madrid. 
hasta el sábado.—Daffina. 
Hna rffl movimiento V de reserva. 
' " f i a d o r a p r o J I p — e WO- J J j g . | — á o ^ S n t a d U l U 6 " " 5 t » ' " 
yecto-ley, adoptado también por la ca- En-diversog templos de e s t a ciudad 
AJOZ, 24.—Ha fallecido el cono-
díslmo escritor Alfonso Pérez G. Nie-
va. Después de jubilarse fijó su residen-
cia en Badajoz, al lado de sus herma-
nas Victorlna y Juana. Hoy se celebra 
su entierro. Era jefe de administración En las inspecciones del Estado y de 
civil, caballero de la gran Cruz de isa- la Compañía de Madrid-Zaragoza-Alican-, E l <<Elcann, , f»n R A i 
bel la Católica, de la Coróna de Italia te nos informan que los expresos de Se- « i v w w u . / •.. 
y de la Legión de Honor y otras. La in- villa y Algeciras han llegado a Madrid 
esperada muerte ha producido gran sen- con retraso de siete horas y diez y ocho 
1TE EL flLCíi i!E OE 
, . „ VALLADOLTD. 24. - El alcalde don 
U e S C a m l a U n m e r C a n C i a S i J 0 3 de de-s^?mí)ro ílarL.sid0 suspendidos Federico Landrove. aocíallíla, ha dimi-
tido el cargo oficialmente. Se desconoce 
la causa, pero se supone fundadamente 
que sea la cuestión de los obreros pa-
radoe. con quienes ha tenido varios in-
r e s 
BUENOS AIRES, 24.—El preaidente!cidentes desagradables, 
timiento. Han visitado la casa mortuoria minutos, y seis horas 42 minutos, respec- de la República recibió al comandante' 
R e c l a m a c i ó n aprobada 
V A L L A D O L I D , 24. Esta tarde un 
grupo de veintitantos mozalbetes, casi 
todos obreros, capitaneados por un indi-
viduo apodado "El Chepa", comunista, 
se presentó en la salchichería propiedad 
n ÍÍ.taleón Muñoz. concejal, sita en la 
I i . ^rrar1 ' y a Pesar de encontrarse 
el establecimiento Heno de mujeres que 
? r ™ CtUaban comPras, a q u é l l o s 
S S S ' Í 0 1 1 violentamente logrando apo-
f r J f H6 dtvari03 trozos de j l m ó n y ris-
fmS * ! i 0nZ08 y lue&0 de romper la 
£ w escaParate se dieron a la fugo. 
T X ÍTv Practlcado algunas detenci ones. 
t l n ^ ! , a , P ^ t Í c a ^^ iones para la de-tención del "Chepa". 
mará, referente a la delimitación de lasIhan s.do o^equiadog hoy los niños po-| Se S e c u l a r i z a U U C e m e n t e r i o 
fronteras entre Francia y España en erbreg con lotea de y cartuchos de 
interior del túnel de Somport, así como! ^josinag. 
el relativo al convenio concertado en tre Francia y España en 1928 sobre el 
funcionamiento de la estación de Can-
franc y l a vía de empalme de dicha es-
tación con la de George D'Adel. 
U n tr imotor belga a 
Barcelona y Alicante 
M E R I G N A N E , 24.—El avión trimo-
tor belga que llegó ayer a este aeró-
dromo, procedente de Bruselas, a las 
cuatro de la tarde, ha salido esta ma-
ñana a las ocho para Orán, vía Bar-
celona y Alicante. 
VIGO, 24.—El Ayuntamiento de esta 
ciudad, a propuesta de un concejal so-
líiallsta, acordó secularizar el cementerio 
encargando a los técnicos que dictami-
nen sobre la ampliación del recinto o el 
derribo del muro de separación. 
BIBLIOGRAFIAS 
Jurados Mixtos de Trabajo 
Ley 27 noviembre. Con todas las dis-
posiciones sobre organización y funcio-
namiento, concordancias, aclaraciones, 
formularios, etc., por la REVISTA DE 
LOS TRIBUNALES. EDICIONES CON- ve: el mozo de tren Isidoro Bravo en l i 
GORA, 3 ptas. San Bernardo, 60, Ma- cara y pierna derecha. En cuanto a In. 
1 drid, y librerías España. I pérdidas, aún se carece de notici ' 
S A L A M A N C . 24.—Se ha rennirin lo 
te ocurrió en el kilómetro 287, entre la» gada de lo3 mar'nos españoles a esta rJvíS^« . , Cons.eJ0 ^ Trabajo que 
estaciones de Calancha y Vilches. De-i caP,ta1' el representante de E s p a ñ a i m i i n i n i n o f n / Ja,m£!C,onf8 de los obreros 
biú de ocurrir alrededor de las ocho y ofreció un banquete, al que Éutístieron el jornHl 
media de la noche, hora er ' 
mente el convoy pasa por 
Inmediatamente de con 
carrilamiento salieron dos 
corro desde Alcázar y Córdoba. La circu-
lación ha estado interrumpida doce ho-
ras, puesto que ha^ta las ocho y media 
de la mañana de hoy no quedó expedita 
ido producir ,1 arcidnuV . n i « M l S ! „ L i S . V , í , , , . t a «««spondldo «I prtm»r!rt„™,.„?' t í i •|,<"r el 0onM*) 
econo-
broroa 
gordo de Argentina esta íI Ayuntam - los que • , I derecho v 1\A y niR rc«ino^do oye 
muy repartido | S 4 $ ¿ t ó ? « 
di w ruu ir tfi c iaeme, aunque seipremio df» Hno" ^ T i T ^ T " 4 " C1 Pr,raer|riormente se 
supone que. por haber ocurrido en mar- T ^ h i L S ^ múloues de Pesos & las dlmlrtonariS 
cha, se deba a la rotura de algún eje. CJaseR huraildea. I™,.!»*"" _'.J 
Solamente ha resultado un herido l 
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E L P R 1 E R P A R T I D O D E " R U G B Y " E S P A Ñ A - M A R R U E C O S T r i b u n a 1 e s 
Se jugará hoy en Rabat. E l segundo encuentro se celebrará el domingo en 
Casablanca. La participación de los ciclistas españoles en la Vuelta a Fran-
cia. E l campeonato de "golf" de Cataluña comenzará el domingo 
Rugby 
El partido España-Marruecos 
CASABLANCA, 22,—Se ha celebrado 
el "match" de selección para la forma-
ción del equipo de "rugby" de Marrue-
i) Asia: China, Indias orientales ne 
erlandesas, Japón, Filipinas y Siam. 
j ) Africa: Egipto y Palestina. 
Los grupos c) y h) tendrían tres equl 
senta prometedora de performances ex-
traordinarias. 
En coches también hubo ensayos con 
vistas al Premio Navidad, que, como 
pos calificados; los grupos a) y b), dos.l gabido se correrá con virajes ar t i -
eos que ha de enfrentarse los días 25 y'prende una Inscripción de 47 naciones, tando mucho entusiasmo e 
27 del corriente con el equipo nacional 
de España en Rabat y Casablanca. 
Se formaron dos equipos entre los se-
leccionados del Sur, con "maillot" blan-
co y rojo, respectivamente, o con otra 
dominación, probables (blancos) contra 
posibles (rojos). 
Después de un dominio constante de 
Quizá haya que descartar a muchas de 
las citadas; pero no desespero, en cam-
bio, de incorporar a la Copa del Mundo 
a Inglaterra, Escocia e Irlanda. La de-
cisión sobre el proyecto se tomará en 
el próximo Congreao de Estocolmo." 
Entre los inscritos para esta carrera 
figuran ya dos litros y medio con com-
presor de Morawitz y Bigorra, un nue-
IfiniiniM 
El próximo 2 DE ENERO N o t a s m i l i t a r e s 
P L E I T O D E S E R V I D U M B R E S EN | 
E L S U P R E M O 
Se vió un pleito sobre servidumbres g 
en el Supremo el día 7 del mes que co- g 
rre. Al dar cuenta de la vista, dedica- — 
bamos a nuestros lectores una adverten- ^ 
cia, la de que pusiesen a sus amabi- g 
lidades un limite de duración, porque el a 
tiempo puede convertir los favores en I * 
aparecerá 
ERNESTO VILCHES i E L C I E R R E V LIQUIDACION D E L E ACTUAL E J E R C I C I O 
^ 1 f ^ f t v A flllíA7An~ El "Diario Oficial de Guerra" de ayer, 
en 6 1 teatro flLK/UHil E n u m e r o 289, publica una circular dic-
interoretando I tando normas para ?\ 7 llq interpretando | ^ del actual ejerclcl0: 
F í r O M F n í A N T F i "Serán reintegrados al Tesoro, antes 
J L L , \ ^ ^ l V i t L . l ^ l / \ i > l 1 I I . ^ , finalizar el mes actual, todas las can-
Ks un "f i lm" PARAMOUNT 
procedencia francesa que ya ha llegado 
a Barcelona y el dos litros de José Ma-
Wlener-Barcelona | na Pons. A estos hay que añadir un 
El Barcelona ha concertado dos inte-¡1.750 ce. compresor y un tipo Copa de 
los^osibíes^sobre lor^obaWeT'domingo asantes partidos con uno de los mejo- los Alpes que será llevado por un nota 
que se tradujo en el marcador por una ^s equipos austríacos, con el Wiener -
diferencia de puntos de 21 por 3. los ro-i^port Club, 
jos decaen en su furia y súbi tamente sej se jugarán mañana y pasado, 
anulan a si propios, dejando jugar cuan-i | . 
to quieren a los blancos. Estos aprove-l ^ I C l l S l T l O 
obligaciones. 
Se trataba de un propietario de la pro-
vincia de Cáceres, dueño de unas fin-
cas llamadas "Megías" y "Campos de 
Mariana", que para evitar a otro pro-
pietario un largo rodeo, le hizo el fa-
vor de dejarle atravesar sus fincas. 
Llegó un día en que los herederos del 
vo "pur sang , dos litros trescientos de señür que hizo el favori decidieron no 
1 ridades existentetí en las Cajas de las 
i Puraduriab, Habilitaciones, Estableci-
IIMillllliM lilililffilllllílilil IIIIIIIIIIIJilillliMUi miemos y Servicios, etcétera, proceden-
fmm̂ Mmmm'ximmmmmmmmmmMm\tw ác créditos del vigente presupuesto, 
libradas y satisfechas durante el ejerci-
cio, que no hayan de tener inversión 
UI5I5I 
ble volante norteño. Como puede apre 
ciarse, en el Premio Navidad se unirá 
a la lucha de pilotos la de marcas que 
aumen ta rá notablemente su interés. 
En cuanto a aviación el Aeronáutic 
Club, puede decirse que constituye otro 
chan bien el tiempo y ensayo ras ensa- Los ñole8 en la vuelta a Francia r̂a¿trvo dei programa. Los números 
yo marcan 14 puntos, terminando el! r . . , „ •'_Í--ÍLÍ'V - I„T ¿JL- .—^W J ¡A LHUC 
'«match" con el resultado de 21 por 17i En un diario pansino leemos que pnncipales serán un nuevo sustema de|mó en e/ercic.^ de 
a favor de los roics o posibles |Cañardó y Español, de pasa por Pa- destrucción de globos muy espectacular cultadogi la existenci 
En Mekinez se jugó también ¿ t r ó í ^ J W han entrevistado con los or-
"match" de selección para la formación S ^ f ^ 3 deila a r r a n c i a . Ca-
del equipo nacional, enfrentándose los se- h * explicado detenidamente o. 
leccionados del Norte y Centro de Ma- i™len tend idos que motivaron su exclu-
rruecos en dos equipos; con el resultado — l a f < Vuelta a Rancia del ano 
de 16 por 3 a favor de los del Norte. !Pasado. reiterando a los organizadores 
conlinuar haciéndole. Pero t ropezáronla 
con la acción del tiempo, que había 5 
convertido la amabilidad de su antece- jj 
sor en una servidumbre de paso. 
Así lo declaró el juez de primera Ins- s» 
tancia y la Audiencia de Cáceres, y asi'íS 
lo ha confirmado la Sala 1.» del Tribu-|5 
nal Supremo, siendo ponente don Feli- S 
pe Fernández y Fernández de Quirós. "" 
"La Audiencia—dice en uno de sus con-
siderandos la sentencia del Supremo—, _ 
analizando los elementos que integran § 
la servidumbre, derecho, uso y signo!5 
Y 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fígaro 
Todos los días, el grandioso éxito có-
mico "Seis meses y un día". Tres actos 
y una continua carcajada. Interpreta-
ción magistral. 
Para los niños 
Ipur donde fueron satisfechas. 
IIHI'J Como caso excepcional, podran rete-
Si nerse. por los Establecimientos y bervi-
E OÍOS, las cantidades que sean estncta-
51 mente indispensables para satisfacer 
S|durante el mes de enero los jornales al 
5'personal obrero, en atención al carácter 
51 preferente de los mismos, y dada su for-
S i m a general de pago por semanas, a fin 
E 'ue evitar que por retraso inevitable de 
= j expedic ión y cobro de los primerori man-
S damientos de pago del ejercicio entran-
5 te se demore el pago de las menciona-
= C I N E D E L A O P E R A S | d a L a f TanUd^des que sean satisfechas 
fAirt*. T?n..i r i n o m n » ^ l * * dicho metí por tal concepto serán re-
(Anfos Cinonio> =!integradas al Tesoro, juntamente con el 
Esta tarde, a las cuatro, en el Tea-
dentro del mismo, aplicándose los fein-!tro Español, inauguración del guiñol ín-
tegros a la sección-, capitulo y articulo fantjj "Bom-Bom", estrenándose el ma-
ravilloso espectáculo en dos actos v nue-
ve cuadros "E l caracol encantado". Loca-
lidades, de una a tres pesetas. 
l'LXITO GRANDIOSO EN 
Lara 
Hoy tarde, "Viv i r de ilusiones". Gran 
éxito, cinco pesetas butaca; noche tres 
pesetas "Vivir de ilusiones". Próximo 
martes, estreno "E l despertar de Faus-
to". 
aparente y la prueba practicada, eati-B Hoy vIerne8> « las'1.30'6'30 y 10'30' sobrante de lo retenido, sí lo hubiere, 
y unos ejercicios de tiro al blanco rea-
lizado por señori tas. Es indudablemente 
una nota simpatiquísima y moderna la 
sus soberanas fa-iS 
tegrad 
de lo retenido, si 
= 1 cuando se realice el primer mandamien-
Carte lera de e s p e c t a r a í o s 
ade í lgC A R B O N Í|to_de pago a justificar del n u e ^ 
S cicio, con aplicación a Rentas puonpas, 
= 1 reintegros de ejercicios cerrados de epo-
Se tiene la seguridad, en vista del 
juego desarrollado por los equipos, de 
su deseo de alinearse en la gran prue-
ba francesa. Los organizadores le con-
¿ue^el "team" nacional ha de hacer un ^ a r o n * imposibilidad de inscribir 
* . . _ al afín nr/Svimn a nn pninnn Psnpñril ftll buen papel frente al equipo representa 
tivo de España . 
Football 
Madrid-Budapest 
el año próximo a un equipo español en 
la categoría de los "ases", sugiriendo 
a Cañardó que participe, con otros com-
pañeros, en la categoría turistas-rou-
de tiempo inmemorial" 
Y como por la posesión desde tiempo¡5 
Inmemorial se adquieren las servidum- S 
participación por primera ve¿ en concur-;bre3 discontinuas, a tenor de lo que dis- S 
pasen por ellas, no como quien les hace 
un favor, sino como quien cumple una 
obligación. 
T E A T R O S 
ALKAZAB.—A las 4 (butaca, 2,50): 
La casa de la Troya. A las 6,30: Las 
Pugilato 
Uzcudun contra Yon Porat 
PARIS, 24.—Parece que es ya un he-
cho, bajo la organización de Jeff Dick-
son, la celebración del combate Uzcu-
de G. W. l 'ABST 
Ñ E R O - F I L M = | ¿ r ' c o i T Í ¿ ñ t ¡ V ' í a 'data, ^P.re^e"t.aadapnP?' Wctima 
SELECCIONES FILMOFONO g e? abono de jornalee, sera inciuioa • » *• año! A lag 10i30. Azucena Maizani. 
Sjjcuenta de pagos a justificar de oicno 
e obren en poder de 
las mencionarlas Cajas o de los percep-
.itores, que hayan sido salisfecbaa den-
tíers, también muy interesante, y en dun-Von Porat 
la que, el año pasado, brillaron muchos 
Esta tarde, a las tres en punto, se,correciores dase, y sobre todo el aüs 
Jugará en Chamart ín el partido Inter-ltriaco Bulla. 
ciudad Madrid-Budapest. Cañardó contestó que tan pronto re-
La primera candidatura 
Ayer comenzó a circular por el Co-
legio de Abogados la siguiente candida-
tura de Junta directiva: Decano, don i 
Melquíades Alvarez; secretario, don Fran-
Se celebrará en esta capital. 
Los diez primeros de peso ligera 
Según la National Boxing Asocia- cisco López de Goicoechea; tesorero, don' 
ition, los diez mejores boxeadores del Miguel Colom Cardany; diputado príi le-
Bajo la dirección del señor Espino-[grese a España, es tudiará esta posi- mundo en la categoría del peso ligero, ro' señor Ayuso; diputado segundo, don 
sa, los equipos se al inearán como si- bmcia<l de acuerdo con la casa cons-!se nnede establecer conforme al orden ^ " ^ ' i 0 Llasera; diputado tercero, don 
" . . Manuel Tercero; diputado cv gue: 
Madrid.—Zamora (Madrid), Ciríaco 
(Madrid)—Quesada (Madrid), Santos 
(Athletic) — Iturraspe (Nacional) — 
León (Madrid), Marín (Athlét íc)—Re-
gueiro (Madrid)—Triana (Madrid)—Hi-
lario (Madrid)—Ortiz de la Torre (Na-
cional). 
Budapest.—Ujvari, Mandl—K o e s 1 s, 
Weber—Kompthi—Wovacs, Koszta—Ba-
raty—KaJmar—Sarvar í—Hires . 
L a Copa del Alcalde 
tructora de los cíelos, por la que está'Sio-Ujente 
contratado, y hablará con algunos com- j Chocolate 
pañeros. • 
Una enrrera del C. C. Vallehermoso 
El Club Ciclista Vallehermoso cele-
bra rá el domingo próximo, día 27, unas 
de Pascua, con numerosos pre-
2, Roger Bernard. 
3, Benny Bass. 
4, Tracey Cox. 
5, Mickey Dundee. 
6, Petri Sarron/ 
7, Joey Costa. 
8, Josy Genowley. 
9, Santiago Zorrilla. 
10, Mickey Gelb. 
Schmelling contra Walker 
CHICAGO, 24.—Admitida la celebra-
mios. de las pruebas, reservada 
a los neóñtos, se disputará en el reco-
rrido de Puerta de Hierro, E l Pardo (v i -
raje). Puerta de Hierro, Dshesa de la 
Villa y Asilo de la Paloma (meta); sa-E l alcalde de Madrid, señor Rico, ha ^ ¡ lag ocho cuarenta y cinc0i ^ 
ofrecido a la Federación Centro una va- :otra carrera está abierta a los corredo-i ción de quince asaltos, en vez de diez, 
liosa copa, que será disputada en el 
partido de esta tarde. ^ar¿ en ei recorrido de la Vuelta a Ma- previamente, es un hecho el combate 
El equipo húngaro en el Aj-untamiento' jadahonda. Las Rozas, Puerta de Hie-ientre Mickey Walker y Max Schme-
T^s húngaros visitaron 'el Avunta - | r r0 ' Dehesa de la Villa, Asilo de la Pa- Uto* 
i Ayunta ^ fnieta). salida( a las nueve del Se celebra-" « n esta población en la 
primera quincena del próximo mes de 
marzo. 
cuarto, don 
Miguel Cabrera; diputado quinto, don 
Antonio Teixeira; diputado sexto, don 
Emilio Pérez Ubeda; diputado séptimo, 
don Joaquín Garrigues; diputado octa-
vo, don Juan Sánchez Rivera y diputa-
do noveno, don Tomás Antonio López 
Hermida. 
El señor Sánchez Baytón no ha acep-
tado figurar como secretario en esta can-
didatura y parece que lo mismo hará 
respecto a su cargo de tesorero el señor 
Colom Cardany. 
Un grupo de colegiales piensa hacer 
propaganda para la reelección de la Jun-
ta dimitida. 
Como posibles candidatos a decanos 
res de las t r es ' ca tegor ías , y ' s c ' d ü p ü - i como máximo, que se había estipulado £an sonado IOJ nombres de don Cirilo 
Tornos y don Felipe Sánchez Román. 
miento al mediodía de ayer, donde fue-
ron obsequiados con un vino de ho-
nor. 
E l Presidente de la República, al partido 
Los organizadores han invitado al 
Presidente de la República, y se cree 
que presenciará el partido. 
Dos partidos seguidos 
^¿••nNDRES, 24. — Qon motivo de la 
IPfT los equipos que participan en 
ipeonato inglés juga rán dos par-
seguidos, m a ñ a n a y pasado, días 
25 y 26. 
Son partidos entre los mismos equi-
pos para evitar la menor ventaja po-
sible. 
La Copa del Mundo 
Para la gran competición de "foot-
ball" Copa del Mundo el presidente 
de la Federación Internacional de Foot-
ball Association ha hecho las siguien-
tes manifestaciones: 
"Una comisión será nombrada por la 
F. I . F. A., especialmente para que se 
ocupe de la cuestión. Un comisario por 
grupo geográfico será encargado de re-
gir las eliminatorias. Estas dependerán I 
de la inscripción. Si ésta no alcanza! 
menos de 16 equipos, no serán precisos | 
grupos eliminatorios. E l proyecto de co-
locación de naciones, ante una eventual 
eliminación, es éste: 
a) Europa occidental: Alemania, Bél-
gica, España, Francia, Luxemburgo y 
Portugal. 
b) Europa septentrional: Dinamarca, 
Estado Libre de Irlanda, Holanda, No-
ruega y Suecia. 
c) Europa central: Austria, Italia, 
Hungría, Checoslovaquia y Suiza. 
d) Europa oriental: Estonia, Finlan-
dia, Letonia, Lituania, Polonia y even-
tualmente Rusia. 
e) Europa balcánica: Bulgaria, Gre-
cia, Rumania, Turquía y Yugoeslavla. 
f) América del Norte: Estados Uni-
dos. 
g) América central: Costa Rica, Cu-
ba, Ecuador, Guyana Holandesa, Méjico. 
h) América del Sur: Argentina, Bo-
llvia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 
y Perú. 
i la mañana . 
Motorismo 
Las grandes pruebas <le Sltges 
BARCELONA, 24.—Siguen celebrán-
dose animados entrenamientos en la 
pista de Terramar con vistas a la 
unión del domingo. 
Los entrenamientos ciclistas constitu-
yeron una novedad. 
En motos pudo apreciarse ya la ra-
pidez de algunas de las máquinas recién 
llegadas a Barcelona. 
E l "Campeonato de los Ases", que 
constituyen el número fuerte del pro-
grama motociclista de la reunión se pre-
Golf 
Campeonato en Cataluña 
Patronato de Enfermos y 
comedores de car idad I 
R I A L T O 




3 I i v e r 
Hardy 
hacen las delicias del publico 
en su más cómica creación 
" F i l m " Metro • Goldwyn - Mayor 
ma del tango y su compañía ar-
gentina de arte menor (17-12-931). 
BEATRIZ.—A las 4,30 (butaca, 2,50) 
y a las 6,30: Clamoroso éxito (".3 Azu-
cena Maizani y ¡LU compañía argentina 
teatro para niños. Pio-Pío y Cuá-Cuá 
(estreno). Butaca, tres pesetas.—A las 
0,15, La oca.—A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca): Mi padre. 
COMICO. — (Loreto-Chicote). (Navi-
dad). 4. 6,30 y 10.30: A divorciarse to-
BÜIÜWÜiBlllIB'ül 
i l l M U I l i l i 
•ci ^y-Avi^r. Arsni^rrr. „„ r,̂ nu^r,̂ A Esta admirable institución que asis-El próximo domingo se celebrará en te a domicilio a todog los enfermos que _ 
re.|los eslabones de San Cugat este cam-|lo soiiCitan con alimentos, ropas, jnédl - 'S 
peonato que se juga rá sobre 36 agujeros Cos y medicinas; que da de comer de zí 
"stroke play", sin "handicap", y para el 500 a 700 pobres diariamente; y educa ^ 
cual se admiten inscripciones de socios a 13.000 niños pobres en sesenta escue- s 
de Clubs de "golf", debidamente autori- laS. acude a las personas caritativas s u - -
zados en el New Barcelona Golf Club. |Picándoles se apiaden y . , 6 " ^ , ^ ^ J'- ¡ 
. . . .. mosnas, pues le es Imposible seguir ade- — 
A l mismo tiempo se celebrará un con- iante 
tro del ejercicio actual por el concepto menor 
de resultas de ejercicios cerrados y no CALDKRON. — (Compañía Pino-Thul-
hayan de tener inversión hasta fin del ^ ^ j ^ _4 f) 30 y IQ^O: El gigante y la 
mismo, serán ta.nbién reintegradafi con l.oga (23-12-931). 
la misma aplicación de resultas y al COMKIHA.—A las 4: inauguración del 
concepto correspondiente, por el que fue-
ron libradas y satisfechas. 
En el caso de que existan en poder 
de l u Cajas o de los perceptores can-
tidades procedentes de resultas de ejer-
cicios anteriores al de 1930 y satisfe-
chas, por lo tanto, en dicho ano o en los can ;Exito! (12-12-931). 
anteriores, serán también reintegradas, | ESPAÑOL.—A las 4. Guiñol infantil 
pero con aplicación a Rentas publicas. ..Bom.Bom.. Ei caraCoi encantado (es-
reintegros de ejercicios cerrados de epo- treno) Localidades de una a tres pese-
ca corriente. 'tas (Enrique Borrás) . 6,30: El abuelo 
Serán asimismo reintegrados al Teso- (genjai creación de Borrás). 10,30: Los 
¡ro todos los remanentes de cantidades pjst0|erog (éxito culminante) (6-12-931). 
! satisfechas por cuenta de los presupucs-, FIGARO.— (Doctor Cortezo, 5. Teiéfo-
itos de los ejercicios hasta el 1930. inclu-no 93741).—A las 6,30: Seis meses y un 
sive. que los establecimientos regidos por ¿ja (butaca cinco pesetas). A las 10,30: 
el reglamento de fábricas de 1924 hayan seis meses y un día butaca 3.50 (24-12-
retenido, en virtud del artículo 15 del 931). « 
mismo, como igualmente las relativas al; FONTALBA.— (Carmen Díaz).—A las 
fondo propio creado por el articulo 16 ae 6,30: La melodía del jazz-band. Butaca 
| aquel reglamento, toda vez que estos pre- seis pesetas. A las 10.30: La melodía del 
ceptos por ser contrarios a la vigente ley jazz-band. Butaca cinco pesetas (31-10-
!de Administración y Contabilidad de la 931). 
Hacienda pública, se consideran deroga-; FUENCARRAL.—(Ricardo Calvo). 4 
dos por el decreto de 21 de julio del (popular para niños) y 6.30 (especial): 
año actual ("D. O." núm. 162). iLa cenicienta. 10,30: El zapatero y el 
i Los reintegros de todas estas cantila-Rey (reposición). 
miliririilUmililiIIUU"¿ fies se verificarán con aplicación a Ren-i LARA.—6,30 (butaca cinco pesetas): 
i i tas públicas Reintegros de ejercicios ce-,Vivir de ilusiones. 10,30 (butaca tres pe-
E rrados de época corriente. setas): Vivir de ilusiones (13-11-931). 
g; Los créditos procedentes del ejercicloj MARIA ISABEL—6,30 y 10,30: La fu-
de 1930 que fueron retenidos a la ter-ga de Bach (cerca de tres horas riendo 
m minación del mismo, por orden de ca- sin cesar, (28-11-931). 
g liñeada excepción, a tenor de lo prec»p-¡ VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
m tuado por el número segundo de la or- mo, 28).—A las 4. 6,30 y 10,30: Las no-
Ü den de primero de mayo de dicho año ches de! cabaret (5-12-931). 
Si (D. O. número 100), quedarán anulados ZARZUELA.—4.15: Don Juan José Te-
H indefectiblemente por fin el año actual, norio. 6,45 y 10,30: Los caballeros (20-
! i los que no hubiesen sido librados, y se- 12-931). 
= rán reintegrados los que hayan sido 11- CIRCO D E PRICE.—Llevan bailando 
ü brados y no sean satisfechos dentro del r>58 horas... Ultimos días del campeona'o. 
mismo. ¡Exhibición por notables artistas. Hoy 
M En el caso de existir créditos de esta tard,e- de 6 a 9, la notable orquesta d'l 
, que sin haber sido librados duran- Alkazar Carus and his Boys, y la gc-.i-
año estén afectos a gastos u obli-i1-11 artista Carmen Cmnohíl la. 
B B: ffl S » El B 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
G R A N G A L A 
T R A V E S T 
S e l e c c i o n e s C I N A E S 
curso con "handicap" sobre 36 agujeros 
no eliminatorio ("stroke play"). 
Comedia del qran mundo 
g ríase 
Jovialidad, alegría, bellísima = te el 
No ha cerrado sus puertas al pobre _ 
un solo día, a pesar de las actuales -r 
Este Club ofrece en este concurso, circunstancias, pero es tan grande l a |= 
además de la Copa Challenge, los siguien-1 deuda, que acosada por sus acreedores,-
tes nremios- acude a la caridad pública. La miseriaIp 
r . _ „ „ ' . rv™Q ««^™ „i es tan horrible, que no permite rebajar ^ 
Copa para el campeón Copa para el isUá racioneS) e avSU3 bienhecho-= 
ganador del handicap ; Copa de plata,res a presenciar las escenas de l ág r imas I i 
champagne para la mejor vuelta de 18 del domingo por la mañana cuando se ~ 
agujeros "scratch"; Copa plata cham-1 adjudican los bonos de comida de la se- i | 
pagne para la mejor vuelta de 18 aguje- mana de pobres informados a domicilio, 
roa "handicap". I*^ grito "que nos moriremos de hambre 
música s gacionei que se hallen justificados o a C I N E S 
( E l "c ine" de los programas 
completos) 
Las inscripciones se admitirán en el 
domicilio social del N . B. G. C. en San 
si nos quitan la comida", es continuo, 
pero... ¿cómo admitir unos sin que sal-
gan otros, sobre todo en la situación 
^ g a t hasta las seis de la tarde de nia-!presente? No pueden ser tampoco re-
ñana sábado. chazados los enfermos graves que se 
Los partidos empezarán a las nue-¡ acercan al Patronato a pedir auxilio, y 
ve de la m a ñ a n a del día 27 para po- que, muertos de frío, necesitan ropa de 
' áer terminar las dos vueltas al campo ^ i & o . Las mantas hay que darlas en 
esta obra por docenas, y para esto es 
r. L* e ra ^ J'Bffl BI 
riMr-
HBPBitilW E?" 
P R O X I M A M E N T E 
MARIN 
El extremo derecha del Athletic 
madrileño, cuya inclusión en el 
equipo contra Madrid se ha de-
cidido al cerrar nuestra edición 
antes de anochecer. 
Sociedades 
S. E . ^ . Peflalara 
Esta noche, a las nueve, quedará 
clausurado el X V I Salón de Fotogra-
fía Art ís t ica de Montaña que con ex-
traordinario éxito ha venido celebran-
do la Sociedad PeñaJara en el Salón 
de Exposiciones del Círculo de Bellas 
Artes. 
Galgos en e l Stadium 
Un programa extraordinario de ocho 
carreras. 
Esta tarde, a las T R E S Y CUARTO 
preciso suprimir los juguetes que desde 
ha treinta años se vienen repartiendo a 
los niños en estas escuelas. Lo prime 
ro es lo primero. 
Entre tantas obras de caridad como 
hoy, reclaman la generosidad de los ca 
tólicos, es ésta una de las más merito-
rias. Por eso, la recomendamos a los 
lectores de E L DEBATE, 
R A D I 0 T F L E F 0 N 1 
D E L P A R T I D O INTERCIUDAD MAD RID-BUDAPEST 
L 
Programas para el día 25: 
MADRID, Unión lladlo (E3. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9,3Ü, "La Palabra". A las 
8,00, 8,20 y 8,40.-11,45. Sintonía. Calenda-
rlo astronómico. Santoral. Recetas culina-
rias.—12, Campanadas. Noticias. Bolsa de 
trabajo.-12,15, Señales horarias. Fin.— 
14,30, Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Bolsa de contratación. 
Concierto. Revista cinematográfica.—15,30! 
Noticias.—15,55, Información teatral.—16 
Pin.—19, Campanadas. Bolsa. Programa del 
oyente. — 19,30, Cursillo "Cultura".—20 10 
Noticias.—20,30, Fin.—22. Campanadas. Se-
ñales horarias. Múilca. Villancico, estam-
pa y evocación romántica. Villancicos po-
pulares.—24, Campanadas. Noticias.—0 30 
Cierre. 
Radio España (B. A. J . 2. 424 metros) -
De 17 a 19. Sintonía. Música francesa. Pe-
ticiones de radioyentes. Miislca de baila 
Noticias. Cierre. 
» • » 
Programas del día 26: 
MADRID, Unión Radio (E. A J 7 494 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra" Á las 
8.00, 8 20 y 8.40.-11.45, Sintonía. Calfuda-
no astronómico. Santoral. Recetas culina-
rias.—12, Campanadas. Noticias. Bolsa de 
trabajo. 12,15, Señales horarias. Fin -14 30 
Campanadas. Señales horarias.'Boletín m 
teorológlco Bolsa de contratación. ColcTel 
to. Rev.sta- de libro3.-15,30, Noticias.-
10.55, Información teatral.—16, Fin.—19 
n n 
L a línea delantera del equipo madrileño: Lazcano, Regueiro, Triana, Hilario, Ortiz de la Torre 
Campanadas. Programa del oyente-20 
[Notlcias.-20,30, Fin.-22, CampanaSas'. Se-
Iñales horaria. Selección de "La Calesera" 
24 Campanadas. NoticlaS.-0,30. Cierre 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
s i servicios que hayan sido realizados, se-
E fruirán figurando en cuentas como crédi-! CINE AVENIDA.—4. 6.30 y 10.39: La 
s i tos de resultas de 1930 hasta s»u pago o fruta amarga (Juan d; Landa y Virginia 
H1 anulación dentro del plazo marcado por |Fábregas) . Actuación pcrsom.l de Junn 
| | la ley. [de Landa en el escenario {22-12-021). 
Hl Todos los reintegros antes menciona-) CINE BARCELO.—(Entre Fuencarral 
jiidos serán ordenados por las respectivas y Florida. Teléfono 41300).—A las 4: 
= , Iníendpncias, las cuales darán las ma-jToby lechero (dibujos) y El cantor des-
l ivores facilidades para que antes de fin a-conocido. A las 6.30 y 10.30: Noticiario 
lizar el mes actual sean verificados en la Fox. Toby lechero (dibujos). La tieira 
forma que se previene. del Nilo y El cantor desconocido (22-
Si por falta material de tiempo o por 12-931). 
otras causas análogas las Intendencias' CINE DEL CALLAO. — 4,30. 6,30 y 
respectivas no expidieran las órdenes de 10,C.J>: Mamá (Catalina Bárcena) (15-12-
reintegro o no se recibieran oportuna- 931). 
mente en las dependencias que deban I CINE DOS DE MAYO.—4. 6,30 y 10,30: 
efectuarlas, no será obstáculo para que Estre,lados (Buster Keaton) (28-10-939). 
ésta? lo verifiquen sin inconveniente al-' CINE GENOVA.—4,30. 6,30 y 10,30: El 
guno, dando inmediatamente después¡otro yo (1-12-931). 
cuenta a aquéllas y remitiéndoles las' CINE IDEAL—4,30 tarde. Actualida-
cartas de pagro correspondientes. i^68 Gaumont. Junto a las luces de Lon-
Las Intendencias delegadas de la Or- dre8 (Por Adrienne Doré) y La santa 
denación de Pagos formularán y remi- amístad. por Helene C.jtcllo. Tacde. a 
t irán a la misma para el día 15 de enero 6,30 Reportaje número 92. La espada 
próximo las relaciones de acreedores por r?ja (i>or Carmen Myers) y La depon-
ías obligaciones pendientes de pago pn dienta (por Alice V.'hite). Noche, a las 
fin del ejercicio actual, que corresponden|10: Pelota8 y patadas. La santa amis-
al mismo. |tad y La espada roja. 
Los créditos que se retengan por vir - l CINE DE LA OPERA. -4,30. 6.30 y 
tud de órdenes de calificada excepción 10'P0: Carbón (éxito enorme) (24-12-931). 
muMmmmMmmmmmMmm\\mmmmt\ 
E S T A T A R D E 
a las tres, en CHAMARTIN 
B U D A P E S T 
c o n t r a 
C E N T R O 
serán incluidos también en las respecti-
vas relaciones de acreedores por su im-
porte total íntegro, haciéndose mención 
de dicha circunstancia especial y deter 
CINE SAN CARLOS (Telefono 728.7) 
4. c.30 y 10.30: Formidable Ocito de Lu-
ces de Buenos Aires (por Carlitos Gar-
del; es un "f i lm ' Paramount). Gran 
minando el servicio contratado y nom-lcxito dc la orfl'jesta típica Buenos Ai-
bre del acreedor. \res- con au "chansonier" Vorel v-4-11-
Juntamente con las relaciones de acree-l93i?V^T, 
dores, se remitirán, asimismo, a la Orde 
nación de Pagos las de los deudores que 
resultan en fin del año actual, tanto por 
las cantidades que puedan haber sido sa-
tisfechas con exceso, cuanto por las re-
lativas a los diferentes cargos para aten-
ciones del servicio. 
Las pocas localidades restantes se 
pondrán hoy a la venta. En la taquilla 
de la Tahona de las Descalzas, de 10 
a L¿; y la del campo, a partir de las 2. 
Fajas entalladas todo cauchnllna para 
adelgazar y vestir a la moda. 
MESIJ DEL ftREiL, 2 , IDIilí 
B S 'B •:ia!!;!IKII|rBi:!'.|lll.mi«l!i!!|lll!lKR¡K 
Precios y gusto en ropa 
para niño, C L E M E N T E Y 
GARCÍA, Mayor, 51. 
Para roperos. Canastillas completas U 
H 
siete prendas, pesetas 7.73. 
M n H M H I M H M H M r a 
W H I T E " ^ arru??HS' 
" B • • I ni deferios. 
ReíavencM „, eua, In^nsIMemont* como . . ^ r i L I W - m M f a . 
Depósito. Porfumena Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 3. 
I D E A L 
• l i l i l íB 
!i¡;nii¡ni 
puede usted cal-
mar su tos con 
PASTILLIIS dSPO 
que no tienen opio 
CINE SAN , IGUEL. -4.30. 0.30 y 10.30: 
Fatalidad (Marlene Dietrich) (18-l--9ül). 
CINE T I VOLI.—(Alcalá. 84).—A Ins 
4,15. 1,30 y ,30: Pamplinas en su úni-
ca creación sonora de esta temporada. 
Pobre Tenorio, dos horas db risa (22-
10- 931). 
CINEMA ARGÜELLES. — 4. 6,30 y 
10,30: E l proceso de Mary Dugan (10-
11- 931). 
CINEM *. BILBAO.-(Teléfono 30796). 
A las 4,15. 6,30 y 10.30: Ingagi (el ma-
yor acontecimiento de la temporada (1-
12- 931). 
CINEMA CHAMBEKL—(_etro Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 4. niños 0,50 
y 0,75.—6.30 y 10,30: La tragedia de 
Scapa Flow (sonora) y otras 
CINEMA CHTirCA.-4. 6,30 y ^0,30: 
Inspiracif n (Grctn Oa^o) (ü-11-931). 
CINEMA GOYA.~4. 6,30 y 10,30: Hom-
bros de Hierro (Lon Chaney). adrones 
(Laurel-Hardy) (19-2-930:. 
MARIA CRISTINA.— (Padrej de Fa-
milia. Manuel Silvela, 7. Teléfono 41005). 
Secciones 4 y 6.30: El hermantto (20-11-
928). 
MO \ J M E N T A L CINEMA.—4. 6.30 y 
10.30: E l procoso do Mary Dugan (10-11-
931). ' 
PALACIC DE LA MUSICA. -4. 6 . ) y 
10.30: Trader Horn (la 'olicula mila-
gro. Debido al largo metraje de Mta 
cinta se ruega al público ¡a pimtual asis-
tencia) (10-12-931). 
PALACIO DE LA VRENSA. —4,30. 6.30 
y 10,30: Caprichos de la Pompadour (17-
12-931). 
RIALTO (91000).-A las 4. 6,30 y 10,30: 
Laurel-Hardy en Los calaver •. 
(El anuncio dfs los pppectáioijloa no su-
pone aprobación ni rpcomondaoión. La 
fecha entro pjm'ntrsls ni pta dc cada 
Icartelorn corresponde a la do I» ,nddi-
ni SUS derivados cací''m *• E L F E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
a m a 
EXQUISITO 
INSUÍ 
UAliAlU.—Alio . V v l . — 1 \ uní. tí.!>95 E L O E B A i E (5) 
L a v i d a en M a d r i d 
D i p u t a c i ó n provinc ia l 
La sesión de la Comisión gestora 
anunciada para ayer, a las once de la 
maftana, no pudo celebrarse por no asis-
tir el número reglamentario de dipu-
tados. Se ha convocado de nuevo para 
el día 26. 
Obsequio a los acogidos del 
A s i l o de Santa Cristina 
El concejal del Ayuntamiento, dele-
gado de la Asociación Matritense de 
Caridad, señor Redondo, ha recibido del 
señor presidente de la República un 
donativo do mil pesetas con objeto de 
que se obsequie a los acogidos en el 
Asilo de Santa Cristina, de niños y an-
cianos, en número de 700. A l conocer-
se la noticia en dicho establecimiento 
benéfico, el entusiasmo ha sido enor-
me. Hoy. dia de Pascua, al mediodía, 
se verificará el reparto de un surtida-
de escogidos manjares y golosinas en-
tre niños y ancianos acogidos. A l sim-
pático acto han sido invitadas las au-
toridades. Prensa y diversas persona-
lidades. 
—En el domicilio social del Casino de 
Clases se ha procedido al reparto de ca-
jas de turrón entre los huérfanos de cla-
ses de tropa que residen en Madrid. Es-
te obsequio se ha hecho como aguinaldo 
de Navidad. 
—Se ha veriñeado el reparto de agui-
naldos a los niños y madres que asis-
ten al Primer Consultorio de Niños de 
Pecho, de la calle de la Espada. A este 
simpático acto asistieron las señoras de 
la Junta y todos los médicos que Inte-
gran el Cuerpo facultativo del estab'.s-
cimiento. 
—En el local del Centro Femenino 
"Aspiraciones", Marqués de Valdelg!e-
sias, 4 duplicado, se ha colocado, con 
motivo de estas Navidades, un hermoso 
Nacimiento, que pueden visitar todos 
los niños pobres y ricos. 
L a Semana de estudios 
Una sesión relámpago en 
el Ayuntamiento 
D u r ó una ho ra v fueron despacha-
dos c iento diez expedientes 
Fué aprobado el de urbanización de 
la segunda zona del Ensanche, por 
A las doce de la mañana acudieron al clán, con una comisión del Tiro Naclo-lun importe de 12 millones V medio 
Dice el Presidente que sólo trataron de presupuestos. 
Según el señor Prieto, no se puede acceder a las de-
mandas de los ferroviarios 
D I E Z Y N U E V E M I L L O N E S D E A U M E N T O E N L A C A J A P O S T A L 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 25. — Viernes. — La Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo y santa Anas-
tasia, virgen y mártir . La pasión de mu-
chos mártires en Nicomedia.—Se abren 
.as velaciones. 
La Misa y Oficio divino son de la Na-
de Estado, Hacienda y Obras públicas,] nes, y, por último, una comisión de fuer-
Su!.?,3^1"?11 ilimedlata.mente al despacho zas vivas de Alicante, que le habló de 
oficial del señor Azaña. La entrevista 
duró una hora y media. 
A la salida el señor Prieto, contestando 
su próximo viaje a aquella ciudacf. El 
viaje del Presidente de la República a 
Alicante ha quedado acordado que sea 
a preguntas de los periodistas dijo quejel día 14 del próximo enero, y perma 
no podía facilitar ninguna referencia de¡ neccrá allí los dias 15 y 16. 
lo tratado, porque "donde hay patrón Ha sido nombrado jefe ( 
p e d a g ó g i c o s 
Como se estaba gestionando, las Com-
paftías de Ferrocarriles han concedido la 
rebaja acostumbrada para esta clase de 
reuniones. 
L a F. A . E. participa a las entidades 
o particulares, que piensen Inscribirse 
en esta Semana lo hagan prontamente, 
a fin de remitirles a la mayor brevedad 
la tarjeta que les permite acogerse a la 
rebaja concedida. 
Conferencia en la Escuela Social 
En el salón "Azcárate" , de la Escuela 
Social de Madrid, del ministerio del Tra-
bajo, don Antonio Prats dió el día 22 una 
Interesante conferencia ilustrada con la 
proyección de la película "Evocación me-
dieval", en la que, en nombre de la Jun-
ta "Pro Restauración del Castillo de la 
Mota (Medina del Campo), hizo historia 
de las causas que han motivado su fil-
mación, como asimismo de la ejecución 
ar t í s t ica de los proyectos que se exhi-
bían en el local, debidos a su colabora-
ción directa para obra tan patriótica. 
Don Leopoldo Palacios, director de la 
E s c u e l a , presentó al conferenciante, 
quien disertó acerca del tema referido 
ante una numerosa y distinguida concu-
rrencia. Relató con amenos detalles al-
gunas de las leyendas del Castillo, ejem-
plar de tanto valor art íst ico e histórico 
y cuyos proyectos de restauración y ree-
dificación preparan para presentar al 
Gobierno, a fin de llevar a cabo la cons-
titución del Museo Medieval Castellano, 
que tantos beneficios reportarla al arte 
patrio, como a Medina del Campo, cen-
tro de todas las comunicaciones de Es-
paña, realizando con ello un homenaje 
perenne a Isabel la Católica. Terminó 
dando gracias por la entusiasta colabo-
ración que había encontrado en la Es-
cuela Social de Madrid para la propa-
ganda y desarrollo de tajes proyectos. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
no manda marinero". E l señor Carner 
ái expreso en análogos términos, mani 
festando que el presidente sería el que 
diera la referencia oportuna de los asun 
tos de que se habían ocupado. 
El señor Zulueta se limitó a decir que 
únicamente habla sido un cambio de im-
presiones. 
—¿Sobre política? dijo un periodista. 
—No, nada de política. De régimen 
interior pudiéramos deplr. Desde luego 
nada informativo. 
Inmediatamente después de salir del 
despacho del jefe del Gobierno los se-
ñores Prieto, Zulueta y Carner entro 
el señor Pérez Ayala. 
Cerca de las due de la tarde recibió 
el señor Azaña a los périodistas a quie-
nes dijo que en la reunión antes citada 
no se habia hablado más que de presu-
puestos. Con objeto de no celebrar otro 
Consejo habia citado a los reunidos 
para ajustar y ultimar los de Estado, 
Obras públicas y Guerra. 
Respecto a la visita del señor Pérez 
Ayala dijo el señor Azaña que habia si-
do de pura cortesía. Añadió que había 
firmado un decreto abriendo el plazo pa-
ra los suboficiales que quieran retirarse 
con arreglo a la ley ya votada en Cortes, 
y que en el Museo de Ingenieros se ha-
llan expuestos los modelos de los cuar-
teles que se han de construir en Madrid 
y Carabanchel. 
Dice el s e ñ o r Prieto 
j f  de sección de 
la secretaria general del Presidente de 
la República el funcionarlo del Cuerpo 
técnico de letrados del ministerio de Jus-
ticia, don Antonio Martínez del Campo. 
Aumen to en la Caja Postal de 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (65).11.116; Midi. 911; Orleáns. 1.069; Eiectrl-
67- E (65) 67,10; D, (65,50), 67.25; B cité del Sena Prlorite, 620; Thompson 
(66,50), 68; A (66.50), 68; G y H (65), 88;!Houston. 278; ...mas Courrierea, 350; Pe-
Fin mes (65) 68 ¡ñarroya, 196; Kulmann (Entablecimien-
AMORTIZABLE 4 POR 100, CON I M - tos). 287; Caucho de Indochina. 114 Pa-
I'UESTOS.—Serie E, 74; D, 74; C (73),|the Cinema (capital), 92. Fondo-i Ex- tiv;dad de NUe3tro Señor Jesucristo, con 
74- B 74- A (73) 74. jtranjeros: Russe consolidado ni 4 por rit0 doble de primera dase con Octava 
y color blanco. 
A. Nocturna.—S. José. 
Ave María (40 Horas). — Termina la 
novena a N . Sra. de Ja Esperanza. 8, 
Exposición; 8 a 12, misas rezadas; 10, 
1.100; Tjnas Thaisis, 210. Seguros: 
ÁMORTIZABLK S P O R 100. 1900, CONIIOO primera serle y segunda serie 3,65; 
Mip>Tr#BT>ná_AAH. y «fi- f! íft.V50). S6: ¡Banco Nacional de Méjico, 129. Valores 
lextrnnjoros: Wagón Lfts, 95; Riotinto, 
1.150; Lautaro Nitrato, 66; Petrocinn 
(Compañía Petróleos), E-Q; Royal Culch 
B, 86; A, (85,50), 86. 
AMORTIZABLE S VOll 100, 1917. CON 
IMPUESTOS. —Serie C (81.75), 82; B 
^ V i l l S Í L m l S t m * i.r»i> inn icwfi wiN iL'Abeille (accidentes). 540; Fénix (vida), 
AMORTIZARLE 5 POJMJJ. ^ l » 1 ^ 1560. Minas de ..letales Aguilas, 36; East-
man, 866; Piritas de Huelva, 065; Minas 
de Üegro, 60; Trasatlántica, 33. 
E l A y u n t a m i e n t o d i s t r i bu i r á el d í a de 
Reyes setenta y cinco m i l juguetes 
, IIMPUESTOS.—Serle D (88.25). 90,25; C. 
„ . ' „ . 190.25; B (89.75). 90,25; A (89,75), 91. 
Bajo la presidencia del señor Rico. AMORTIZARLE 5 POR 100. 1927. SIN 
ayer celebró sesión ordinaria, a lan once |jVjl,ljKSTOS< _ gerie F (90,50), 92; E l NOTAS INFORMATIVAS 
menos cuarto de la mañana, el Ayun-(9075) 72- D'00,75), 92; C (90,75), 92; B, Las declaraciones del ministro de 
tamiento pleno. La sesión fué brevislma.t92.'A '92 ' |Obras Públicas acerca del problema fe-
ya que una hora después, a las doce; "ÁMORTIZABLE 5 POR 100, 1927. CON|rroviario, en las que reconoce la impo-
menos diez, habia terminado, a posar ^ I I M P U E S T O Serie D (78,75), 
cerca de 19 mil lones 
El subsecretario d e Comunicaciones 
manifestó que le había visitado el jefe 
de la Caja Postal de Ahorro para darle 
cuenta de la marcha de ésta. Cuando 
vino el cambio de régimen se retiraron 
cantidades ascendentes en total a cator-jza Mayor, que fué destruida durante is? 
ce millones de pesetas. En la actualidad I expansiones populares del 14 de abril, y 
no sólo se ha reintegrado esta suma, si-1 el correspondiente al pago de la cami-
no que han ingresado cerca de cinco mi- dad de tres mil pesetas por la confec-
los asuntos de importancia que en el or-
den del dia figuraban. 
Fueron aprobados sin discusión, antre 
otres expedientes, los de designación de 
un concejal para representar al Ayunta-
miento de Madrid en las fiestas mala-
gueñas del centenario de Torrijos, que 
se celebraron el domingo último; el re-
lativo a la nueva oiganizacion y funs-o-
namiento de Iss Comisiones permanen-
tes municipales; el ce reparación de ia 
estatua ecuestre de Felipa I I I . en la Pía 
llones más. Es decir, que con aquel rein-
tegro y estos ingresos, han entrado en 
la Caja, casi 19 millones de pesetas des-
de el 14 de abril. 
Las obras h i d r á u l i c a s 
El ministro de Obras públicas, señoi 
Prieto, le ha hecho a "El Sol" unas de-
claraciones en las que se ha referido a 
varios de los problemas que habrá de 
resolver y de manera especial al ferro-
viario. 
A l recibir a los periodistas el ministro 
de Obras Públicas, les manifestó que una 
vez que pasen las actuales fiestas, ya que 
muchos de los directivos se marchan a 
pasar unos días con sus familias, visi-
tará las obras hidráulicas de más impor-
tancia de toda España. Acabo de fir-
mar—añadió—una disposición anulando 
el concurso de suministro de tablillas me-
cánicas de matrícula para vehículos. Di-
jo también que la separación del ser-
vicio del ingeniero señor Soriano, se de-
be a anomalías en el asunto. 
El señor Prieto dijo también que es-
ta mañana había firmado de acuerdo con 
la Dirección de Obras Públicas, autori-
zación para que la Junta de Obras del 
puerto de Pasajes adquiera los terre-
ción del repostero que ha sido instalado 
bajo el dosel del salón de sesiones, en el 
lugar que antes ocupaba el retrato del 
jefe del Estado. Quedó sobre la Mesn 
otro dictamen proponiendo que quede 
exento del arbitrio de solares sin edifi-
car un terreno perteneciente a la Comu-
nidad de religiosas del Beato Orozco. 
Los depósitos de gasolina 
78; C 
(78,50). (78,50). 78,75; B (78.50), 78,75; A 
78.50. 
AMORTIZABLK 3 POR 100. 1928. SIN 
ibilidad actual de atender a las de-
mandas del personal de las Compañías, 
han producido muy buena impresión en 
el sector de ferrocarriles, que cotiza con 
I M P U E S T O S * Serie F (67.15), 68; E¡ animación. Los Alicantes suben 27 pe 
No puedo ocultar que me preocupalnos denominados La Herrera. Dicha Jim 
este problema, pero fio para resolverlo I ta tenía opción a tales terrenos en vir-
tud de escritura y la adquisición se hn 
Estado general.—Desde el centro de 
los Estados Unidos a Islandia se ex-
tienden hoy las presiones débiles, pre-
sentando varios núcleos secundarios. 
Las zonas de buen tiempo forman hoy 
trea centros, uno en las Antillas, otro 
en el Atlántico, a la altura del para-
lelo 45, y el tercero, más intenso, ocu-
pando toda Europa. Los vientos soplan 
fuertes en Inglaterra, Canal de la Man-
cha y Mar del Norte, con muchas l lu-
vias. En Francia y Europa Central son 
muy frecuentes las nieblas. En España 
el tiempo es bueno de pocas nubes, sal-
vo en la región de Levante y vientos 
moderados del primer cuadrante. 
Navegación marí t ima—Marcjadil la en 
el Golfo de Cádiz. 
Lluvias recogidas ayer.—Santander, 
3 mm.; Teruel, uno; Castellón, 12: Va-
lencia, 7; Alicante, 6; Murcia, 7; Huel-
va, 7; Tarifa, 5; Almería, 1; Palma y 
Mahón, uno; Tetuán, 5. 
Para hoy 
en que afecta a una de las organiza-
ciones de más fina conciencia sindical, 
el Sindicato ferroviario. 
Los afiliados a este Sindicato habrán 
de darse cuenta de que en el régimen 
republicano la responsabilidad no está 
personalizada solo en los hombres que 
gobiernan, sino también en las masas 
de que esos hombres son representantes. 
E l trance económico en que vive Es-
paña es como para que se coloquen por 
encima de las miras sindicales los altos 
intereses del país, y sobre todo, para 
que no se debiliten los vínculos de so-
lidaridad entre todas las zonas del pro-
letariado. Esta solidaridad debe mani-
festarse en los momentos actuales en 
pro de los más desvalidos y necesitados. 
Y hay que decir que no son los ferro-
viarios los que se hallan en esa situación. 
Si las Compañías estuvieran en condi-
ciones de soportar el recargo que supo-
nen las pet.clones de los ferroviarios, 
no tendrían razón de ser nuestras in-
quietudes de gobernantes. Pero resulta 
que las Empresas no pueden echar so-
bre si esa carga, que inevitablemente 
ha de recaer en el Estado. A los gober-
nantes socialistas se les plantea esta 
cuestión de conciencia. 
¿Deben echar sobre todo el país la 
carga representada por la reclamación 
de los obreros ferroviarios? 
Si nos halláramos en circunstancias 
normales, cabría estudiar el asunto con 
ánimo propicio; pero desde el momento 
en que el Tesoro público se encuentra 
en condiciones de penuria empieza a di-
bujarse una respuesta negativa. Y esta 
negativa adquiere trazos v.goroeos cuan-
do se contempla el estado de los obreros 
españoles y se ve que hay millares de 
hombres que no disponen de ningún re-
curso para el sostenimiento de sus ho-
gares. 
E l auxilio del Estado no debe i r en 
estos momentos a los obreros que como 
¡os ferroviarios t i e n e n un haber fijo 
grande o pequeño, pues sobre ellos es-
tán los que carecen de recursos. Yo es-
toy seguro de que estas consideraciones 
ganarán la conciencia de los ferrovia-
rios y de que abandonarán una posición 
que el resto del proletariado 
podría considerar egoísta. 
Hoy está en el 
hecho antes de la terminación del pla-
zo de opción a 13 pesetas. Si se hubiera 
dejado pasar aquel plazo el precio hu-
biera sido de 50. 
Un periodista le preguntó acerca del 
Consejillo celebrado esta mañana en el 
ministerio de la Guerra, y el señor Prie-
to, eludiendo la respuesta, contestó que^^g^ 
él había hablado de la necesidad de mo-
dificar la instalación del ministerio de 
Obras Públicas, asunto sobre el cual ya 
dió algunos detalles en la conversación 
sostenida ayer con los periodistas. 
A nuevas preguntas terminó diciendo 
el ministro que todavía no había nada en 
concreto y no sabía, por tanto, la so-
lución que se daría al asunto. 
A propósito de ¡a concesión dé la l i -
cencia municipal para establecer dos de-
pósitos de gasolina en la calle de Al-
berto Aguilera, el señor Barrena protes-
ta de la lentitud con que se lleva la tra-
mitación de estos asuntos, lentitud que 
obliga a que sean ejecutadas las obras 
antes de que sean expedidas las licen-
cias necesarias. Ello es de gran Interés, 
en este caso específico, por tratarse de 
una de las industrias más peligrosas, 
y no deben establecerse los surtidores 
de gasolina hasta tanto no se hayan 
adoptado todas las garantías precisas pa-
ra que la ejecución de las obras sea 
autorizada. 
Despachados sin discusión un gran nú-
mero de asuntos de mero trámite, se 
pasa a discutir el dictamen relativo a la 
aprobación de las bases, pliegos de con-
diciones facultativas y administrativas y 
presupuestos parciales para llevar a cabo 
las obras de urbanización de las calles 
y trayectos comprendidos dentro del pe-
rímetro de la segunda zona del Ensan-
La urbanización del Ensanche 
G e s t i ó n con la T e l e f ó n i c a 
El presupuesto total de contrata para 
la ejecución de estas obras, incluida la 
construcción de galerías subterráneas pa-
ra la conducción de los servicios que se 
consideren necesarios, es de 8.724.713,3fe 
pesetas, y el de administración, incluido 
el de la contrata, de 12.697.891,84. Para 
la realización de estas obras, los con-
tratistas habrán de presentar pliegos poi 
ia totalidad de las mismas. 
Don César Cort opone al proyecto al-
gunos inconvenientes técnicos de detalle. 
El ministro de Trabajo manifestó a 
los periodistas que habia llamado al di-
rector d̂e ^ Con^pañia Telefónica i c o n t ^ s t a ^ í T e ^ no'nla 
" ga que el pliego de condiciones sea Im-
perfecto, pero que, ante la magnitud del 
haber observado que la Compañía ha 
bía restringido los pedidos que tenia he-
chos a diferentes fábricas, con lo cual 
se aumentaba la crisis de trabajo. 
E l director de la Telefónica ha pro-
metido al ministro que planteará el 
el asunto al Consejo de Administración 
proyecto y la importancia del problema 
del paro, es necesario cerrar los ojos. 
—Yo. por mi parte, replica el señor 
Cort, tengo tanto interés como el que 
más en que el problema del paro sea re-
y creía que se anulará la suspensión dejsueUo> per0 no con soluciones transito-
pedidos. , . _ u n „.., .irias- sino con fórmulas permanentes. En 
Agrego e señor Largo Caballero que ese sentido nté hace t5 una 
había recibido la visita del Jurado ««"Iproposición para que se realice cuanto 
(67,50). 68; D, 68; C (67,75), 68; B (67,75), 
68; A (67.75), 68. 
AMOIM l/AHMO 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTOS.—Serie B, 78; A, 78. 
AMORTIZARLE 4.50 I'OR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (77,60), 79,50; C 
(78,50), 80; B (78,50), 80; A (79), 80. 
AMORTIZABLK 5 l'OR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (88,25), 89.50; E 
(88,25), 89,50; D (88,25). 89.5;); C (89.75), 
91; B (90), 91.25; A (90). 91.25. 
BONOS ORO.—Serie A (175), 173; B 
(174), 172,50. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Sene A 
(83,50). 84,50. 
DEUDA FERROVIARIA, 4,50 POR 
100, 1!)29.-A (77), 77; B (77), 77); C 
(77), 77. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d , 1RG8 
(101), 103; Villa de Madrid, 1914 (70,75), 
72; 1918 (70,25), 70,75. 
GARANTIA POR EL ESTADO. — Hi-
drográfica del Ebro. 6 por 100 <H). 94. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(76.50). 76,50; 5 por 100 ( 80,25). 80.50 ; 6 
por 100 (93.75), 93,90; Crédito Local. 6 
por 100 (76,75). 76,25; 5.50 por 100 (69.25). 
70; 5 por 100 interprovincial (69,50). 70; 
6 por 100 ídem (85.25), 85.50; Cédulas 
argentinas. 3.08; Costa Rica, 745. 
1 FECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empréstito de Marruecos (78). 78. 
ACCIONES. — Banco España, (401) 
426; Guadalquivir, (122) 125; Cooperati-
va Electra A, (129) llT «, (125) 129; 
Hidroeléctrica, (163) Telefónica1 
preferente, (96.30) 97, •irlas. 105,50; 
Felguera. contado. (() K4; fin co 
rriente 64; Guindos. •»..'> 427; Pifró 
leos, (96) 98; Española Petróleos (25), 
26; M. Z A., contado 203; fin corriente 
(176) 203; fin próximo, (178) 201; Nor-
te, contado, 290; fin corriente, (268) 
290: fin próximo, (270) 289; Azucarera 
ordinarias, (54,25 ) 54.50; fin corriente. 
(54 25) 54.50; fin próximo, (54.50) 55:25; 
Explosivos, contado, '571) 577; fin co-
rriente, (573) 578; fin próximo, (675) 
580. 
OBLIGACIONES.—Alberche (80), 80; 
Chade, 6 por 100 (104.50). 104,75: Sevilla-
na, novena. 90: Unión E'éctrica. 6 por 
100, 1926 (101.50). 102,50; ídem. 193i> 
(101.50). 102,50: Telefónica (92). 92: Ñor 
setas y los Nortes, 22 
reparto de pan a 40 mujeres; 11. misa 
cantada, rosario y comida a 40 mujeres 
pobres; 5,30 t , ejercicio, sermón señor 
Muñoz, bentMc ón solemne, salve y ado-
ración del Niño Jesús. 
40 Horas (capilla del Ave Mana).— 
(Doctor Cortezo. 4.) 
Corte de María.— Encarnación, en su 
iglesia. Covadonga y S. Lorenzo; Gracia, 
en su iglesia (Humilladero). 
Catedral.—9,30. misa conventual. 
Parroquia de las Angust as.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Purruquia dol Buen Consejo.—8, misa 
El Banco de España mejora otros 25 de comunión general; 4,30 t.. Exposición. 
te. primera (54.25). 54,25; Asturias. pri-¡ro próximo, podrán hacerse efectivos los 
mera (51). 52; ídem, segunda. 48.50; !inte.r0,ses correspondientes^ al vencimien-
Huesca, 62.50: Valencianas (89.50), 94 ' 
rosario, sermón señor Terroba, reserva, 
letanía, salve y adoración del Niño Je-
sús. 
Purrofiula dr Santiago.—Novena a su 
titular. 5,30 l . , Exposición, estación, ro-
idrio. sermón, señor Molina Nieto, y re-
serva. 
PnrroqulH de S. Glnés.—N o v e n a a 
Nuestra Sra. de los Remedios. 5.30 tar-
le, Exposición, estación, rosario, sermón 
señor Terrero reserva y salve. 
Parroquia de Sla. Teresa.—Empieza el 
quinario al S. N ño Jesús de Praga. 8, 
misa de comunión; 10, misa solemne con 
sermón por e' señor cura; 5 t., ejercicio, 
sermón señor Jaén y adoración al Niño. 
Bucq Suceso.—10, misa cantada y ado-
ración al Niño; 5,30 t., ejerció o, sermón 
octavario y adoración, 
Calatravas.—Empieza el octavario al 
Niño Jesús. 11, misa solemne con villan-
cicos y adoración del Niño; 12, rosar o 
y ejercicio; 7, Exposición, rosario, ser-
món, ejercicio, reserva y adoración. 
Cristo de S Glnés.—10, misa solemne 
non Exposición; por la tarde, ejercicios. 
Encarnación. — 10, misa cantada; 12, 
misa rezada. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Valver-
de. 19).—Terminada la misa de once, se 
dará la bendición papal a todos los fie-
'es per la tarde, ejercicio del día, abso-
lución general y adoración del Niño Je-
sús. 
Basílica de Atocha.—6,30 t., ejercicio 
con Exposic ón en honor del Amor Mise-
ricordioso. 
S. Manuel y S. Benito.—10. misa solem-
ne y bendición papal. 
S. del Corazón de María.—Empieza el 
octavario al Niño Jesús. 5_t., rosario, 
ejercicio y adorac ón del Niño. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
10.30, trisagio y misa en honor de N . 
P. Jesús Nazareno. 
S. del Perpetuo Socorro.—5.30 t.. ejer-
cicio en honor del Niño Jesús, con ser-
tizados 170 títulos, cuya numeración es món señor Esprlt y adoración del Niño, 
la siguiente: y. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
9.063 a 9.100; 11.101 a 11.110; 23.221 a ] v e n t u r a ) . ^ t ( Exposición, ejercicio, ser-
23 250; 30.981 a 30.987 y 36.651 a 36.735. I món, reserva y ejercicio del Viacrucis. 
Intereses.-A partir del día 2 de ene 
duros al quedar los operadores en mas 
libertad de acción y desaparecer las tra-
bas que en la sesión precedente limita-
ron el alza al hacer que quedasen sin 
cumplir algunas órdenes de compra, sin 
limitación de precio. Se ha visto con 
satisfacción la visita que el Consejo del 
Banco ha hecho al señor Carner. 
Los Fondofi públicos continúan muy 
pedidos, con ventajas de hasta dos en-
teros en algunas emisiones, y las cédu-
las se negocian asimiemo con firmeza. 
Hay alza de seis enteros en Guindos; 
de dos en Petróleos; de uno en Petroli-
tos y de uno a tres cuartos en Azuca-
reras, cuya buena disposición ha tro-
pezado con el anuncio de la huelga de 
Zaragoza. 
El cambio internacional, algo desfa-
vorable para nuestra 'moneda. En Ma-
drif' repiten precios lap monedas oro y 
ta libra gana cinco céntimos. 
E l Banco E s p a ñ o l de M é j i c o 
MEJICO, 24.—El Banco de Crédito Es-
pañol ha abierto sus ventanillas con el 
fin de que el público pueda retirar fon-
dos para celebrar la Navidad. 
Los cuentacorrentistas no podrán reti-
rar del Banco cantidades superiores a qui-
nientos pesos, y loe cnentacorrentiFtas a 
vista, sólo el 15 por 100 de sus depósi-
tos.—Associated Press. 
liiii'B ̂ av:.!:;!;!! iiii|':;i!B.iiin:!i!iViii¡|!liii«!iii!N;i¡i!Bv'«'̂  
"Minero-Siderúrgica de 
Ponferrada, S. A." 
OBLIGACIONES 
Amortización. — Ante el Notario de 
Madrid, don Dimas Adánez y Horcajue-
lo. se ha llevado a efecto el día 18 del 
corriente la amortización de Obliga'.io 
nes de esta Sociedad, correspondiente al 
ejercicio en curso, habiendo sido amor-
* * * 
Alicante, primera (239). 242; C. Real 
Badajoz, 69,75; Córdoba-Sevilla (219). 
221; Metropolitano. 5 por 100. A (79), 79; 
ídem ídem, B (79), 80; Azucarera, bonos, 
interior preferente (69), 69; Peñarroya 
por 100 (85), 



















BOLSA DE PARIS 
PARIS. 24.— 'ondos del Estado fran-
to de la propiedad rústica de Talaveralanteg ]a con3trucción del ferrocarril d e ^ é s : 3 por 100 perpetuo. 78,15. Valore.- al 
que le manifestó que la Diputación no¡cintura 
daba los medios económicos que la leyl E] a]palde anuncia que la Empresa de 
determina paia su funcionamiento. Co-lM z A ha promeUdo elevar el proyet:. 
mo eso pe.-tenece al ministro de la Go-¡to a ]a m brevedad, tras lo que se 
bernaclón. he manifestado a os comuuo-!a ba el dictamen sln nueva ,dl,cu 
nados que fueran a aquel ministerio. Llón 
La directiva de la Asociación de abo-
nados de Teléfonos visitó ayer al señor 
Azaña para protestar ante el Gobierno 
de la conducta que viene observando 
El reparto de comidas 
por el Municipio 
Se pasa a discutir la cooesión de un 
ía C o m p a ñ T a íeíefóñTca, pre tend ierTj^éd ' to de 70.000 pesetas para las aten 
do cobrar a los abonados el servicio c'ones de loa comedores de Asistencia 
no prestado durante la úl t ima huelga,Pocial hasta fl» de ano. y el señor Ma 
llegando, incluso, a desconectar los apa- |danaga solicita que. en lo posible, se es-
e s p a ñ o l e a tos de aquél los que se. niegan al pago r)ec,flcluen Ias cantidades que se desu-
de las cantidades correspondientes a loslnan al Paro V a dichos comedores con 
primer plano la crisis rlías que no les funcinnaror sus respecti objeto de saber cuanto cuesta el soste-
Federac lón Madri leña de las Indus-
trias de Carnes (Barceló. 7).—3,30 tar-
de, Junta general extraordinaria. 
Casa de Toledo.—10 n. "Piedras, hom-
bres y leyendas de la ciudad museo de 
Toledo", por don José López Agüero. 
Otras notas 
de la industria, que me ha preocupado 
siempre más que la agrícola, como lo 
atestigua el problema del paro en Viz-
caya, que tiene caracteres de realidad 
pavorosa, pues son varios los millares de 
obreros parados. 
Cuando el Gobierno se halla ^nte es-
ta visión, ¿cómo podría sacar de sus ar-
cas exahuslas unos cuantos millones pa-
ra distribuirlos entre los ferroviarios y 
dejaría abandonados a los demás? 
Eso no puede ser, porque está reñido 
con la equidad y es contrario al espíritu 
de solidaridad obrera. En este problema 
cumpliré estrictamente con mi deber sin 
aparatos. Hicieron presente al se- nimiento 'ie estos. El alcalde afirma que 
ñor Azaña la coacción que tal conducta 1103 comedores apenas han costado hasta 
supone y lo? periuicios que con ella se ahora dinero, ya que han sido sostenidos 
está ocasionando a miles de Industriales y 
comerciantes que se encuentran en di 
cha s i tuac ión y que ya tiene formulada 
la correspondiente demanda contra la 
Te le fón ica ante los tribunales de Jus-
ticia. 
En M a r i n a 
El ministro de Marina recibió a los di 
rectores de Aeronáutica civil y naval, 
que fueron a entregarle las conclusione 
concesiones cobardes a populacherías. Si!de ia cimisión interministerial de Aero 
es preciso que en ello me estrelle, mclnáutica. También le visitó el director d-» 
estrellaré. la Constructora Naval, señor Cervera, pa 
ra ultimar detalles del viaje que el próxi 
mo sábado emprenderá el ministro a Cé 
diz para visitar aquella base naval y las 
factorías que la Constructora tiene en 
Matagorda, 3'in Carlos, etc. 
Carner a Barce lona 
Mitin aplazado.—El Comité directivo 
de la Federación de Asociaciones de In jpensable. esas inversiones en la casi to-
quilinos, ha anunciado el aplazamientOítalidad de su cuantía, deben dedicarse 
E l señor Prieto ha hablado después 
de sus planes en el ministerio de Obras 
públicas. Estoy dispuesto a no dejarme 
asfixiar por el Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, que tiene una red burocrática 
excesiva. 
Entre todas las obras públicas a mi 
cargo, mi preferencia y mí devoción lai 
tienen las obras hidráulicas. En carre-| Anoche marchó a Barcelona el minls-
teras se ha hecho bastante y en ferro-i tro de Hacienda, que hasta el próximo 
carriles demasiado. En cambio, se ha ]unes no regresará a Madrid, 
hecho poco en obras hidráulicas, cuya re-l Para despedirse del señor Carner es-
productividad inmediata no asoma, a mi tuvieren por la tarde en el Ministerio 
juicio, en ninguna de las realizadas. Si el gobernador del Banco de España, se 
fuera preciso apelar al crédito para rea-
lizar obras públicas, y lo estimo indis-
del mitin que se había 
próximo domingo. 
de celebrar el 
ñor Carabias, y numerosas amigos par-
i iculares. 
Comida en honor de don 
"Diamante", el mejor vino 
a obras hidráulicas. 
El Estado debe cuidar de que el au-
mento de valor de las tierras favoreci-
das por los riegos no quede en poder 
de unos cuantos afortunados poseedo-
Rafael S á n c h e z Guerra 
Mañana sábado, día 26, a las dos de 
res, ni que^^eñ~l«tl«maertVoOme«tM la ,ar(le, se celebrará una comida en ho-
quedando en algún caso, las dlsposiclo-lnor dfi don Rafael Sánchez Guerra, con 
nes por las cuales deben volver a las mo!ivo de su nombram.ento para secre-
tario general de la Presidencia de la Re jareas del Estado parte del dinero in-
i vertido en convertir los terrenos de ae-
Icano en regadío. Creo que hay que l i -
Igar estrechamente el aumento de valor 
ide la tierra al derecho preferencial del 
i Estado sobre la plusvalía. 
Nuestra ley de expropiación no sirve 
ya por anticuada e individualista, y ha-
!brá que modificarla haciendo de ella un 
¡instrumento apto para que al Estado no 
jse le fuesen de entre las manos loa be-
neficios económicos, que le correspun-
I m p o s i b l e 






pública. El almuerzo tendrá lugar en el 
Hotel Florida, pudiendo recogerse las tar-
jetas, al precio de 15 pesetas, en el men-
rionado Hotel; en Luchana. 20; en Don 
Ramón de la Ciuz, 64, y en Marqués de 
Cubas, 23. 
Notas va r i a s 
E l Comité Directivo del partido r i -
publicano progresista, a los efectos de 
organizar dctlnitlvamente el distrito del 
den. como consecuencia de las obras de Hospital, hace un llamamiento a loa afi-
liados del mismo para que asistan a la 
reunión que con este objeto se ha de 
irrigación. 
Las audiencias c iv i l v m i l i t a r 
del Presidente de la R e p ú b l i c a 
El Presidente de la República inaugu» 
ró ayer las audiencias civil y militar. Le 
oumplimentaron loa tenientes generales 
Luque y Castro Girona, general do li ivi 
sión Villegas, el de brigada, señor Ruiz 
Fornell; contraalmirante de la Escuadra 
Crlntián; gobernador dol Banco dc> Es-
paña, con el pleno del consejo de admi-
nistración; ex fiscal de la República, se-
ñor Franchi Roca; don Pío Suárez In-
celebrar en el local social del partido. 
Marqués de Cubas. 23, el próximo sába-
do, día 2H, a las diez do la noche. 
« • « 
E l alcalde de Priego ha entregado cien 
pesetas a la viuda de Garda Hernán-
dez, para que compre una muñeca a su 
hija. 
* • # 
E l Gobierno ha entregado al ministro 
del Brasil, por su hbor en el OongrpM 
Postal Panamericano, las insignias de la 
gran Cruz de Isabel la Católica. 
con el producto de los festivales y de la 
suscripción pública. Con lo cual se aprue-
ba el expediente. 
Se discute la adquisición de cinco 
aparatos quitanieves, con un dispositivo 
especial parn que puedan ser adosados 
a alertos camiones ''e la limpiezr públi-
ca. E l señor Muiño sostiene que, como 
pi basta con la adquisición de un 
aparato. El alcalde sostiene que c ben 
adqulrlse los cinco, ya que el gasto e? 
sólo de cinco a seis mi! peretas. y, en 
el caso de que den buen resultado, con 
ellos se puede atender a una T esidad 
urgente. 
Por u.Jmo, se pasa a examinar e] es-
crito elevado por une* determinada casa 
en el que ve pide oue el /yuntamiento 
adquiera de una vez o las devuelva, unas 
máquinas calculadoras que entregó co-
mo prueba hace ayer cinco a 3. El se-
ño Saborit sostiene que. elertamen •, la 
adquisición no es legal por no haber 
sido objeto de subasta ni de concurso, 
pero que las máquinas en cuestión han 
dado un resultado magnífico, no . ede 
ser privada de ellas la Oflcir- de Arbi-
trios y la convocatoria de un concurso 
sería causa de una perturbación consi-
d- -ble en el tr-.bajo d la menel 'ad 
Oficina. 
El señor Barrena no opone ningún in-
conveniente a la adquisición, pero ad-
vierte el peligro del procedimiento, ya 
que puede dar lugar a la penetración 
de tffeterminadas casas proveedoras. Acla-
ra el conde de Vallellano que las rm qui-
nas no fueron entregadas al Ayunta-
miento durante BU gestión como alcal-
de, extremo que el propio señor Sabor't 
confirma. Y, con el voto en contra de 
los concejales maurlstas, i acuerda la 
adquisición definitiva. 
Después de anunciar el alcalde que el 
próximo sábado, por servir de puente 
entre dos dias festivos, será también 
considerado como tal, se levanta la se-
sión. 
Setenta y cinco mil luquetes 
contado y a plazo: Banco de Frcncia 
10.95J; Credit Lyonnals, 1.500; Socicté 
Générale, 995; París-Lyón-Mediterráneo. 
(Este periódico se publica con censura 
to del segundo semestre dal año actual, Pcleslástlca.) 
de las Obligaciones emitidas por estai ^ • * 1 > 
Sociedad en los establecimientos que a|r)etenuÓn ¿ C t rCS l a d r O I i e S 
continuación se expresan: *^ ^ 
BANCO DE BILBAO y sus Sucursa-l • 
les; BANCO CENTRAL y sus Sucursa-l L a Policía ha detenido a José Tomás 
les; BANCO GUIPUZCOANO. en BilbaolGarcia, de treinta y seis años, con do-
v San Sebaftián; CREDITO NAVARRO, i jnicilio en la calle de Espíritu Santo, 
^n Pamplona; BANCO DE SANTAN-; númer0 35. a Diego Escobosa García y 
P r E ? ™ n eS„antvn,uí;:.nHANS?^ro nF ¡Tomás Calvo (a) "poco pelo", que viven 
LLANO, en Valladol d B A N C O Ul^ , j , » „ . j _ 10 », 
CREDITO DE ZARAGOZA, en Zarago- en la calle de Acuerdo, num. ¿8 , j ^ A I -
za; SRES. HIJOS DE MANUEL RO-|bertino í-erreira, que vive t^mbiSÍT en 
DRIOUEZ ACOSTA, en Granada, y dicha calle, Estos Individuos fueron los 
8MITH, HORN Y COMPAÑIA, en Ma-: autores del robo que el día 20 del ac-
drid y Bilbao. tual cometieron en un cuarto de la ca-
El pago, con deducción de impuestos. 11Ie de, Ave jviariai núra. 29. que efectua-
se hará contra el cupón numero 22 del vioIentando la puerta, de donde se 
] * M ^ : T * ™ ¡ ! ~ ¿ e ^ S L - E l H-aron dos abrigos. 42 discos de gra-
Presidente del Concejo de Administra- mófono. diversas ropaj y efectos y l.SUD 
ción, el conde de los Giltanes. [pesetas en efectivo. 
para los niños 
Terminada la sesión, el alcalde, acom-
p-trudo por los periodlstafl, se trasladó 
% las escuelas Aguirre para visitar la 
exposición do los juguetes que ha de dis-
tribuir el Ayuntamiento entre los niños 
do las escuelas públicas, con motivo da 
la próxima festividad de Reyes. 
Los juguetes alcanzan la cifra de 75 000 
y ferán repartidos en todaa las escuelas 
publicas, tanto municipales como del Es-
tado, así como en las diez Tenencias de 
Alcaldía. 
Después recibió a una comilón de los 
iugaaores d(> "foot-ball" que, en repre-
*entaeión de Budapest, han de fuitlf hoy 
un partido con la selección madrilcñn, | 
los que saludó en nombre del pueblo de 
Madrid. Para dicho partido, el Ayunta-
miento ha regalado una copa de plata. 
F R A S C O , 2 , 5 0 
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L A S E M A N A 
P R O X I M A 
No es uñ secreto la acción e influencia 
que ejerce la electricidad sobre el cuero 
cabelludo, que más que cualquiera otra 
parte del cuerpo necesita de su interven-
ción activa.. 
Hoy en día pocas son las personas cuyos 
cabellos poseen suficiente electricidad na-
tural y en gran parte a esto y a su deca-
dente vitalidad se debe que el cabello pier-
da su ondulación, se llene de caspa, se 
vuelva canoso y se caiga. 
El peine eléctrico WHITE'S es el más 
poderoso auxiliar para que el cabello re-
cobre todo su vigor volviendo las raices 
adormecidas a la vida. En el transcurso de 
una sola semana ya empezarán a notarse 
sus efectos apareciendo brotes nuevos que 
pronto reponlarán las partes afectadas 
volviéndolas a su estado normal. 
No hay peligro de sacudidas de corrien-
tes ni otros fenómenos por el estilo. La 
electridad la produce una minúscula y 
maravillosa batería que se aloja en el in-
terior del mango. La duración de ésta es 
P r e c i o d e l o s d i s t i n t o s m o d 
de tres meses y su reposición sólo cuesta 
ptas. TOO. De donde resulta que el peinas 
do de «masaje» eléctrico científico 
diario del cabello le cuesia únicas 
mente T'OO ptas, al año, cuyo servicio 
efectuado por el peluquero le costaría va-
rios cientos de pesetas, a lo que se suma 
la comodidad de tenerlo siempre dispuesto 
en su propia casa. 
¿ D u d a V d . d e nosotros? 
¡Más de un millón de personas que hoy 
usan y hablan en términos elogiosos del 
peine eléctrico WHITE'S también duda-
ron I Pero nosotros no queremos que usted 
arriesgue un solo céntimo. Pida al agente 
(vea cupón) o cualquier establecimiento 
indicado al pie de este anuncio, que le en-
señen un peine eléctrico W H i T E * S . 
Cuando vea lo bonito que es, lo sencillo 
de su manejo, deseará adquirirlo. Cómpre-
lo entonces. Pero aún asi, no arriesga us-
ted ni un céntimo, porque nosotros le 
ofrecemos una garantía de 
2 0 . 0 0 0 pese tas 
si no queda satisfecho en todos sentidos de 
la mejoría experimentada en su cabellera 
a los pocos días de usarlo. 
Si tiene usted la menor dificultad para 
adquirir uno de nuestros peines eléctricos WHITE'S en la localidad donde reside 
sírvase llenar el cupón y remitirlo por co-
rreo al mismo tiempo que el GIRO de su 
importe. 
Insista y p i d a e l l e g í t i m o 
p e i n e e l é c t r i c o W H I T E ' S 
e l o s : 
S i n m a n g o . • • • • 1 5 P t a s . 
C o n m a n g o . . . . . 35 
C o n m a n g o d e lujo . 
75 P t a s . 
Cupón 20.000 pesetas de garantía 
JAVIER C O L L , Córcega, núm, 2G9 
Barcelona • Agente do la WHITE'S MANUPACTURING 
Co. Lid. , de Loadrea 
T e n g o e l gus to de a d j u n t a r P t a s „ _ ( e n sel los , 
m e t á l i c o o G i r o P o s t a l ^ p a r a q u e se s i r v a manda r a v u e l t a de 
c o r r e o u n P e i n e E l é c t r i c o W H I T E ' S c o m p l e t o , c o n la ga-
r a n t í a de d e v o l v e r m e este i m p o r t e c o n t r a d e v o l u c i ó n d e l 
pe ine , caso de n o e n c o n t r a r r e s u l t a d o s sa t i s fac tor ios e n e l 
p lazo de s ie te d í a s d e s p u é s d e mandado e l pe ine . 
E s s ó l o c o n estas c o n d i c i o n e s q u e l e paso el p e d i d o . 
N O M B R E 
D I R E C C I Ó N 
DE V E N T A EN LAS B U E N A S P E R F U M E R Í A S . D R O G U E R Í A S Y P E L U Q U E R Í A S , E T C . 
I S P T S . P E I N E - E L E C T R I C O W H I T E ' S 
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T A R I F A 
flnHtn 10 pata-
braa O.fiO ptait, 
Cada palabra 
mAs 0,10 • 
Mfts pta«. por Insor-
clAn en concopto dr timbré 
ALMONEDAS 
fOR reforma liquidarnos a 
precios baratísimos, cotnedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mais doradas, pianolas, mue-
bles Buelfos. Estrella, lü. 
Matesanz. (1 )̂ 
C'OMI'UO mobiliarios time 
bles sueltos, objetos saldos. 
Estrella. 10. Malesanz. Telé-
fono 14907. (13) 
ARMARIOS desde 30 pese-
tas; camas, 19; mesillas, 15. 
Pelayo, 35. (11) 
DESCACHO estilo español, 
475. San Mateo. 3. Gamo. (8) 
LA casa más surtida en co-
medores Jacobinos desde 700. 
San Mateo, 3 Gamo. (8) 
LL'JOSOS muebles de arte, 
marquetería, p o r c e 1 a ñas, 
bronces, tapices, pinturas. 
San Roque, 4. J8) 
5rAVE amplia, propia Nego-
cio Editorial, imprenta, etc., 
alquiler moderado. Núñez 
Balboa, 64, antiguo. (5) 
A V E N Í ITA Peñalver, 19. 
Cuartos mediodía saliente. 
Vivienda, Industria, Estudio. 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartln, Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
CUARTOS desalquilados in-
fcrmaclún amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (ID 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá., '6. 
(7) 
CLARTOS todo confort) 23 
duros. Ríos Rosas. 4. (3) « 
ALQUILASE cuarto; baño, 
termosifón. Casa nueva. Oli-
var. 4, esquina Magdalena. 
(1) 
CASA nueva, todo, confort, 
alquilada, renta 64.000, tiene 
hipotecario 2 1/5, v e n t a 
65.000 duros. Sin Interme-
diarios. Díaz. Almansa, 5. 
(58) 
CUARTOS, 60l ático. aT; 
tiendas, naves. Ercilla, 19. 
Embajadores, 98. (3) 
EXTERIOR, todo confort, 
375 pesetas. Luchana, 29. (3) 
NUEVE balcones, baño, as-
censor, p r o p i o Industria, 
pensión. Mesonero Romanos, 
37. W 
VENDO o alquilo hotel, to-
do confort. (Parque Mctropo-
litano). Bosque, 9. (L) 
ESTRENAR pisos, mucho 
lujo, mucho sol, mucha am-
plitud, mucha comodidad, 
600-700 pesetas. Ayala, 56. 
(Junto Príncipe Vergarfü. 
LOCALES económicos, con 
y sin, vivienda. General 
Arrando, 16. (1) 
IMAN OS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 4. O) 
14 piezas, calefacción, 50-05 
duros. Rodríguez San Pedro, 
60. (T) 
MAGNIFICOS cuartos lujo-
samente decorados, casa mo-
derna, ascensor, gas, cale-
facción, teléfono. Romero 
Robledo, 10; entre Ferraz-
Rosales. ^ (!•>) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 8. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
RELACIONO compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, g. (14) 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 80 pesetas, 
clmaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtido. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
*1194. (68) 
NEUMATICOS ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
CARROCERIAS Cortezón, 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yeserías. 23. 
Telé'ono 718B0. (V) 
rORI l . Agencia Oliclal L. 
Castro. Coches y camiones 
do diferentes marcas, perfec 
to estado, facilidades. Ronda 




cuenta pesetaa. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 56 
(3) 
ALQUILO automóvil, gran 
lujo, cerrado, siete plazns, 
abono, teléfono 11348. (7) 
¡ ¡ iCUHIERTASÜ! ReparaZ 
ción garantizada. Gran eco-
nomía. Recauchutado "In-
var". Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
ALQUILER automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51 > 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-




das, económicas, Inyecclonns 
Santa Isabel. 1. (51) 
A1AU1A Mateos. Consulta, 
" o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
Ülg^_Jl^ Teléfono 9KS71. (3) 
NAKCI.SA . Consuita Inyec-
uones hospedaje embaraza-
bas habitaciones Indepen-





zadas. Consulten provincias. 
Felipe V, 4. (3) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
iihajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, al 
í-Vntro de Compra paga mil»-
•;iie nadie. Espoz v Mina. 3, 
•ntreíiielo». (ftl) 
« O.VIl-KO jilhajus oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
TACAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antltrlledades. 17.487. (58) 
CONSULTAD 
Vf.\s urinarias, piel, vené-
reo, sllflts. purgaciones, de-
oilld.'id. nerviosa sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rfipldo, curaciones oer-
tectas. Clínica: 1 Juque de 
Alba, 16. Once-una; tres-
nueve Provincias correspon-
dencia (14) 
vO .N^Ui'T.A. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
FINCA provincia León, 29,r) 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente 30 OOU 
duros. Precio: 550.000 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid 
M. S. Apartado 9.084. (3) 
VENDO casa, barrio Sala-
manca, buenas condiciones. 
Teléfono 51071. (T) 
PARA comprar, vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, y asuntos rela-
cionados lincas, visite: Cen-
tro U r b a n o Contratación. 
Montera, 15. (3) 
VEND.O casa, Gallléo, 42, 
duplicado. Tratar: Jesús del 
Valle, 19. Antonia Núñez. 
Directo comprador. (T) 
H U E S P E D E S 
HOTEL CantAbrico, reco 
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Penslrtn 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
GRAN SÜRTIDO EN RRTiCÜLQS PARA 
M A N U R L O R T i Z M A D R I D 
Se preparan bonitas jardineras, canastillas, costure-
ros, bandejas y otros caprichos, surtidos con exquisi-
tos géneros, desde 90 a 1.000 pesetas. Los capones, 
poulardes y faisanes se reciben diariamente desde el 
20 de diciembre hasta el 6 de enero. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, sllllls, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una, siete-
nueve, d i ) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (M) 
IM-̂ .N lASTA, traOajos econó-
micos Plaza del Progreso 
16. ITI 
51) pesetas dentaduras. Con-
sulta gratis. Alvarez, den-
tlsta. Magdalena. 28. (14) 
ENSEÑANZAS 
; OPOSITORES Telégrafos! 
Para los que dominen pro-
gramas matemáticas esta-
blezco en primero enero con 
mí especializado profesorado 
grupo especial, preparación 
intensiva de análisis grama-
11 c a 1. Francés, Geografía, 
Química y Electricidad. Acá. 
demla Velilla. Magdalena, L 
Teléfono 13414. (13) 
A C A D E M I A Miguel Lara. 
calle Prado. 20. Madrid. Te-
légrafos. Correos, Primera 
enseñanza, Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Análisis Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
f í a , Radloteleerrafla. Ha-




sos. Prácticas. Bueno, pres-
bítero, abogado. Barquillo, 
4. Teléfono 96133. (T) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, bafto 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
II. Sudamericano, rebaja sa-
cerdote, estables, 8 pesetns 
habitaciones. 3. Eduardo Da-
to. 23. (Gran Vía). ;fiO> 
PENSION MlrenUu. Viaje-
ros, establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos. S. (T) 
IMAJESTIC Hotel. Veiaz-
quez, 49. 60 baños, conforta-
ble, distinguido, haraltsimo, 
alimentación sana y exqui-
sita (T) 
PAELLA auténtica, preten-
da. Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2.50. ÍW> 
PENSION Nueva Bilbaína. 
De 7 a 10 pénelas. Todo con-
fort. Mavor. 19 nrlmoro ÍÍVII 
FAMILIA distinguida ofrece 
habitación, confort, con. Ra-
zón: Glorieta Bilbao, 3. Con-
tinental. (T) 
HOTEL Mediodía. 300 naoi-
taclonea, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
A caballero estable cedo bue. 
na habitación, pensión com-
pleta, baño. Prirn, ó, segun-
do Izquierda. (1) 
PENSION confort, calefac-
clón, teléfono, precios eco-
nómicos. Narváez, 19. ("Me-
tro Goya). (T) 
H E R M O S O S L O C A L E S 
Alquilo propios industria, almacenes, guardamuebles, et-
cétera, desde cien pesetas hasta dos mil mensuales. 
General Pardiñas, 24, 26. Inmediato Goya. Teléf. 59743. 
TAQUIGRAFIA mal expli-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
(53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M E R I O INA Pelletíer. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos^ (3) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias^ (55) 
OLYCEMAL para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. G&l-
vez. Cruz. 4. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). <1) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá, 3. 
• (7) 
ARQUITECTO a d m 1 nlstra 
lincas urbanas. Escribid; Pu-
blicidad Domínguez. Matu-
te. & (4) 
MAQUINA 
MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (5S) 
MAQUINAS Sínger. E l mê  
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (65) 
TALLKKKS reparación to-
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Ca-
sa Americana. Pérez Galdós. 
9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma 
véndense pieles sueltas 
abrigos. Bola, 11. 
MUEBLIZÍ: 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
U K A T l s , graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
DIEGO: Gran peluquería se-
ñoras, permanentes, garanti-
zadas, 10 pesetas; propa-
ganda hasta fin año. Telé-
fono 90821. León, 11. (60) 
A M A S DORADAS 
L A S M E J O O F - S . £ N L A fÁBOICA 
34 CALLE OE: LA CABEZA 34 
PROPIETARIO vende direc-
tamente, dando facilidades, 
solares y tres hoteles de 
2.700 y 8.000 pies. Escribid: 
Vento, Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
OCASION. Vendo casa pro-
pia para hotel o pensión, dis-
trito Palacio, exenta tribu-
tos 20 años, sin intermedia-
rlos. Churruca, 23, principal, 
de 3 a 5. Alcázar. (L) 
DOV casa única hipoteca, 
por rústica o Villas. Teléfono 
94527̂  (3) 
DESEO comprar linca en 
provincia, iimitrofe a Ma-
drid o en Castilla la Vieja de 
labor y pasto con buena ca-
sa y a poder ser con algo de 
regadío. Precio Ilimitado. Es. 
cribid dando principales da-
tos a C. Li. Apartado 855, 
Madrid. (3) 
FINCAS rústicas en Casti-
lla y provincias del Norte, 
vende y permuta. Brito. Al-
calá, 94. (3) 
ONDULACION permanente, 
10 pesetas. Marcel, una. San 
Bartolomé, 2. Rulz. (11) 
P R E S T A M O S 
PRECISO capital primera 
hipoteca, sin Intermediarlos. 
Churruca, 23, principal B. 
Puch. (L) 
EN primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobre rústica, 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855. (3) 
l'AKA fundación Academia, 
enseñanza, requiérese capi-
tal. Devolveré crecidos inte-
reses. Absolutas garantías. 
Escribid: Vlllena. Carretas, 
3. Continental. (i) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Fllgueiras. He-
chura trajo, gabán, 65 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
(53) 
• M i i n n i i i i i r i i i r i r m i i i m i i i i n M i ü i i i m i i i i i m i m i i i r . 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA c O n d U cción 
automóviles, mecánica, cln 
cuenta pesetas. Escuela au 
'.omovlliatas. Alfonso XII 
56. (3) 
V E N T A S 
C U A D R O S , antlgfiedade^ 
objetos arle. Exposlciono--
interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAPILLA armarlo, vendo. 
Teléfono 95363. (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1GC13 
K EI'K ES ENT ANTES pro-
vincias ampliaciones y on-
duladora cabellos. Muestras 
gratis. Apartado 8.047. (8) 
Demandas 
SEÑORITA honorable, ofré-
cese enfermera Sanitorio o 
Dispensario. Escribid D^-
BATE 21.181 (T) 
T R A S P A S O S 
l'lKNDA calle Mayor, exce-
lentes condiciones. KazOn-
UUs Vélaz de Guevara, A. 
Baúles y maletas. (58) 
N KCOCIO en marcha, gran-
des locales, próximo Sol, 
traspaso, o socio cien mil pe-
setas. Dirigirse: Sánchez. 
Apartado 12.076. (11) 
TRASPASO taller mecánico, 
grandes locales. Teléfono 
¡'¿'S.lb. Señor Escario; de on-
ce a una. (11) 
TRASPAS 0~f erre teria^s pe-
cialidades menaje, céntrica, 
clientela antigua. García, 
l'ülma, 11. (T) 
FBASPASO peluquería seño-
ras. Vivienda. Cardenal Cis-
neros, 51. Teléfono 31574. 
Muy barato. (T) 
V A R I O S 
GARANTIZAMOS t e ñ i d o 
i,ra bañes de cuero. Postas, 
21 Sastrería. (1) 
vi.r.vKKs, esi-ulturas reli-
giosas. Vicente Tena Frea-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
KUANCISCO Soto. hictieKH-
ray. 34. Teléfono 9X820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
n̂ domicilio. 12 horas. (1> 
RELIMA. Tratamiento y cu-
ración radical* método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartín la Rosa (Madrid) 
yuien no cure no paga ho-
norarios. De 2 a 4. (7) 
CAMAS del fabricante al 
«ousumldor. Inmenso surti-
do, durante este mes gran-
des descuento», Fábrica "La 
Hliílénlca". Rravo Murlllo. 
4^ (14) 
RADIO Gawof 125 pesetud 
con altavoz. Santa Isabel, 2, 
principales. (8) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" v 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojol Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
I GALERIAS Kerreies. Eche^ 
garay, 27, Cuadros religio-
aos. Cuadios decorativos, 
I cuadros colcidón. cuadros 
¡ museo. Exposiciones perma-
nentes (T) 
rilM.Ka pura adorno j,ío 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
tería Cava Kala. 16. (13) 
CERAMICA para regalos. 
Visitad la Exposición de imi-
taciones y facsímiles de la 
antigua cerámica toledana 
en pintura, "cuerda seca" y 
reflejo hlspano-árabe. Agua-
do, ceramista. Frente a San 
Juan de los Revés. Toledo. 
(T) 
OCASION capa pieles ChTn"-
chilla verdadera, 3.000 pese-
tas. Pianola nueva muchas 
piezas, "Howard", 2.000 pe-
setas. Razón: Amor de Dios, 
9J (A) 
RELOJES, venta y compos-
turas, precios muy económi-
cos, garantía un año. Anti-
gua relojería. Sal, 2, esefui-
na Postas. (11) 
CAMAS «omlers acero, Infi-
nidad modelos turcas, desde 
25 pesetas. Fábrica. Goya, 
1̂  (8) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador reparador. 
(58) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza. 
AHOGADO Sr. Durán. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
NOVIOS visitad casa Gene-
ral Arrando, 16. sin estre-
nar, confort, junto al "Me-
tro^ O) 
PARAGUAS, bastones, som-
brillas, abanicos, novedades 
y reformas. Arroyo. Barqui-
11o, 9. (T) 
MANZANILLA la flor déí 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ürtiz. Preciados, 4. 
'511 
OÑDL'LACION perman-i.te 
(completa), seis pesí'as. Ga-
rantizada, seis mesrs. Mon-
ferrer, técnico esn?clalista. 
San Vicente. 39. Pldm tur-
no teléfono 90183. (60) 
PIANOS alquiler, plazos, 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
' (13) 
CORTADOR peletero, toma-
ría medio piso a modista es-
tablecida, informarán: Gra-
vlna. 3. Peletería. (8) 
i.ÓS italianos cuarten toda 
dase de pieles. Cava Baja, 
16. (13) 
AFRODINA. tónico génital, 
cura impotencia, dobiiiJad 
sexual. Libertad, 20. Farma-
cia. (T) 
IMVOKI toa, lemameniaria^ 
demandas, cobro créditos, 
consultas. San Vicente, 4. 
duplicado. Sle^e. nueve. (L.) 
ELE( i ANTISI MUS sotnore-
ros modelados sobre cabeza, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral. 32. Fábrl-
ca. (14) 
h M O S anuncios ae reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá. 3. 
(ti. 
( IHX OLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los HU. 
PP. Clsterclenses en Venta 
de Baftos, Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, IL 
Teléfono 12465, Servicio a 
domicilio. (T) 
•lOKDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
(56) 
VIUDA con dos criaturas 
por desahucio cuarto, ruega 
urgentísima protección per-
sonas piadosas. Dirigirse 
Luis Vélez de Guevara, 12. 
Portería. (T) 
PIANOS, autopíanos, fonó-
grafos, radio, pianos de al-
quiler. Valverde, 22. Corre-
dera. (1) 
CANARIOS flautas, alema^ 
nes, colores blancos, rosa, 
azules. Casteiló, 14. Pajare-
rla. (14) 
CUADROS flores, religiosos, 
retratos, paisajes, monedas. 
Helna. 27, primero. (7K 
E ^ f ERAS?' Terciopelos, ta^ 
3lces saldo, mitad precio. 
inoleum. Salinas. Carrap-
za, 5. Teléfono 32370. (8) 
L E S A seca para astillas, ca-
lefacciones. Carretera Ma-
drid-Carabanchei, 41. Telé-
fono marcar 96499. Pedir 95 
Caraba nchel. (3) 
FliLETERÍA cuellos, cartel 
ras, guarniciones. Clases se-
lectas. La Dalia. Fuenca-
r r a l ^ ^ (3) 
RADIO, amplificadores, lo 
mñs seleccionado. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. 
O) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. Osuna. Curtidos Ca. 
ñizares,1 20. (1) 
PIANOS y armonlums, va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez, Ventura 
Vega, 3. (53) 
CANARIOS flautas insupe-
rables, 25 pesetas, inmenso 
surtido. Molino Viento, 27. 
(6) 
VIDES americanas. Pedidlas 
a ios acreditados viveros de 
Andrés Ibarnavarro. Brlo-
nes (Ríoja). (T) 
PERROS cachorros, lobos, 
fosterrier, perdigueros, lu-
lús. Casteiló, 14. Pajarería 
Internacional. (14) 
A l efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
C O N C U R S O 
Se necesita ingeniero director adjunto para importan-
te Compañía electricidad Sur de España. Sueldo 25.000; 
diríjanse solicitudes, historial y referencias Apartado 
de Correos 279, Madrid, antes del 10 de enero próximo. 
anunciantes 
TIXXXXXZXIXXIXIXZXIIXXZXIIXIXXXIXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXX' 
Vinos tintos ^ g 
de los herederos del 
H 
H M a r q u é s de R i s c a l 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Onlcero. M 
ELC1KOO (Alava). 
Polígrafo "La Blanca" 
Patente do Invención nú-
mero 47.833, por veinte 
años. 
E l mejor y mAs econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con LhN 
S O L O ORKJINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, trea 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í -
danse prospectos. Indicando este anuncio, » 
M O V A F . U B R A s I K K K A li K K !\1 A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
H x x i i x x r x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x i x x x x x x x i x i x x x x x x x i i x x n ^ 
¿IIÍIIÍI:I!ÍIIII:!I|!I!ÍIIIIIIII¡III¡IIIÍI!I'I:IIIIIIIIIII:III¡I.I!IJ i IMIII mi m n 11 II'ÜI TUTIÍIIIII IIUUMI:! IÍIJH ni rrimu ÜI i umw;i:wiwimtwii!i|i 
I VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 
; año 1730 
o o 
9 
o P R O P I E T A R I A I 
de loa iintt lerdos del pago de H 
í 
MMchnrnurin, v iñedo el mhi itmoio- il 
brado d« la rrifión. 
DirerdAni PEDRO D O M E U J Y C I A . J . de Ya Frontera § 
Miiiiiii'iiiTiiiiniiwrnM 
J A R D I N 
F L O R I T Á 
LUIS RODRIGUEZ BORO 
' <t>B|fc>8&^ ESTABIECIMIENÍO DE ARBORlCULlUSA 
Y j H H H k Y FI-0RICUITURA 11 "AS IMPORTANTE 
DE MADRID. 
Para que pueden darse cuenta de la impor-
"^^5^% T^^T tancia de nufStros (ultivos, invitamos a los afi-
cionados, que aniet de comprar ótboiei frutales 
y de sombia, arbustos, coniferas, palmeras, 
1 • íi&&>*J> rosales y liepadoras, visiten o consulten a la 
CASA CENTRAL: L I S T A , 58 - M A D R I D 
SUCURSAL: SAN BERNARDO, 78 
, PIDAN CATÁLOGO 
iliiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiliiiiiiiiliiiiiiilliiiiliiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiHS: 
| A R T E S G R A F I C A S | 
5 IMPRESOS PARA TODA C L A S E D E IN-
= D L a T R I A S . O I K J U s A S . y C O M E K U O S . = 
R E V I S T A S LLUSTKADAS, O B R A S ÜB = 
= LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . 
| ALBÜRPRP 12.-TELEF0N0 30438 | 
T i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
M A Q U I N A 
P l N T A R , / fa(ñ 
E N C A L A R ^ 
D E S I N F E C T A R 
m a r e a 
F I X " 
•.0.000 
•CB «l trabajo 
M a f f h s . G r u b e r 
A P > m T A p o ^ 8 3 
t 
X I I A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 
Don Víctor Lago de Lanzos 
Y D I A Z 
C a p i t á n cte Ingenieros del Eiérc i to 
QUE F A L L E C I O E N MADRID 
el día 26 de diciembre de 1919 
a los veintiocho años de edad 
R . I . P . 
Su hermano, don Claudio; hermana política, 
tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades y a 
los oompañ^ros del finado no olvi-
den a éste en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, 26 
del actual, a las diez, diez y media, once y 
doce, en el Santuario del Sagrado Corazón do 
María (Buen Suceso, 18), en Madrid, serán 






Aceites, lubrificantes, etcetc 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805 
P A R E L A JACA, AMIGO 
Resuelva de una vez y sin perjuicios el tener carbón 
barato para sus servicios domésticos. Consuma los 
ovoides especiales GENALI, únicos fieles servidores 
del hosar. Exíjalos de esta marca para no sufrir de-
cepciones. Ensáyelos para ser nuestro mejor cliont». 
Por menor en Madrid. "La Mina de Chamberí", calle 
de Covarrubias, 32, y Rodríguez San Pedro, 58. Telé-
fonos 31214 y 35978. Por vagones completos. 
RAIMUNDO L1NAGE RODBIGUEZ 
B a r r u e l o de S a n t u l l á n 
(P. de Palencla) 
D I R E C T O 'lt~jS>^y^ TOICOLOO 
(JOLFX.IATA.7.-MADRID rnTOM; 
R A P) I O Receptor dos válvulas, corriente con-r*- U l tinua. completo, con altavoz, desde 
140 pesetas. MANTAS "CALOR". PILAS " L O T". 
C A S A RUIZ, Hortaleza, 66 
n M A R A V I L L A CIENTIFICA!! Las ondas que curan. Circuitos oscilantes del profe-
sor Lakhovsky. Si queréis ver a vuestros hijos sanos, 
si queréis retardar el envejecimiento, si queréis curar 
de vuestras enfermedades crónicas 
USAD ESTAS MARAVILLOSAS ANTENAS 
Depósito y venta: Farmacia Gayoso, Arenal, 2. Fo-
lletos e informes gratuitos. Espoz y Mina, 6. Depósi-
to 3.° Señor Diez. 
e c c 
ROGAMOS 
UilAPtSETA 





DOÑA MARIA E S T O DEL ROSARIO 
G U T I E R R E Z V E L A 
Ha fallecido en la mañana del día de ayer 
A LOS S E T E N T A Y N U E V E AÑOS D E E D A D 
HABIENDO R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su director espiritual, el presbítero don José Larrañaga; sus afligi-
dos primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios. 
E l funeral que se celebrará el día 28, a las diez, en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel, y las misas gregorianas que darán co-
mienzo el día 28, a las seis, en las Salesas de Santa Engracia, se apli-
carán en sufragio de su alma. 
L a conducción del cadáver, en carroza automóvil, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, tendrá lugar hoy, a las once de la 
mañana. 




E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don Alfonso de Bustos y Bustos 
Marqués «le Corvera y de las Almoiiiis, ronde «le Nieva, grande de España, 
rentUhombre «le cámftM «Ir Su .Majestad «me fué, con ejrrrlHo v i. rvll 
dunibre; maestrante de Granada, MOador del Kriii«), ex Dünistn l)lemi»o-
tenciariu, etc., etc. etc. 
Falleció en la paz del Señor el día 25 de diciembre de 1928 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SAXTiDAD 
R . I . P . 
0 * 8 , ? p » ^ Huí* * Anna y 
trana, de Huete, de E s t r e m e r a , ^ M S t S & m í r a l a d ¿ l í uufc ^ J'1 ' 
Román y el barón de Bellpuig DOlttlM. Í S S M Í ríf A V'lla d e San 
trana, de Huete, de Monta to. y baronesa de Pa3-
litlCM, los duques de Baena, marqué" de N«ladiP m » V m f H h¿rn]*"0* T>o-
la marquesa de Torre-Ocaña sus prirnos los mí^m^íí? £ , Cfts'™™nte. 
Infantes; sobrinos y demás parientes marqueses de Melgarejo de los 
SUTLICAN una orariftn por su alma. 
Se dlríin misas en Madrid, en sufratrln dr ÉÍ! 0im» „ i 
Cristo de la Salud, Snn J ^ t ú l l ^ U o ^ u í J ^ ^ t t" i83. 18:losias ^ 
Kiosns Eurari.stkas, Nuestra Señora de Ma. v'lll. M t0 /ie ^i^moa, Reli-
dos así como en Murcia, Arch.'nn, H ^ í ; ' s V̂Á™ ^ o r a ^ Lour-
E l excelentísimo y reverendísimo s e ñ o r Nuncio de Bu l í n ^ á 
lentísimos sef.ores Cardenales-Arzohispos «le Tole lo v Q r S n ? 5 « " í t í . 1 0 " * . eXce-
señores Obispos de Madrid-Alcalá. Alrtertfe Ja n v n ( .^ ¿ :lr,l!1«imo.s 
lados han concedido mdul^euclas •n ̂ Ai^ lSSS^^ "n"V">' Vtc' 
Para esquelas: ,II,J():. ^ liASloS I H ) ' ™ 1 " 
I 
Madrid.-Año XXI . -Núm. 6.993 E L DEBATE Viernes 25 de diciembre de 1931 
R E C U E R D O S D E NOCHEBUENA Alfonso Pérez Nieva 
* • » u . ,„ Alfonso Pérez Nieva, o, mejor dicho, 
LA CALENDAIevangélico parlamento, que yo había de-, pérez-Gómez Nieva, como eran 
'vorado como quien Ingiere un panal. Y . , ^ ¡ £ £ . sug apellidoSi qU€ él acortó pa. 
Hoy si que es preciso estar en vela; al _ « n - ^ ^ ^ J ^ 1 n ° c ^ - _ o torQn v | r a que tuvieran m á s fácil difusión hLe-
NAVIDAD 1931, por K-HITO 
. espe-; ¡Y n1oche! E1 clcl0 c r ^ ters0,1 ,̂ 1 raria, fué un escritor de tono medio, de 
. cielo yj vagamente lummoso, con una tierna luz cumpien una noble función en el 
tierra. Hemos, como de leche con un lucido candor ^ de ¿ literatura. A i sonar hoy 
hasta la media noche. Hemos de 
rar que descienda el roció del cielo 
qus suba el fruto de la t k . . 
de enerar el cántico de los ángeles y fomo ̂ "J0' Sobre ^ hoseo macizo uC su ¿o cou motivo de su muerLe 
la maravilla de los pastores. Y todo es'! j "g0gs^^ | i ag™ranagrandes y desnu- ijUe^e ^ * generación de la post-
to se cumple, filo de la media noche. ^ Ias estrellas eran S™naes * guerra se quede muda con una interro-
Estas velas son insólitas en mí. Yo en-'das: niás desnudas ^ ^ ^and^s que ada ^ el entrecej0i pero 
gaftaré el sueño escribiendo para todos "> cualquier otra noche del año A l bor ^ akancen un pOCO máSi ios que 
aquello, que me leveren dos recuerdos de de una ruca quebrada que amagaba se ^ S r d é n de los tiempos casi heroi-
abismo, una bella luna en _ ¿ o . . ^ cuent0 senianar' y de "Loe 
i ll s f 
navideños de el 
l y 
la mía. ¡av!. ya remota;caer efn ^ r ' ^ \ u ^ "^"Z ' : ""ñ :" eos de 
infancia; dos recuerdos perdidos entre creciente afi aba su hoz de argenu, ñno contemporáneos..i dedicarán un silencio 
nieblas vagas, pues q u e se r emon tan^ fn?- l.rn f.rio a ^ d o Picab.a ^ f ^ / i emocionado a la memoria de Alfonso 
hasta mis doce años ya lejanos. Segu casi hacía llorar los ojos. Kl sonaste- p.rez 
mis lectores habrá r10 inHomne ¡ S Í ^ J l f ^ / o n f Z i í bles les hiz0 r,asar-
c o n un enorme zumbido de colmena, pérez Nieva era de los que cultiva. 
tanta era la gente que durante todo ban Ja literatura como grat ís imo espar-
cí día había llogado para la gran fies 
ramente 
oído hablar del monasterio mallorquín 
de Lluch, donde se venera una Virgen 
bruna y donde canta una escolania de 
doce escolanos. Yo fui escolano de aque-
lla montaraz escolania. Yo, con advo-
caciones tomadas de la sagrada l i tur-
gia y del misal y del breviario, decía, 
cantando a la Virgen, que era Oliva del 
Campo y Cedro del Líbano, Fuente se-
llada y Huerto cerrado, que era Mo 
cimiento espiritual. No vivía de ella, 
ta nocturna. Una grande y gozosa l i a - H a b r á muchog añolc8 que le recuer. 
ma, como un oriflama, saltaba de tóbi- dea en su despacho del mini3terio de 
lo, alimentada con ramaje de crepi tan-I i ig t rucción púgu<^ departamento del 
te encina y de druídicos troncos ente- dó encargado durante loa prime-
ros, en medio del hogar, y emanaba un ^ de ]a Dictadura de primo tlc 
calor amigo y una lumbre cambiante^ Funclonario proho y distingui-
y fantást ica . Y desde la torre mocha del ^ letras im adorno £ 
rena, pero que era hermosa, que era L i - campanario, la campana monást ica sus- cujtivarlas a au ugt0 y sin a . 
piraba una-s notas débiles, como aVea ^ se delenia muchag veCM cn el 
ateridas que se esparcían por el fno 
río entre espinas y Rosa de .Tericó. 
Por espacio de dos años, las prime-
ras palabras q u e todas las mañanas 
cantaba mi voz, ronca aún del no rom-
pido sueño, y feble como la de un pa-
jaril lo mal despierto, eran las del in-
troito de la Misa de Santa Maria: "Sal-
ve, sancta Parens... 
a" uliment0 de] estilo que deseaba reves-
elacial de la noche divina, palpitante de si re de altl.ra y dignidad, 
angeles obscuros. Con todo fué un escritor fecundo. Sus 
Cuando fué llegada la hora, yo, pre- obras novela ^ 
maturamente vestido de cura subí al de cua re¿ t a A nuestr0 des. 
- ^ ^ ^ f templ0 eataba ,tod? incen- tacaba más en la novela que en otra ac-
Y las postreras pa-!d,ado dR ^es que por la claraboya es- No le^ de olvida 
F F clarecían las tinieblas exteriores. El oro ^ 6 r — 
labras que pronunciaba cada noche, cuan- ^ r ^ H T l a T r ^ d i T Í - M v"de los" retablos sin pmbargo, como poeta lírico. En este 
do ya el sueño me rondaba con sus calla- Íl¿t , ^ Z Z LvJZ. orden escribió algunaa composiciones 
daa alas de murciélago, y mis ojuelos1 como un ascua. 
Entonces, por vez 
primera, vi el monstruo que impoíe míe- d l ^ a s de ser recordadas sobre todo por 
e, vi el pueblo, ^ P^eza y elevación del lengua e Cul-
Bestia de mil tivaba las formas clásicas—si el lector 
iban apagándose por momentos, como d ^ la terrible Egfin 
dos ascuas debajo de un velo tenue d e f o r m i d a b l e uebl0i la ^ 
ceniza, era la postrera invocación que por cabezag ^ el de ien ^ es avisado ^ tiene ya idea del escritor 
un privilegio especial, otorgado al mo- cnpha ^ miraba cffn toda3 sua boc^ no concebirá que emplease o t r a s - y den-
tro de sendero tan trillado supo dar al-
gunas notas llenas de s impat ía , impreg-
nadas de aroma, que alguna vez será Lorenzo KIHEK 
Cartas a EL DEBATE 
 
nasterio, afiadíamos al fin de todas ^ [ a w T i ^ 7 ^ t o d * sus ojos abiertos 
invocaciones de la letanía lauretana: 
"Regina montis lucani, ora pro nobis." 
"Reina de las montañas de Lluch, 
rogad por nosotros." 
En ningún otro sitio, como en aque-
lla ascética y nemorosa soledumbre, he 
gustado el misterio de los tiempos l i -
túrgicos que corresponden tan bien a 
las estaciones del año, que és tas pare-
^t;n un comentario de aquéllos. Y en 
ningún otro sitio me he embebido tan 
deliciosamente del gémeo rocío de la no-
che santa de Navidad, como en 
ESCAPARATES DE PASCUAS 
preciso incluir en esas antologías que 
requerirá nuestra febril época para ir 
siguiendo el hilo de la historia literaria, 
sin excesivas soluciones de continuidad. 
' • En la novela logró éxitos que fueron 
Limosna PQra 6l CUltO casi sensacionales en los momentos de 
agonía del siglo X I X cuando ya los ico-
Señor Director de E L DEBATE. < noclastas—burgueses de la l i teratura 
Muy señor mío: Para ejemplaridad y do hoy—estaban rompiendo a fieros gol-
satisfacción del Madrid castizo y agía- imágenes viejas o que a ellos se 
decimiento a las anónimas donantes, f „ . „ Tr,„» „ . „ _.. 
. a(luel e s p e r ó l e se dignará hacer público en Parec(ian- Entonces Pérez Njeva pu-
patnarcado, entre pastores y ovejas, eniese diar¡0 que 00Upante3 de un ..au., bhcaba "Esperanza y Caridad" (ISSo) 
aquellos luengos y profundos corredo-jto^ con matrícula de esa capital, en-¡y "Agata" (1897). Sobre todo la últi-
res abiertos a la hospitalidad de los tregaron .".1 ecónomo que suscribe y enima puede y debe considerarse como una 
hombres y aquella hilera de tibios esta-la parroquia de San Juan de Ruitelán, i est imabilísima novela. Demos tiempo al 
blos, abiertos a la hospitalidad de las¡cuya iglesia visitaron, recordándoles, sin tiempo, y nadie más considerado que 
L O S MAITINES D E NOCHEBUENA 
Paliques femeninos NOTAS DEL BLOCK 
E P I S T O L A R I O 
ñas : bestias cansadas y mansas, con e l r RUj'teián (León) y carretera Madrid-|cernos a la Idea de que hay cosas que 
estupor del milagro dentro de sus be-j Corufia, k. 435), a 21 de diciembre de ¡tenemos olvidadas y que es preciso re-
llos y grandes ojos, y con un tenue vaho 1931. coger, si no para ensalzarlas a l a altu-
en derredor de sus bocas humeantes.; Suyo afectísimo que s. m. b., ¡ra, por lo menos para ponerlas en su 
También, para estas bestias, real izába- | Rufino LANERO ¡sitio y tener a la vista el cuadro com-
se aquella noche, la vieja profecía que| • • » pleto de nuestro pasado. 
dice: "Conoció el buey a su poseedor;; << A c c i ó n E . S D a ñ o l a , , i Escribió además Pérez Nieva dos 11-
y conoció el jumento el pesebre de BU 1 jbros de viajes. Interesantes y amenos. 
Señor." i.w»-»̂ —» ^„ y aún se entretuvo, como todo espíritu 
La Misa de Nochebuena de Lluch. por Hemos ^ ^ ^ ^ en\J5"™^ ° ^ 0 n ^ reposado y selecto, en alguna distrae 
Hn M a l l o r ™ fnmnsn P a n t u f l a n n f CSta revista. Adelantamos al lector que . £ , r i . ^ T * - T-roV.(' ~~ w - J - i . 
Tenía pues, setenta y 
y habla llenado dignamente 
lo haya 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
toda ca es a o a. C tad por 1 'cviac - " . u f , n " V t t " 7 0 " ^ ^ ^ erudita. Habla nacido en Madrid 
las voces de cristal de los escolanos tíe- nos ha producido una impresión exce-len ^ año 1859 
nen un hechizo infantil que no desdice lcn,te- Y nos imitamos por hoy a sa-!dog afiog 
ni de la noche ni del misterio. La tra- ludarla Porque su aparición merece a su en el ^ Dlog 
diclón de Navidad, ancestral y atávica. nue3tro parce.r, m á s amplio comenU-, recibido en su 
-aeogi tóe alia arriba como en un últi- no- ^ lo dedicaremos en breve, en un a M i v Á t * * 
mo reducto: "Extrema per illos vestí- artScul0- rs,co,á9 GONZALEZ RUIZ 
gia fecit." Allí aún se observa la antí-! , 
gua usanza de que uno de los escola-
nos predica el que llaman el sermón de 
"la Calenda", y otro canta las predic-
ciones de la Sibila. Y no son, ciertamen-
te, estas dos reverendas vetusteces las 
que atraen menos fieles a aquel inolvi-
dable oficio nocturno. 
Un año, pues, de las pos t r imer ías del 
siglo pasado, se me encargó a mi, ora-
dor de doce años, que predicara el ser-i 
món de la Calenda. Del sermón de la 
Calenda, aunque su origen sea simultá-
neo tal vez del canto de la Sibila y ten-
ga su ascendiente más remoto en el! 
sermón apócrifo de San Agust ín , que 
se representaba en tal noche como la 
noche de Navidad, en las iglesias medie-
vales, donde tuvo su primer origen el tea-, 
tro moderno, no existe ningún texto típi-| 
co ni folklórico. Cada una de las igle-
sias mallorquínas en donde subsiste la; 
costumbre lo hace a su manera y lo 
renueva a la vuelta de unos años. Un 
sacerdote letrado lo compone y un ni-i 
fio parlero y desenvuelto lo encómien-j 
da a la memoria. Durante todo el Ad-I 
viento j 'o debía estudiarlo. Yo, enton-! 
ees, tenía la memoria muy fresca y 
muy rapaz—¡eran aún tan pocas lasl 
cosas a recordar!—, y lo que una vez 
había entrado en mi memoria, lo rete-
nía con la misma avaricia y con la mis-
ma tenacidad con que una concha bi-
valva retiene la luminosa gota de agua 
que diz que t r ans fo rmará en una per-
la. En muy pocos días me supe la Ca-
lenda, y me puse a esperar ansiosamen-
te la noche en que había de perorar ell 
El día primero de año se celebrará eni 
Cartagena la boda de la bellísima seño-j 
rita María del Carmen Cervera. hija del 
almirante Jefe de aquella base naval, con 
el abogado sevillano don Manuel Ramos¡ 
Hernández. 
=:En la finca "Juan Gómez", de Se-
villa, propiedad de la distinguida dama 
doña Carmen de Federico de Urquijo, se1 
ha celebrado un almuerzo ofrecido por 
los señores de Murube (don Tomás) , hi-
jos de la dueña de la casa, a un grupo de 
sus amigos, que formaban los matrimo-; 
nios Fernández Murube (don Manuel), 
Galnaros y Bagastizábal (don Francis-
co); las señoritas de Urquijo y de Fe-
derico, Fernández Murubo. Alvarez Pick-
man. Urquijo y Landecho (hija de los 
marqueses de Urquijo) y Moreno y los 
goñoros F. Murube (don J.), Coromina 
y Alvarez Pickman. 
Viajeros 
En vista de la mejoría experimentada 
en Madrid por la marquesa viuda de 
Martorell. ha marchado a Azcoitia. don-
de reside su familia, su hija la duquesa 
de Granada y Vistahermosa. 
—Llegaron de San Sebastián, las se-
ñoritas Macbel y Thais Méndez VIgo. 
hijas de los marqueses de Atarfe; y se 
han trasladado de Valencia a Barcelona, 
el marqués de Dos Aguas; de Ribade-
ñella a Oviedo, el marqués de la Rodri-
ga; de Madrid a París, la marquesa de 
Marbais; de Biárri tz a París, el mar-
qués de Muni; de Barcelona a Sevilla, ja ' 
enmntadora señorita Mercedes López, h¡ 
ja de los marqueses de Lamadrid, que 
va a pasar temporada con sus herma-
nos, los s-eñores de Duclós; de Segovia 
s La Coruf.a. el nuevo teniente de Ar-
tillería, don Fernando Ozores Marqui-
na. hijo de la marquesa viuda de San 
Martin de Hombreiro 
Fallecimientos 
En San Sebastián, ha fallecido repen-
tinamente, la virtuosa señora doña Pauli-
na Iñarra , cuya muerte ha causado gene-
ral sentimiento, por las grandes amista-
des con que contaba. 
A sus familiares, especialmente nuestro 
querido amigo don Ramón Oyarzum, 
agregado comercial a nuestra Embajada 
en Londres, enviamos nuestro pésame. 
—En la mañana de ayer ha fallecido 
en Madrid la señora doña María Esther 
del Rosario Gutiérrez Vela, a loa setenta 
y nueve años de edad, siendo su muerte 
muy sentida. Hoy, a las once, tendrá lu-
gar la conducción del cadáver al cemen-
terio de la Almudena, y el día 28 y suce-
sivos, se celebrará el funeral y misas gre-
goriana^ en diversos templos de Madrid. 
A sus familiares, enviamos nuestro pé-
same. 
Aniversario 
Mañana hace años de la muerte del 
capitán de Ingenieros don Víctor Lagn 
de Lanzós y Díaz, en cuyo sufragio se 
dirán misas en Madrid. 
A su hermano, don Claudio, capitán del 
buque-escuela de Guardias marinas es-
pañolas "Sebastián Elcano", y demás fa-
milia, renovamos el pésame. ' 
De todajs las horas canónicas que la 
Iglesia canta con extraordinaria solem-
nidad, ninguna como estos maitines ba 
llegado a incorporarse a la vida del pue-
blo y a tener tan resonante nombradla. 
En todas las catedrales e iglesias de 
alguna importancia de España , se can-
taban la Nochebuena estos populares 
maitines, a los cuales asis t ía el pueblo 
en gran concurrencia y hasta con me-
nos devoción que alborozo. 
De las catedrales, tenemos datos pre-
ciosos referentes a la de Toledo, que, co-
mo Primada de líis Españas , daba la 
pauta general al culto catedralicio. No-
ticias interesantes sobre las representa-
ciones que se hacían la noche de Navi-
dad, son ya conocidas por un erudito 
trabajo acerca de la música en Toledo, 
publicado en la "eRevista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos". 
Y a por los años de 1600, la " l i tur-
gia de los pastores" se hab ía sim-
plificado bastante, y todo se reducía a 
cantar unos villancicos en castellano al 
final de cada uno de los tres nocturnos 
de maitines. Cuando la ciudad en que 
se celebraba la solemne vigil ia tenía el 
ca rác te r cosmopolita que las circunstan-
cias permit ían por entonces a España, 
los villancicos se cantaban en lenguas 
diversas. Así, por ejemplo, en los mai-
tines de la Catedral de Sevilla, el añe 
1630. hubo villancicos en lenguaje de los 
negros guajiros, en gallego, y en por-
tugués . 
No se l imitaba al fastuoso recinto de-
les templos catedralicios la solemnidad 
de entremeter villancicos entre los noc-
turnos maitinales. Conocemos los que se 
cantaron en "la insigne y Real Iglesia 
parroquial de Triana". en eSvilla, el año 
1643. Son varias chanzonetas a lo di-
vino, entre las cuales hay hasta un ro-
mance en la media lengua caracterís-
tica de los negros, y una letri l la en el 
gallego usual en la gran urbe andaluza 
La costumbre de los villancicos se ex-
tendió en las catedrales y monasterios 
españoles hasta bien entrado el siglo 
X V I I I . Del año 1730 queda un impreso 
de ios que don Francisco Hernández Ula-
na compuso para la Metropolitana de 
Burgos. Después del primer nocturno se 
cantó una especie de Auto lírico, dialo-
gado entre varios pastores; Después del 
segundo hubo un "Juguete pastoril para 
los niños", que serían los monaguillos. 
El coro, reminiscencia clásica, servía de 
fondo lírico a la acción: 
Coro 
A Belén, a Belén, Pastores. 
Despertad, que ya amanece 
luciente Antorcha del día, 
que las sombras desvanece. 
Dexad el pesado sueño 
y seguid la luz perenne; 
veréis con vista m á s clara 
la Deidad que a veros viene. 
Van saliendo los Pastores como 
asombrados, y Brás tras de ellos. 
Albricias, Pastores, 
que ya os aparece 
el día en los Montes, 
el Sol en la nieve, 
la Aurora en los1 prados, 
la risa en las fuentes. 
Solo 
Buscad con Fe y ansia m á s constante 
y hal laréis sin abrigo un tierno Infante." 
Dados estos alicientes de la devo-
ción popular, no es ext raño que fuera 
necesario adoptar medidas de policía 
para mantener el orden y la compostu-
ra en los templos. La Sala de Alcaldes 
de Casa y Corte se a ten ía a las siguien-
tes instrucciones: 
"La Noche de Navidad ronda toda la 
Sala casi hasta el amanecer, cada se-
ñor Alcalde en la forma que en las t i -
nieblas, y vienen los ministros de ron-
da a cosa de las once y media de la 
noche. Y en las iglesias del cuartel se 
guarda la forma que en las rondas de 
las tinieblas, asistiendo más tiempo en 
las de mayor concurso. Y estas noches 
suelen en los conventos de frailes te-
ner cuidado de que estén apartados los 
hombres de las mujeres, y será bien 
prevenir la Sala a los Superiores tres 
o cuatro días antes con el escribano de 
gobierno. La noche de los maitines de 
los Reyes se ronda en la misma forma 
hasta cosa de las nueve, que se aca-
ban; y en la iglesia del mayor concur-
so se suele quedar el señor Alcalde 
como para oírlos, y con esto hay tran-
quilidad y decencia; y en ningún acto 
de éstos, ni de otros, se ha de sentar, 
siendo posible, entre señores ni caba-
lleros mozos, que con gran facilidad 
introducen familiaridad y van perdien-
do el respeto." 
Aparte de la vigilancia personal de 
los Alcaldes, se efectuaba un reparti-
miento de dos alguaciles de Corte—po-
licía gubernativa—a todas las iglesias 
que tenían maitines. E l año 1650, el 
reparto de alguaciles se hizo a las igle-
sias de la siguiente lista, que serían 
las más concurridas de público en la 
Nochebuena: Las Calatravas, las Mon-
jas de Pinto (en la carrera de San Je-
rónimo), las Ballecas (en la calle de 
Alcalá), la Concepción Jerónima, la T r i -
nidad (calle de Atocha), la Magdalena 
( ídem), las Descalzas Reales, la Mer-
ced (plaza del Progreso), la Encarna-
ción, el Carmen, la Concepción Fran-
cisca (junto a la Latina), las Monjas 
de Constan t i nopla (calle Mayor) , San 
Felipe (Puerta del Sol), Corpus Chris-
t i (plazuela del Conde de Miranda) y 
los Angeles, en la Costanilla del mis-
mo nombre. 
Los tiempos corren, "¡Eheu fuga 
ees!", pero las tradiciones quedan. Hoy 
celebramos, como hace tres siglos, los 
maitines de la Nochebuena. Y, cada 
Guzmán ei Bueno ^ \ ~ ^ U ¡ 
almo Lo otro. Uranias de la moda a 
nnp "eHas" sé someten heroicamente, 
r d ^ i i r c i ó n de la ^ r b a y el bigote 
en nosotros, los hombres, no resolveria 
prác t icamente nada, P ^ J ^ J J ^ 
ío de esa manera suprimido, vuelve a 
Bálir y por añadidura, más fuerte y 
durí. Hay que resignarse a la molestia 
inevitabley del afeitado a 0 * 
narecer "El caballero de Gracia de 
• ^ 1 Gran Via", como don Fernando de 
los Ríos, por ejemplo. 
Un patriota (Pamplona).-Respues-
tas: Primera. Pregunte en "na edito-
rial católica, en Voluntad, A ^ a l á , 28, 
0 en la de Molina, calle de Pontejos, 
Segunda, tercera, cuarta y quinta. 
Idem, ídem. 
G. Marañón (Bi lbao) . -S i se dirige 
a la Administrar ión acaso puedan en-
viarle ese número atrasado que desea. 
Bobalar (Benicarló, Castellón de la 
Plana).—"La larga ausencia de Epis-
tolarios", como usted dice, dependo del 
exceso de original, y nosotros somos 
los primeros en lamentar estos retrasos; 
inevitables. Para adquirir las obras quej 
desea solicite un catálogo y datos con-, 
cretcs de una editorial católica de aquí, 
de Madrid. En esta sección no podemos j 
citar obras y autores en la forma que 
usted desea. 
Venzo (Almazán) .—Su consulta, 
eminentemente política, no responde, 
como usted mismo observará, al ca-
rác te r y fines de esta sección, pero des-
de luego los argumentos de su amigo 
carecen de base. No podemos decirle 
más, y nos parece que... es bastante. 
Piro (Madrid).—Tenemos idea de que 
"La Hormiga de Oro", de Barcelona, 
admite condicionalmente trabajos de 
escritores noveles. 
Una española en Luffolle (Tugland). 
Respuestas: Primera. No sabíamos 
hasta ahora una palabra de eso que 
usted nos cuenta. Segunda. Exageracio-
nes del periódico de Irlanda. Tercera. 
Tal vez algún dia... Desde luego es cier-
to lo del "triste cambio", actualmente, 
se entiende. 
Una "cavernícola" (Madrid).—Muy 
bien. Lo que no sabemos es en qué nú-
mero (la fecha) se publicó la infor-
mación referente a' esa conferencia de 
don Eloy Montero. 
Mar ía G. (Santiago, Coruña) .—Co-
r reg i rá usted ese defecto (timidez ex-
cesiva), mostrándose a su lado con ab-
1 soluta naturalidad y espontaneidad, es 
Idecir, sin amaneramiento, ni en la ac-
í t i tud ni en las palabras. La letra, así, 
I asi... 
Soteriza (San Sebast ián) .—Dada la 
Isignificación actual de la palabra "iz-
quierdas", lo que afirma su amigo, cla-
iro e s t á que resulta bastante paradó-
jico. Correspondemos a su saludo ama-
; ble. 
Olvidadiza (Hondón de las Nieves, 
¡Al icante) .—Respuestas : 'Primera. De-
be dar la derecha. Segunda. Compren-
idido "todo", que tal vez se reduce, en 
1 úl t imo término, a la equivocación de 
| no haberse usted casado a tiempo. Lo 
¡que no quiere decir que todavía no pue-
! da hacerlo con un hombre de edad pto-
1 porcionada a la suya. Sí ese hombre 
surgiera (cosa no imposible ni mucho 
j menos) no haga lo de antes... No te-
1 niendo vocación religiosa, la soltería 
con años es muy triste en la mujer. 
Una monárquica (Barcelona).— Un 
¡poco... peligroso ese " f l i r t " por teléfo-
. no con un desconocido, y con la sos-
pecha, por parte de usted, de que es 
casado, ¡calcule!... ¿Solución? Indicar-
le que esas charlas... telefónicas no 
tienen objeto ni finalidad alguna y. por 
lo tanto, que o "descubre" de una vez 
su personalidad verdadera dicho anó-
nimo galanteador, o queda cortada la 
• comunicación definitivamente. 
U n gilrohlista (Madrid).—Pues verá, 
joven amigo; lo primero, y antes de na-
ida, ganar las oposiciones, y... dejarse de 
novias por ahora. Con veintiún años, se 
1 puede esperar... respecto de eso último, 
siendo lo que urge hacerse un hombre 
con un porvenir asegurado. Después, lo 
que le sobrarán serán novias. De los se-
:llos, nada sabemos, y de la nueva revis-
• ta que nombra, tampoco. 
H . I . (Coruña).—Se trata de un gran 
Centro de Cultura, efectivamente, cató-
lico, desde luego; obra magnífica del 
padre Conejos, su fundador, y le será 
fácil adquirir los datos que nos pide di-
rigiéndose a dicho Centro Escolar Mer-
cantil, en Valencia. 
E l Amigo T E D D Y 
vez más , el ruido y el alborozo de los 
sentidos ceden el puesto a la alegría 
¡espiritual que conmueve el interior de 
las almas. 
M . HERRERO-GARCIA 
La pastoral del Obispo de Madrid ta-
timulando a los católicos en favor de 14 
"Cruzada del socorro fraterno" no ha 
merecido ni una linca do mención por 
parte de algunos diarios "populares"; a| 
de los que se titulan obreros, ni d^ olrog 
que alardean de independencia y para 
quienes los hechos del catolicismo espa, 
ñol vienen a ser como episodici oou. 
rrldos en Australia, "que no interesan", 
;Si se tratara de una declaración de Or. 
tega y Gasset o de un artículo de Ara. 
quistain! 
Alguno de los periódicos a qu.-» hemoa 
aludido se insolentó malhumorado cuan-
do la primera colecta, alegando que la 
Iglesia, que desatiende a los obrero^ pa. 
rados, recaudaba para su culto y 
clero. Es decir, ni el Estado, ni los fie-
les: que se extinga el culto y se mus. 
ran de hambre sus ministros o atlgan a 
extender sus manteos por esas calles, 
implorando una limosna. 
Pero esos mismos diarios ocultan cul-
dadosamente la pastoral y el rasgo del 
Prelado, de ofrecer la mitad de la co-
lecta para socorrer a los pobres. 
Ix) que antes dijeron, y el silencio ac-
tual, los inspiran el mismo sectarismo, 
idéntica hostilidad contra la Zfftoala, que 
ni antes ni ahora ha desamparado a los 
menesterosos y a ios humildes, de tal 
modo, que si en un momento desapa. 
recieran todas las obras que promueve 
y preside la caridad cristiana, cubriría 
la superficie de España un oleaje de do-
lor y de miseria. 
¿Qué oponen a la acción bienhecho, 
ra de la Iglesia los que la combatea 
denigrándola o por la conspiración dal 
silencio? 
« • » 
En las listas de suscripción para el 
sostenimiento del diario comunista de 
Madrid figuia el siguiente donan'.e: 
Gobernador civil de la provincia de 
Jaén, 5 pesetas. 
Nos resistimos a creer que esto pue-
da ser verdad. Que un gobernador civil 
acuda en auxilio de un diario qui com-
bate con la mayor violencia al Gobiers 
no y al régimen, que propugna la invi 
plantación del sovietismo. que pide to« 
dc»s los días el armamento del prolela* 
riado para hacer la revolución social. 
« * « 
Por primera vez en una inipoilante 
fábrica de Madrid los directivos lian par-
lameintado con el "Comité de fábrica" de 
hechura soviética, integrado por dos sin-
dicalistas y tres comunistas, elegidos es-
tos últimos por las células de la fábrica. 
Es un hecho que conviene no dujeo-
nocer. Hace pocos días dijimos que en 
casi todos los talleres y fábricas Ma-
drid funcionan las células comunistas. 
Pronto darán señales de vida. 
* * « 
Un reinado efímero. 
El drama del señor Azaña. "L?. co-
rona" sólo ha resistido cinco días en loa 
carteles de Barcelona. 
Los suficientes para que Rivas Che-
ri f pergeñe su reclamo. 
50 llenos en Barcelona". 
« * « 
Estamos en los días en que ¡a concia 
del paladar viene a ser la preocupación 
máxima de las mujeres que regentan ios 
hogares, los hogares que afortunada-
mente para ellos pueden cursa;- aquella 
costosa asignatura. 
En ninguna otra época del año, como 
en esta que comprende su agonía y su 
nacimiento, el afán por conuT, por co-
mer bien se entiende, se hace más os-
tensible. Son los días de gran gala en 
las mesas. 
Pero, por mucha que sea la glotone-
ría actual, indudablemente es muy infe-
rior a la que ha Imperado en otros tiem-
pos, dejando profundo recuerdo en la 
historia: lo mismo en Egipto que en 
Atenas, en Roma y en Bizancio, o, me-
nos remotamente, en tiempos de Luís XV, 
por ejemplo. 
Sin duda desconocerán muchos que 
hasta el año 1000, aproximadamente, no 
se estableció la práctica de cimer sen-
tados en torno a la mesa, pues nasta 
entonces lo usual era comer reclinados. 
Poco después se implantó el uso del man-
tel, y en el siglo X V I , la costumbre de 
colocar sobre el mantel uno más peque-
ño, que los comensales utilizaban para 
limpiarse los dedos, ya que por enton-
ces eran desconocidas las servilletas, que 
aparecen en las mesas un siglo d^spuúa. 
Por esta misma época se inventó el 
tenedor; hasta entonces lo habitual era 
comer con los dedos, lo que exilia de 
los comensales elegantes un gran cui-
dado para no manchar sus "toilettes" / 
ricos vestidos. Como antes indicábamos, 
es indudable que el número de los gas-
trónomos disminuye. De un lado los con-
sejos médicos inculcando los beneficio* 
de la moderación en la mesa, y de otro 
la guerra europea y la crisis economlc» 
con las privacionea que han impuesta 
han producido una rebaja considerablí 
en el número de los aficionados a las co- ' 
midas espléndidas. 
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M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
A medida que hablaba la señora *de Hautcoeur iban 
haciéndose más graves y m á s solemnes sus palabras, 
e iba acusándose en la expresión de su rostro la emo-
ción que la embargaba; dentro de su sencillo traje de 
campesina parecía transfigurada. Después de abrazar 
por úl t ima vez a la joven con ternura verdaderamente 
maternal, separóse de ella y tomó el camino del pue-
blo para reunirse con sus hijos. 
La señorita de Evard permaneció de pie sin mo-
verse, como si la hubieran clavado en el suelo, y DO 
reanudó su marcha hasta que se hubo perdido en la 
lejanía la silueta de la viuda. 
" Media hóra* después llegó a la granja del Boquete, 
su casa la señora de Hautcoeur, que encontró a su 
hijo mayor en una de las habitaciones de la planta 
baja, mirando hacia la calle a través de la ventana 
y todavía con el abrigo puesto. u . , . * ™ . 
y _ . ; . H e t a r d a d o ? - p r e g u n t ó la señora de Hau coeur 
acercándose amorosamente al muchacho-. .Estabas 
oía en su fisonomía un gesto de contrariedad tan acu-
sado que la excelente mujer se sintió inquieta. Echóle 
un brazo al cuello y, mirándole fijamente a los ojos 
como si quisiera leer en ellos, preguntó : 
—¿Qué tienes, Francisco?... ¿Qué te pasa, hijo mío? 
—Nada, mamá , te lo aseguro. 
—Es inútil que pretendas disimular; podrás engañar 
a otra persona, pero no a tu madre. Y yo no necesito 
sino mirarte a la cara para adivinar que estás con-
trariado. 
—Te aseguro que... 
—Por mucha habilidad que derroches no me con-
vencerás. Alguna cosa te preocupa, y conste que no 
es ahora cuando me fijo en ello. Mientras hemos es-
tado hablando con la señorita Kety, después de salir 
de la iglesia, me has hecho pasar más de un apuro. 
— ¿ P o r qué, madre? 
—Ya puedes figurártelo. Temía que fuera a esca-
pársete alguna palabra poco meditada, que llegaras 
en tu conversación más allá de lo prudente. 
—No hay cuidado, puedes estar completamente tran-
quila—respondió el muchacho con voz un tanto alte-
rada—. Sabré contenerme si alguna vez vuelvo a ha-
blar con la señori ta de Evard cosa que no deseo, 
si he de serte franco. Me agradar ía mucho mAs sa-
berla lejos de una casa en la que de ningún modo le 
conviene estar. 
—Sin embargo, a mi juicio—opinó la señora dé 
Hautcoeur—, nada hay que temer por ella, 
— ¿ L o piensas como lo dices? 
—Sí. Por vivir bajo el mismo techo que los MaJoi-
seau, la señori ta de Evard ni compromete su repu-
tación ni pone en peligro su eterna salvación, porque 
se trata de una joven piadosa, ya formada en la fe. 
en la que ninguna influencia pti^den ejercer las cos-
tumbres de la casa, que no seguirá y que acaso mo-
difique, ni el mal ejemplo de sus habitantes. Creo que 
si Jacinto y Celina no pueden hacerle ningún mal, ella, 
en cambio, podrá hacerles mucho bien. 
Y tras una pausa, añadió: 
—Por mi parte he creído prudente advertirla de la 
poco recomendable condición de Isidoro Calouet, y lo 
he hecho sin vacilar. Pero comprenderás que m i ofi-
ciosidad no debía llegar m á s lejos. A l f in y al cabo 
han sido sus tutores, que deben saber lo que se hacen, 
quienes la han enviado a pasar una temporada a Nor-
mandia al lado de sus parientes, de unos parientes 
que sin duda les inspiran confianza, y nada nos au-
toriza a meternos en vidas ajenas. Insisto, no obstan-
te, en que nuestra amiguita no corre peligro, y no ol-
vides, además, que su permanencia en La Monjería 
será breve, probablemente. 
Francisco de Hautcoeur no pareció muy convenci-
do por las razones que se le daban, pero nada dijo. Su 
madre, para la que no podía pasar desapercibido el es-
tado de espíritu del muchacho, t ra tó de distraerle y, 
tomándolo de un brazo, le dijo con acento persuasivo; 
—¡Ea! . vamos a la mesa, que es hora. No te em-
peñes en atormentarte pensando en unas gentes que, 
en último caso, son dignas de compasión. 
—¡Oh! ¿Todavía te compadeces de los Maloiseau, 
mamá?—exc lamó poniendo un aconto de reproche en 
sus palabras el muchacho, cuyo rostro se arreboló sú-
bitamente— ¡Es el colmo! 
—¡Francisco, Francisco!—le recriminó la señora de 
Hautcoeur con severidad más fingida que real—. La 
caridad nos obliga con todos y m á s con quienes más 
la necesitan. No puedo creer que en tu corazón, que he 
formado yo con exquisito cuidado, se alberguen cier-
tos sentimientos. 
El gesto de la viuda adquirió de pronto una seve-
ridad que turbó al joven, siempre respetuoso y obe-
diente a las menores insinuaciones maternas. Por eso 
no pudo resistir la mirada de la bondadosa mujer, que 
era, antes que nada, una acusación. 
Pero la señora de Hautcoeur conocía toda la ter-
nura que Francisco atesoraba en su alma, y no quiso 
atormentarlo máa. 
— ¿ E s que has dejado de ser cristiano, hijo mío? 
—preguntó dulcificando su voz—. ¿ E s que has olvida-
do ya las enseñanzas que procuré inculcarte? 
—Perdón, mamá—exclamó suplicante el mozo, ba-
jando la cabeza—; comprendo que me he dejado llevar 
de un Impetu que debí reprimir. Pero también es cier-
to, y tú lo sabes, que hay cosas con las que no pue-
do transigir, y una de ellas es ver que en una casa 
como La Monjería, que pudo ser el paño de lágr imas 
de todas las gentes necesitadas de la comarca, reinen 
la avaricia más abominable, y el egoísmo, y... 
La señora de Hautcoeur hizo ademán de taparle la 
boca, mientras le decía: 
—Calla, calla, Francisco... Me disgusta oírte ha-
blar así. 
Pero la Indignación, como una Impetuosa catarata, 
habla roto el dique de contención, y se desbordaba de 
los labios del joven. 
—¡Bella Monjería, qué profanada te ves!—clamaba 
casi Inconscientemente el primogénito de los Haut-
coeur—. Cuánto más digna eres de ser habitada por 
otras gentes que sabrían honrarte, que respetar ían las 
tradiciones gloriosas de tu pasado... 
Convencida de que para que Francisco se calmara 
no había procedimiento mejor que dejarle hablar, la 
señora de Hautcoeur se limitó a escucharle en espe-
ra d̂e que el joven desahogara su pecho. 
Por fin Francisco pareció serenarse, y tras una bre-
ve pausa, exclamó midiendo a grandes pasos la habi-
tación, como león enjaulado que busque en la reja de 
la jaula un portillo por donde huir: 
—La Injusticia es la injusticia, desde luego, pero 
nada perdura y también las injusticias tienen su té r -
mino. Sino que se me antoja que ésta va prolongán-
dose mucho. 
— ¿ D e qué injusticias hablas?—objetó l a señora de 
Hautcoeur—. Suponer que la hubo vale tanto como le-
vantar un falso testimonio, cosa demasiado grave. 
— ¿ T ú no crees, entonces, que se cometió con nos-
otros una injusticia, una expoliación, un verdadero 
crimen? ' 
—Yo me limito a decir que el abuelo Bautista Haut-
coeur era libre de hacer con sus bienes lo que mejor 
le pareciera. 
Francisco se apresuró a responder: 
—¡Oh! ¿Y estás segura de que pudo, de que le de-
jaron obrar con libertad? 
—No lo estoy. 
—Pues entonces... 
—Pero sé que no se debe acusar sin pruebas. 
—Tenemos pruebas morales. 
—Aquí abajo no bastan. La justicia humana nece-
sita pruebas materiales. Y como no las poseemos. 7 
como no nos es dado cambiar el estado actual de W 
cosas, lo mejor que puedes hacer es... 
—¿Qué?—la interrumpió con vehemencia -
—Seguir el ejemplo que os dió vuestro padre. La re-
la slgnaclón con los designios de la Providencia « 11 
llave que puede abrirnos las puertas de la eterna » 
hcidad, ai lado de la cual nada vale n^da. hijo mío-
v i - — . „ |niente ha Y la señora de Hautcoeur a r ras t ró suave 
cia el comedor a su hijo, que se dejó co ' 
u n titAss. m * 1 _. . . 
í  i    ij ,   j  nducir como 
 niño a quien se ha desarmado después de una ra-
bieta. 
(Cl ,n l iMu; .rá . ) 
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